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mci^ vHlf^ oM ^ c?7??T3ft cfJT 3(f^^Tct[ srfcT W # ^ 1 1 I^delXJ "^^ Tcfji l^mTef ^H^J^R 
?tcft 11 3TCT: i^-clHlchl^ : eiWj ^ TTcrfeRT cfJSTT^ Jt cfJT 3 ^ ^ chRlrc| -^rfcm ^ ^gvJR cp^ cTT 1 1 
f?ctf7STT c^ xI-i^Rldl H l^cl^ fc) JJ,u||ciij 11 c[^ xHlclcll^H ?^TvJTT c^ "^^en^ cfTfcf ^ \ 'cTg^cfj^' 
W[^m ^ t W(^ ^ ^ f c r f ^ >H\<bx:u| ^JTTef^ ^ t f^Hc^ aTMR ^ ^ fgc^STT 
(#cr^ ^idi«{|), .^E{>Mi4^ ^?te p?^f>«TRcfW?tw %nc?r r^r^ FTT ( s n ^ ? R T T ^ ) 
snR ?^T^ cb!^4l^ cj|xjHi() ch^dicil 11 ^ ??^sTT ^ nl%f^ ??r^ 3 T f ^ t f^ s r ^ 
ctJKH'Tl, "^^ c ^ ciiiic^HKRjci, ^TM c ^ yfcisiiAilJi'ti'imui, ^Hcimci«iTi*t. 
^aFT gresiFI- ^STr->Hl[BcM : MR-CI^ T^^ ^ - ^ ^ : 
2 
>[Hi4?[c|ch WT ^ 11 ^ I^cfTT tcTcfJRT WT^M, viMpl^Ici TJcT q W i t >iHlfBc^ ^ ^3IT 11 CICM^T I^CJ 
11 ? ^ ^8T ^ v ^ f^n1%?^ ^ H^is^dp XTcf % ? n ; K cp9:fT3Jt ^ S l i p ^ 1 1 # f t 
cfJT yrfT? fcfm 11 cfJSTT-^mflrJT cf^T XR i^RT ^ fBc^8TT cTaTT y^'cicp^ " ^ H^rcJ^u] XTST 
TF«Rfr ^ ^fptelcf j cperrsft ^ q f ^ ^ TcPTT ^ ^ ^?^ ^ ^T^ Ft ^ t l 
WeTcfr ST^ciK, f^c^STT ^ ^fffllflcT ^T^^ f^cT ,^ d - ^ l ^ l R l c b T^ cf "^^off TTO^SJCF^ ( f l c f ^ T ^ 
g^Sg cfjqr (Frame-Story) Ftcft 11 ^ ^ ^ cfjSTT c^ SRHfcf 3 r ^ "^ J^cfjqTR 3T2Tcn" 
mi^m cfjsn^ (Sub-Story) Flfft 11 ^ - ^ T F T f T T T ^ ^ ^aTT ^ STcpsTT, f^STT T^^ cfjsn 
^^ TFfcf? cfr^ 1 ^ ^ f c m r f ^ f ^ f ^ 11 ^ c ^ cf^ srr f r V^MI^^J 1 1 ^^w^ ^  ^tcft, qr?f 
3 
« ^ ^ cf5T TJRT ch!^ 4 x^| n ^ ^ 3^TT 2TT | ^ ^ ftcTT cfJT ^^ 17^  ^c fT l l t ^ 2^ I IT? J^TuTT 
^ ^ ^ cFPTTT 40 T j ^ ^ ^rRT cf^ t f u R ^ ^ 18 Mchlf^ld ? t ^ t cf8TT 15 SRT 
TcPTTaft cf5t u T F f c ^ ^ cf?r c^fcrat ^ 1?M ^ t l W^ M^lrHcl^ TcFTTSff ^ 
TFTT^M^^^Jf^, ^TRcRovJffr, "f??cT)q;fTfTo^, ^J^INdlNixlRd XJcf 5ic|<McheMddl t l 
J ^ ^ ^ viM^^lleHch xJ-cHiit ch^eilcil 11 •cbfclcbU5|'^ >iui_ ^gfrTfcTeT^ ? f ^ sfrfxR^rfcTcIN 
^J^JRf^ t l 
^fr?FT8TTI ?^ t t ^ ^ ^ cfTt ^?MT 3 P r ^ cfJT ^ ?THcf?T#?f TTp^ 11 >H1H^C| ^ H c l N d ^ l ^ 1 
^ ^ ^\M^ ^ i^ cbHM GTrar? c^ s^ mRoHMK 11 ^^tf^ ST^T :^? e P ^ A 3m^ ci|frr 
CITT 3TI[RT f ^ J ^ t l 
fcfifxR fcfjirr i^FTr 11 ^ " ^ r^cRTsff ^ 3T3R? wm> 11 ^fw^ d^chl c^  ^ r^m w 
F^RPT t 1 % ^ ^ J ^ ?FTf Tf 3 R R 11 ^ajKHRoHHK ^ 3T^^TR ^ ^ TJaPT eFSR? ^ 
JJ,u||(ii| ^ frrF?r 11 f t d l ^ cF«RJ ^ ^ J ^ ^ ^ c|KHcj<rll c^ fcfcrr? cfJT -cT^ |3TT 11 
^cffzi dHcb ^ cfrfWvJT cTSTT HJI^cf^HI'^l Mc^HNcJl c^ fcfcfTF cf^ t cps^ T 11 "^r^^ d H * 
4 
dMct> ^ ? r ? [ T l ^ ^^ Rcn^^ ^T r^T CITT ^ I C ^ epT^ 11 ^clldMo-clRj^lfct cffT >iHH>^ d cfysTT^  ^ 
Wm> ^ 11 •^ra't^^T d H * ^ ^ IfT^M cgiTRt IRT MRHifl m ^ c f r ^ cjit cfJSfT 11 
5iciPdci4^ ^ ^g^cffT-^ v r^fr ^ fcfcrr? > H ^ H |3?T t CTSTT J I I * ^ ^ ^ R T ^RC]T?^TC[TT cpt 
cfTT cpJ^ T f ^ TJTT 1 1 c K ^ ^ K vd<iJH ?^TuTT v!H^>yi'?|ct7 TT^ 4^J||c|cil ^ ^ 2TT I "^ Trcf)T 
ajfciRcw 3RT cF^af f ^ ^ a r ^ v s ^ ^ m ^ w^r^ ^ ^crr c^Teicrr 11 ^ ^ " ^ 
cf?9TT ^ f F ^ T R ^ - ^ H T l t c ^ ^ ^ 1 ^ 11 '^SW^ cfT^ fr ^ g^fTFT ^^ Ocfr Rci^Hldl ^ 
5 
3TiT^ f ^ ^J^^FT ^ ITFrPT ^ H^CII^^C^TI "^ 3 T ^ [c|f^|te fcflTTSff cfJT WcTT aTT I 
•^wr j^^ i^pT ^ 3T^ ^ ww^ 'm^ P^efraff ^  tr^tte f ^ an i ^ ^ srfcrter m^ 
% H ^ ^ > H M P ^ fctm^ ^ 3TFrr aft 1 f c f i n ^ -clphcif^ cci c^  ^gr[cfj 3 1 ^ ^ ^ cfJt ^ 
• ^3^ f ^ fcfT^ Sni 
cl^Jt Motifcf??fr t l ^ TTcf7 ^ 1 ^ f ^ g ^ ^ TcPfTSfr ^ siKHK ^T^cf^  FTcTT t l 
3T%rm, TTTJITcit 3T%[FT, ^ r f M c^  clldldlM f^Tf^ Rft 3T%[FT, ^ m ^ ^H^«Nt 3T%IP7 
3^?zn^ ^ z[^ rf*rR sreciFi cjTi f | # n i n ^ 11 ^ ^ 5;RFf^ i^-T^S^ ^B^^^ , 
FtciT ^ t l ^ ^ f^ ftcf^ T ^fR<^fM cf^  3TFRT ^ y f f ^ ^ STc^ RT J^T^ McT HTHR t l 
^ ncf)R jj,uiiciii ^ f??c{i9^ cf?r ^cHT c f j ^ cfR^icr ^ tcRcf->Hi[^^ cfTt 3T^q^ 
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I have the pleasure to certify that the thesis entitled "STORY-MOTIFS IN 
BRHATKATHAMANJARI AND KATHASARITSAGARA*' submitted for the 
award of Doctor of Philosophy Degree in Sanskrit by DILARA RIZVI is 
an original work and the result of her own efforts and the candidate has 
fulfilled all the conditions laid down in the ordinances on this behalf 
DnRaii(fj Majumdar 
(Supervisor) 
1 1 ^ ^ M^xllcl £ f f ^ - ^ ^2TT3ft cfjf fctcfTRT 3TRWT ^ ^ T ^ 2TT I HTgFT ¥ ^ , 3 M o ^ , 
? ^ #Ym^r^ cT^TT cffi^-mu^cfi' cf?r cfjsrr eft fcf^ cifcr^ smcr f r 11 ^sn-^mfl?^ ^ ^ 
^ ^TFjcf, 2^ 1 3 rq^ ufcmr M<\^h ^ R ^ ^ 3 ^ q f c ^ m ^ ^ t q ^ ^ y w ^ ^ 
11 
M ^ xjci >HiH^ ci c f r ^ ^ ^ Tjef TpsT^^xOTjeR MRCIC^ H tor t i 
c[TJt^  f ^ ^ TpiT t l 
^ 5 ^ f I ^^Tcf^t 3 r # T STJ^fJ^ c^ cfjRur t t ^ ^ cfjRj ^ l^TT 1 1 
dcM^^ld ^ f ^ % 3 ^ 31K^%TT JJ,*c|ijl ^ STPTN c ^ ^ Z f j ^ |^ | ^ 3 ^ >[|l^|c{i^ul 
^T^nSR, M^i^uf cTEFTf iTci f^ r^T^ ^ r | ^ M ? P T ^ ^ MIOHI^H f ^ C T ^ ^ 3 ( q ^ 
i l l 
m ^ fcmpn^ T^ar aiKNiu'ii'q ^ j ^ >nrijychi^ i -^ Fft cf^ r smR ^m^ w(^ \\ ^ J ^ 
3^TTef^  cbx!c||cb^ -^ yloHlfBd 1 % ^ ^ Tf^ r vJo{Hl^c|ti^ f^ l>m 11 ^ 3?frr f M ^ ^ J ^ 
^ feP? ^ f R t l ^ ^ f f ? ? ^ i R ^ ^ ^ t l 
>t^^H^ ^[^XTci VJ^VJIIU^ c^Pf r rM^aTFIR czicf^cfr?efr|^| T J ^ >H^Ndl ^ 
i l ^KM t l 
^ 3N^ ^fffR^ 'TT^ xTcf i f ^ efF^ c^  ^ sTFrrft f I ^ " ^ msf^, f^TFJfnr ^ Tcf 
^ ^ f T ^ Tl^ W 2 T ^ t l 
^ j f^ ^ f j ^ f I ^ ^ f^TR -^^ fffFT q^ - ^ 3Ticf#^crm ^ ^g^sn 1 % ^ 11 
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1.1 ^«n-'Hir^oq ; T i t t ^ 
\iL|^4d i r f ^ f ^ r1% f^5lIT W ^ , vdcil^ yjuiiaf ^ : ?1TT ^ 3m5M (1.24), ^a?t^IR 
{^<PRT cfff 3TRPTR (1.125), ^fTM iTcf I T R cf)T SfT^ sZTH (lO.IOS) ^ M ^ 5^5^^^ ^ 
3TFsqH (10.95) 3nf^ 1^  ^ ^ ^Jlef '^ m^ ?^ ^ f^fcTR ^fjc^t c^  HR^R ^ ^fRc^ 
1. efcf^ ^qi^zPT - >H>M2<i >HlfBc^  ^ f^rldl>H, J^o 431 
2 
f.1.2 wf^ ^m-wf^ 
3Tr#^ ^ vjildcbNcfl. « ^ ^ ^ 31ciciM*eMHdl n%& v ^ TRT 11 ^xINciMHIdl, 
f^PTT t l 
1.1.3 K^w ^m-wf^ 
t f ^ g>Ter cfTt ^ cf^ snsff cfJT i W R # ^ >i-iif^cii ^ ^ q ^ 11 M 3 j k ^rfer 
^ I J ^ WT ^ # T Er4 ^ clxrflf cfJT n^TR XJcf y f^TR "^v?^ H ^ ^3^?^ t^cTT t P 
j^raf^  ^ ^ ; ^ ^  3 r W ^an^ ^sqcm F t ^ t cr9:n1^  3 F I ^ y^ j>R ^ en|t 
2. v ^ >Hlf^ oM c^ ^ F ^ ? f^?m, ^ o 231 
3 
MITIJI^CIH c^^l|cb>l ? f ^ ^?f^ f?c^aiT^>t^ 11 ^^PTcfJT x!-cH|cbld eFPTT 932 f o 11 
^ ^Eft^-erlt ^H^.ftefT^f^ eFPFT 157 ^2TT^ 11 ? ^ 3ilclRc|x1 3T^ ^ S ^ W ^ 
H^rcl^uf yi-cjHiil 11 - ^ ^ J l^c1l«^ ^ # T cjpfcT 1^ I^4 cf5t TcPTT vJMn^ lcl"Hc|UMJ>-x|<t)aTT 
t ^ iTT^fM ^ 3T^T[R iTRcfm [^TTflc^ ^ ^ f ^ T ^ ?^^ qc[^ TFT^  3TR5TPT t T "^Tf^ 
# T W^ WU^ ^ m c ^ »^TRT ^ teg sff I dcMJ^ rJici ^ >H'vl-c|7d ^ 3PW?r cf^  
'^ r y%T f^ >!TT f^PTTI W^ 3?cf5R v ^ ^2TT-^mflrJT ^ ^ T ^ toleT ^aTT->HlfBc^ 
^^qef^ FtclT t ^ cFI, W^. #eT, ^^M 3Jk t ^ T ^ 3TTf^  c|5t qTcRT f^f ^ 3 f t ^ - ^ 11 
4 
t%^ n^PR y ^ t ^ ^ t - ' 
Tr^f^ ^irr^ ^  ^^ I2c^  3ra^ 3TT^R^ ^ ^ m ^ cfj^ ^ H^ fKTT 11 s r ^ ^ STT^R^ ep^ ^ N T ^ 
^ M ^ F^R^ cTT 11 3IcT: ^ yfcT ^ q f ^ ^ ^ ^ ST^qcf^ ^ 11 
e n f e n ^ ^imm ^ f j^ I ^  vdc^ ^^ ij ^ ^ ?^^ PTT ^ ^ STFPT W^ ^ srmrqf ^ 
1. cTof^o 1.1 
cfnft XTTf^ ^ j p T _ ^ j ^ xlwlRl, # f T y ^ - W - ^ f ^ ^ SPT # ^ f^ ^fpES^ ^ J^R 
(^T) crft >jnift, cf "^ JTf ^mn ^ "^^rt s i r ^ a m s f J ^ - ^ M - ^ r ? ^ sfFraf^ '^sf^ 
(?cf) cmrt^-c#RT-^M-c|cHf>Au| afrfTF ^ (CT) MVA^IRI, cblHcb^l-^^-|^diJ>WH 
v^u|>sH f^RR gj?T-c|cHi>tlu| ^r^ ^ ^Rcb^f*^ | 3Tf^ i[ , uTTorfcT ^ qfecTvJnTt, J^IFPT 
g^S>fcr- f^ clW X^^m 'tTfTT >HHmiRdl ? >^TtnT^  ^-^r |Rcl«l ' t )u| fcf | arf^ ^ -
5 
f ^ HHT ^FIT 1 1 ^mcf^ cij|cb>iu| -^ v3H^ ^l4^Hf ^ T T I F ^ ^ ^ ?^ ^Tc^  ^fR^ H^TH 
(1.17) 
cfJo^o^o 1.6.69-70; 
Jiuiidii ^ 'iiHi>w ^snsf^ iciTicr % 11 
lfl?f: "^ rqf^  >Hctl2r-4 HP?I<^ 'T! •^iJlviliJd 11 
^o^o^To. 1.2.11-12 
cRfT P l R s l d l f ^ ^ H I H I ^ ^ciMNJi: | 
^TKRIB^T>pct ^ ^ illdl^Rn ^I?5^ I i 
6 
vdMd^ ^ 11 f^WcTcf: 6 f R ^ ^Ic1l«ri cT^ ^?c^2TT ^ ^d^bM ^ ^ c l ^ 8TT, f^ r^ ^ 3 ^ 
M^r<|d f?c^8TT cfJT vScrelxy i^ RT ^ FtcTT t T 
c[^kH ^f^m ^ ^ f??^aTT ^ f^ri^^ >H>W)N!U| w^^om Ft^ t ^ PlnfeiRsici t -
/.^ .^  m^ mw^ : ^^^wf^^ 
W\WJ Wdi^ IM^ Tf >HfcJciKHJ|[T)| ciTxl^  g M ^feT c|>{^^c|[^u^ | E : ^ 9 T T ^ 
H^KItj^ m ^ ^ te^ W c p cfTxPTT 11 ? ^ ^ ! i t ^ ^ te c p g ^ c^  100 toFT c^ cpif^  
t ^ T ^ W^f^m cfTSFrr ^ ^ ^ 100 ^ ^ ^^ c[eT 29 f^ciT^ cfjy f t e w ^ O^Tef^ ET ^ 1 1 
^^ tmcT ^ UM ^ afr I W^ 28 TPf 1 1 ^ TT^ SI^Md^ 11 3?cr: v iMd^ TTST ^ 
=^7^ ?crTl^ l^ TT c^  ^RR 6 Iclcn^ cfJT^ vSecrlvlsl 3TM ^ 11 f W T 3 ? ! ^ ^ ^ M J^ldl«^ 
1. Histoiy of Classical Sanskrit Literatiore. p. 144 
2. Dasgupta, History of Sanskrit Literature, p. 96-97 
1.2.4 <t?if*D^ mwm 
c\\AA\\ % I ^S^ ^ | f M ^ ^TI^^RT PiHfciRslcl t -
T|r?5 ^ %^\ TpTT 1 1 ^ocfjoTTo ^ c f r f N M ^ J ^ ^ ?T2?T ^ ^ ^ M<\\t>A<.-^ '^ ^8TT ^ 
# f T ^ W^ ^ f%r ^aimRc>H|JK ^ ^^K^cil" ^ ld l«[ | Z}7t ^ J^rFTT 1 1 1063 ^o % 
1081 i "^ T[S7 c j j ? ^ ^ J^Tvin 3 R ^ ^ ^ J^i^ JMcil ^ ^fpft^uH # g "^^^ T£RT ^ 
^ sJt I 18 dHcbl' XTcf 124 ? R ^ ^ ^ ^ f ^ m ^ 1 1 ? ^ T^cFTT ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ST^^TR 
1. «lcJ^ci "OTTEZTFT, •'tJ^ W c^l ' ^ i f ^c^ ^CT ^ R i ^ m , ^ o 438 
2. ^ o ^ o W o 1.1.10 
8 
1.3 ^<j=g^h( 
tcTwj T^Trf ^ M ^ t e ^^^^Ict^ ( q t ^ ^Ic1l41) ^ f P ^ cpaTT->HlfBc'M ^ SIc^ RT 
^ ^ 50 ^ 3 r l ^ ^ilMSff ^ 200 ^ 3 T f ^ ^PR<R^ !44>lf^ld ^ ^ t T Mo-^ dol 3Tq^ 
1 - 570 ^o t j ^ cfJT vl^Ri l i cT^ lT 3R6it ^ aT^jf^ ^^cl f t STJ^ TR ^ m 
2 - f ^ ^ ^^<^\ JJ,u||(ii| ^ ^f?^8TT ^ ^fTTTTf^ 11 
3 - -grlt^ d-5ll^lRl4, ^^TFT ^  2 ^ J ? M TTcf 2 # T m-^i^\ I 
4 - xT^S^ -e^Wt M x^lcic^ , toT^ {^ci^ M^ l^ TT^ ^^^y^ Mo-^ ^d^ ufclPit^ f 1 
1. Krishnamachariyar, History of Classical Sansioit Literature, p. 144 
2. Dasgupta, History of Sanskrit Literature, p. 88-90; 
^5^0, -m^ ^ftrflrq ^ f^cTgRT, ^o 305-306; 
1.3.1 ^WRmrf^m 
3TTan1^ ^fRef cTSTT 3TcT^ ^^ TH % qo^ RT^ T c{5t ^  c|li^H|(i. >^chK c}^ ^ Tlfr f I ^ g^ sJT 
^5^ ^ x!M^fc l ^ ftRTT ^ H^Rfr 1 1 1 ^ 1 ^ tePff ^ ^ ^ T ^ TcHTcf^M 300 % ^ 400 
^o c^  TT?2J ifTHT t fm^ CT8TT 3 T e f ^ M*r|d^ ^ ^ # T f ^ l f H J^yf^vjlil ^RT 1659-60 
^o ^ Mo-xjixicijIilcgK Tper feRIT f^FTTI ? ^ Sflcrf^cfcT c T t e t ^ '^ '^^^ ^ 
^fFsrf^cT ^ 1 ^ "^TRcfR ^qo^cict^  TTci ^^ HTcf ^ n % 5 ciollxicijH ^^IFf^ ¥ ^ cj^ t T ^ ^ ^ 
1. ifef^ vimtiim, m^ m^^^ ^ f5^ ^Ri^m, •go 31 
2. dd^cl vimwjm, " ? R ^ 'dll^ril ^ ffrffRT, ^o 445; 
f^^ taro, ^? t?^ >HlfBci| ^ f^eTgRT, ^o 322; 
Dasgupta, History of Sanskrit Literature, p. 90 
3. del^q "OTTHIRf, ^'>Wid Wf%?JI ^ ffcT^M, ^ o 446 
4. fifeT^ vi4IWJM, 'd\<l2Cl gr^iTJT cfir ^ ^Rl^|>H, ^ o 31 
10 
|o^o"?cte ^ o ^ ^ 11 ^ o ^ o ^ o ^ l^^ lfcbcJcil ^TRcfj 6 f T ^ eJ^c|o i;Tcf -^o^o^o ^ 
1.3.4 ajcfj^i^Rl 
1.3.5 fWWTWWrfWf^TWT 
W r f I ^^ Tqf^  ^FT^ crrFFT ^ ^ F ^ ^TcTT^ 11 
1. 6|d4c| NdMIWjm, >H'^C1 >Hlf^ <^  olJT ffcTfRT, ijo 454 
11 
1.4 ^«n-Hir^rM : ^ - ^ I ' ^ 
M\iS^ cii^^H^I cfTT ^2Tr->iilfBe'M STfcf I J T ^ ^ Rl^llel t l ^aTTSit ^ 
3Ie5Tt^ Tf?TTT c^ cfjRur cfjSTT c^  ^ - n ^ ^ f ^ ^ Wm^ S^TeTT ^^ Tm 11 ^ c^afT^ 
3 1 ^ Wf^ ^ t , ^ - HHl^ ivjIcb ^STT^, xRc^fJT^ f^J r^T ,^ ^^fcR? cf^ S^ T^  cWT viM^^llcH4) 
cfjan^ ^cmf^ I ^STT-xHlf^c-M ^ 1 ^ tfcl?2I c^ cfJRUT ^  R l l ^ H 3Tetcf>R ^nfepf t ^ ^ 
f ! r ^ ci?t - ^ ^ ^ : ^9:n c^fK ycfTR ci?r ^ t - S I ^ ^STT , ^F>FI^9?T, ^A^^ -^ 
^ I c ^ ^ cps:[R(t c^ i ^ t - >!Kcbc\ct)yxi, ^ ?£PJ^^ 9:n:, ^ 3 w l R ^ i ^ , MR^l^cbSd TT^ ^dp\^\dp^ r 
1. # T i^fBeiJ ^ ^ ? ^ ^fcl^m, ^o 231; 
Journal Faculty of Arts, Vol.5, 2007-08 
12 
^ ^ cf52TT3ff -^ itfcr^STT, eilcbcbSTT, •q^-^5?r W^, "HMWHdp E c r f ^ m . 
£P^STT, g^TcH cf?8TT, tcRT cfjan, ^^P?T ^STT, q ^ a n , cbf^dcban 3nf^ 11 ^ ^fffT^ 
f?rf^^ WT ^jqeT^ Wt% f ufr ^STT, J^^ cf^ STT, 3 P ^ a n , 3TR5TFT, 3TR?TTteT, ^ J^T?^ , 
^ t f^  ^ [ ^ ^ a n (Frame-Story) c^ 3RPfcT S T ^ ^jqcfjsn^ 3Ta[cfT 3TC[PTR cfiSTR 
(Sub-Story) ^ 1 1 
t^T^T^ c^ STJBK cfjSTT ^ 1 ^ efR? - ^ f - i:i^--Efj^^ 3IRsmft l^ , STRATH, 
f ^ R ^ , yci^fedcbl, H^fedcW, Hfi^ |c}7e>Lj|, q f ^ a n , ^yu^c^afj, ^^ TcfJefcfJSTT, S{^^ xrg 
(1.28) 
1. ^ TnHc^ ^ f ? ^ ffcl^RT, TJo 231 
2. m^ >HlfBc^  f^^  ^fcl^m, ^o 360 
3. ^?R^ f t ^ ^>l^, ^o 153,241 
4. Smgarprakasha, p* 412 
13 
(2) ci^fcMcl (fuRTFf chcM^iyerFT cfjeTT^ ^ ) 
(1) ^ ^ ^frR[^ (2) g ^ % TFef^ I 
v:5edlMcb9TT, MR^K4cb2TT, cR^STT | cTaFT TRTt ^ ^ f R H 3 T f ^ g^FT ^ ^ ^STT^ft I^TT 
f^ riTM^ T tor f^RT t i cbioiiiRcHaFTR; ^^ TFT^  w^^^ ^ f^ra ^ ? M ^ w^ wm ^ 
1. «dlf^r<4cii^ u|^  6.334, 
2. V.H. p. 208-209, 
14 
a<|xls^j|Rl»l ^a r r <sJu^*qT t f f ^ a ^ n a m 
(337.12) 
1. ^ ic iJI^^ im' IH, 8.8.203 
f^dfe 3isgra 
15 
( ^ ^Ic1l4]), ^ ^rf%^ c^chlchK srf^^PT^^ ( ^ ^ W^) cTSTT lefe^TiT, ^ ^^e?^, H^T^, 
2.1 Mr<^'4 
^ S^  I i-]\H^A ^ - ^ - ^ ?^MT 3FRT ^ >HM4?IQ?H ^RHT t T ^ H^f^ ?^T^ F^PfTO 
1063 ^o ^ 1081 io c^  TfEJT f I 
^ajK4RoHMi^i ^ ^ f r^ en^ "^ wm ^hm Trf^crt^ ^ 11 ^aimRt>tiMK ^ 
1. ZfJo^o^o TpeTcfr^ : y^iRci:, 12 
2. Studies in Gunadhya, p. 95 
16 
viciilH Hair vj>tict51 XTr^ CTRTCRTTT ^ HVICII^HC^TI ^ P l f ^ t ^ ?fcR cf^ t 
v^Tli^ clcll^ H cf?r ^2TT ^?f?^ ^ ? f ^ HHIM-ci ^^ TT^ cf, cf^ v3Mvj?lo>j f | 
2.1.1 T^Rl 
'^p^wR^Mm <-\\H^c\ c^ kJchHIol ^J^niT 1 1 ? ^ T ^ ^H^W 1063 ^0 ^ 1081 | o ^ 
[^£21 TTHT TyziT 11 f^^ ^MR ^ 3T^W? >iilH^c| ^ 1070 ^o ^ c^STMf^rHFR cj^ t T^ FTT cf5t P 
1. cfJo^oWo, 4.1.141-142 
2. cf^, 4.2.117-118 
3. O.S.vol.l,p.xii 
4. "^ TvJfocTo, ^o 92; 
«lc1^q vdMlUlliJ - ^^i^ >Hlf^r4 ^ ^Rl^l'H, ^ o 222; 
Hundu Fiction, p. 2-3 
17 
2.2 8 ^ ^ - M R ^ ' 4 
^ ^ ^^?t^ Sm^ ^ i p^ T«rR ^ ^fWT ^ vjlMcbl'5] " ^ 1 1 f^ctfJSTTRo^ Tf ^ ^ ^ 
^RTTs^ 'TT^ viTM t l 
1. ^o^o^o 1.1. 11-13 
2. f o^oTTo -STTOSR, 37 
^c^Tf^Hc|4j_mixtsi||r^|f^c-tj' efrqcTTf^tt: | 
18 
a l l f r l r i l R r l K - r f r r f c^ ^TJ f fR ^^Tcf^ T W^ YMT 3PPcT cfTT chl4ch|d 2TT r cr)c^u| 
^ N!|vj1dN!p'l"'il '^ STJffT? YTW 3T^T^ ^ W^ 1028|o % 1063 f o c^ Tf9Z[ STT I' 3TcT: 
1025^0 ^ 1066 ^ o c^ #cf cf5T ?r Wf^W % 1^  
3TIPTT ^ eRRTT rmr ^ 3 ^ ftraTT T T ^ ^ I STJT^TWJ^ ^ ? ^ dc^lc^lH S T T ^ ^ 
3Tq^ f^TRRT ^ y t e f % F f f ^ ^ ? ^ tecTT 2^1 T J ^ '^P[\f^ f ^ P ^ ^ 
W f ^ 3 N ^ c f^cmt ^ te WT Tf >t4lcbK f ^ 11« 
1. aftofcTorfo, TJo 92 
2. 7Mo?fo, ^o 9 
3. «rat^ ^SmwiTZt, 'ii'Wid ^m%^ cfT ^(cl^m, TJo 222 
4. am^H^JoqcRTT, ' ' j f t ^ ^o 01 ?eft^ 1-4; 
5. ^ ^ 3fk J^^ Tcfjy ^STT Rlc^lTt TJo 11 
6. ^gfdcTel^, " i j f ^ , TJo 22 
7. fffrfr^ 3Jk ^3^^^ '^m 1% F^cT ^o 12 
8. ^ , ^ 0 10-11 
19 
^fTcrfte P'lTTf^ sir I ^ ^ J^^ Tcf>t 3W^ "5^ ^f^^ ^ ^ ^ f ^ ^ 1^ "airff^RT c f^ 11 
^ ter I ^ ^ f^TPTcT ^3 te ^ ^R^v l i ^H ^ ^ItcRH F^TPfT ^ SfT^ ct T^ | cf^ ^ f c T ^ - ^ ^ 
2.2.1 TcPTT? 
^ ^ ^ "eTTH^ 40 T T ^ ^ TEHT ^ 11 ^ ^ 18 ychlf^M "ifr Ft ^ 11 
1. •^•^)o•^o \im\^\i 
20 
f^TFR^ Tc^^ cfTt TIN ^ r f f :^ fc}TTTluJcT cR ^f[cf)^ f -
(^) M l^c*1cb ^^RRK (fTIFf^M) 
^ ^ ^ ^ MPT ^^FTT3fr ^ ^ i ^ ^ 1 1 ? ^ W t ^ *mi^^ ^ ^ y!mii|U| 
^ ^9TT3ft cfJt ^ f f f ^ ^ R ^ W^ 1 % ^ t 3Ts:ifcT c||c4lPh 'SRI ^?%T ^IHMU| ^f^ z[^ 
M l^cHcb ^ S ^ ^5)^ 11 W ^ eT^nr^ 6 ^uTT? ^ e i k j ^ 7 ^f^T^ ^ vifedRilcl t T ^ ^ 
g M x!HMU| ^ c||>kl[^cb WT >HH^^ ^ >H^mdl ftcRft t cTSTT Hi l^ 'uH TJcf f^g^r HT^ 
(2) nrnFJs-yjfif 
^ ^ ^ ^l^idHoMl^ A *T^mKc1 ^ cTTPFT ^B 'T^ ^2TT3ft cj^ t ^ f f f ^ ^?^ f ^ 
11 ^ ^ 18 ^ IJcf r^Tpj^ TT 10 F^WR ^ e W ^ ^ d ^ 11^ H^mKcl ^ ^ 5 ^ ^T^^sft 
1. ^ ^ <Ht^ chlcij«Hil^ :, •go 10 
2 cf^, ^o 9 
21 
^ ^ ^ ^ ^ jj,uiiciii -3p\ i^ ctf^ sTT 1 ^ armif^ 11 ^^C^STRO^ST^ 18 W ^ 
f ? c ^ 2 n ^ 3T^^R^ c f 5 ^ f I ^ ^ qTcfTcT f ^ ^ ^ W^ 3TTcfJR MRCII^CI cfj^ f ^ 
11 W r ^ ^ ^ T ^ ^2TT3Tt ^ ^-cyi^viHK ^ t t s [ ^ ^^ f ^ t cff ^ >Hc^Rld ^ R 
f ^ l ^ f^jRUT 3 T f ^ ^ g ^ ^ TFer ^ TcRT ^ t t ^ f r ^ I f ^ ^ ^q^ ^nr f^ y l f e 1 1 
^ ( ^ ^ ^ ^ ^ f\ ^H%8T7T i^TfTcrFT ^ ^ f c t ^ ^ 3TcfcfR HPTT 11 W^ 
fctwj c^ ^ [ ^ 3fc|cTRt ^ x|>[HicHch cfTJ^ T f ^ ^ f^PTT t T "^FTcfPT ^ ^ ^fTm-^2T ^ { ^ 
^ ^^km ^ ^ f ^ ^ ^?^ ^ c f f ^ I^IJT ^ \ W^ te ttcTT t f ^ cf^ t^Tcf 
Hdjcjd^ ^ ^ 9^  p ^ TcHT ^ W t ^ 3TiRr ^\{^^^^ y ^ ^ ^ f ^ sn i ^fK^w 
^ STJ^ TR W ^ TSPTRJM 1066^0 t P 
^ipfT % ^H^^lteT 107 3Tc[^Fft 3Taif^ vdciKriRdf ^ cTof^  1 1 ^ ^ ^ ^ f t f ^ ^ W ^ 
T ^ 3TcRPT # ? vifl^chxj ^^Tcf^t ^?Ksm 108 "^^ " ^ aft r 'dvAjUMni cTSrr ^^R^ T^TRcfj f%5ff 
1. elcl^ci vdMltillil, >ti'W2Cl ^ i f B c ^ ^ ? fc r?m, ^ o 225 
2. sfrofcTorfo, ^ o 4 
3. ^^TvJTocTo, TJo 10 
4. aiqc^M-cheMcidl, M-WlcHI x i i i 
22 
t ^ STTI "w^ ^ f ^ c^  s r r ^ ^^ ^HTII^>H^' CT^  1052 ^o ^t vi-^1^ ^ TRT ^ 1cf?m 
^ ^ 2 T czM ^ ^ vSM^J I^Ic^cb ^ ^ SjLHIill I ? ^ vdM^^llcHcb TcPTTSft ^ cFPW 
^J^RT c b ^ d l ^ 11 W^{^ '^rracfj T je f ^ ^^ TFTcfJ ^ f^HIH 1f%cT 1 1 ^ 3 ^ 5^fRTR cfTt ^ T [ ^ cR^ 
?3cff ^ f^r^FT feraff cCT ^ ? ^ ^ efcTFIT 1 1 ? ^ 3TcT^ 10 ^ I?^ 551 ^ m 1 1 
? ^ cTRT, cft^, WfT, ^J^i^l^Rl, ^f>riR8mf^, T[^, ^^FFH, ^;ic|u|chKld^Rl, f ^ r f ^ ?J^ ^ 
1. i l cT^ >dMIWJ|i|, ^ ? R ^ >HlfB^ ^ f^cTFRT, ^o 223. 
2. ^ ^ cI^ g>ToqRtm:, TJO 17 
23 
gfKT ^ f5^ ^ i ^ 1%tr 11 ^ c f j ^ , i^r^m, ^ f | ^ , ftr^, cf^?#? if q ^ 3TT^ w c f t 
{3j ^WTcTT 
f ^?W ^ , uTTH^TFrrr 3n1^ cfJTlJt cfJT cpjf^ ^^Tcf^ f ^ ^ 1 1 ^ , % , ^fTcT^, J^^M^, 
3T2^N^, ^ f i ^ i l l gfcRT, q ^ ^ 3nf^ W f ^ to ^ i ^ ^ ^ clixklRlch ^ ^ i f Vc^ 
Icfj^T 11 W ^ ^f^FR«ft IfRT f ^ viTFT c[T^ uRc!T ^ arflcT c^ f c T ^ ^ i ^ ^ ^ f ^WK 
^ cfTih 1 % ^ t T?cf elcTFIT t % ^f^TER^ ^^ [^cT 3 m ^ ftcTTsf ^ f^>T4 ^ f ^ 11 ^ ^ I I M ^ ^ I 
^ viM^i^llcHch TcRT 4 M R ^ C { 1 ' ^ T ^ Tjifr 1 1 ? ^ 106 ^e f t^ f I tpf, STsf, 
f^^ FT, ^ a r ^IFT^ ^c[Rf rj^fi^Tsit cf5t 3T^MT TTcf ^ ^ K ^ ^ff^felcT cpif^ ^ ^ f^RfT TjifT 11 
^ ^ ^ g^Smsrt i f cfjPT ^ cpf^ ^^Tcrff^ ^ g j ^ WT i f ^3TT 1 1 ' 
1. ^ i f ^ 3 fk 3^^TcF>T ^ 5 T T l^csIM, ^ o 21 
2. 6fef^ vJL||Uim- >^ '>Wicl 'dlf^cil ^ ficT^RT, i jo 296 
3. "^ MocTo, TJo 10 
4. ^ ^ dychloUxlHiJ^:, TJo 15; 
^ ^ # ? ^ ^ T ^ ^HT%T tel^, ^ o 22 
24 
(s) m^rmf 
I f f 3RT ^cPfT^fr c|?r 3T^ eTT " ^ ^ T^HT 11 ^ ^ "^NeT 101 "?efTcfJ f yft >Hci|-c|K 
^8TT3ff F^>T IT f^rfT c f j ^ f!r^T^ cj^ ftraTT ^ ^ ^ cfiT ^3%?^ an f 
fa) ^ ^kcPT 
^T|p^ cf5t XfF ^f^HT eFPrn" 596 ^!eiWf ^ T ^ ^ 1 1 " ^ 7 3TCqPT 11 W^ 
^ ^ ^ ^ TRT ^ Tspn cFFRT 61 ^ ^f zi^ t 1 1 ^ # [ ^ ^ \37CR W f ^ 
^RT ^ i c z f e ^ cf>r cpjf^  fzfrm Trm t T?ci ^^ cf^ f, CTSTT wn?r ^ ^n^^ r^ ^ T r^pfr ^ M 
^ ^ 6RT^ c}^ %gTT "^ "jpJt 1 1 
f8j WFPTT^f^T 
-s;^ T j ^ i r ^ ^ s f t c^ teTRTf cfJT ^ J e ^ cir^ cTT t fcr> f c ^ ] T ^ ^ "^T?^ cfrnt ^ 
3 R ^ Wef A i^>Hlc^ t TJcf ^ ^ 3 ^ f%^ 33c^ ^g f^ i^n^ ^7^ ^^{cf^ f I ^ ^^^^pfj ^ g^j^ 
3?sqM XJci ^^FPFT 639 J ^ f I ^TT^ ^JT^cf^  upff c^ cRT ^ ^ f ^ ^ f^JefT, v 3 ^ ^ 
1. 6|ci^ q vJMIt^m, '^^ W c^l '^ lf^ <?M cfJT ^ fcT^RT, ^o 294 
2. M ^ cT^cf^ TolRtn?: go 15 3 sffof^oxlo, -^ o 5 
25 
^ ^ 1 % ^ v^ ^ r^^ msft ^ § M f ^ ^ cfi^ ^raWf ^ ^ ^ v5Mei&r FTCTT 11 ? ^ 
TRT ^ J^^ PfT 1050^0 ^ 1 ^ 112 
^[^ w^- -eWt c^  tenr a^  I cf? ww^ cm ^gerr? ^^^ vi>Hcbi ^^ fcfc^  J^f^  ^FEU 
^ r^pTTSJt cm ^ 3 ^ f^TfTKil g^^ TR "^>^^ "ff % 1 
(i) ^jf^w^umvn 
11 ^ sicfTf^ r ^ ^ iRT^ c[7t f^ sTT ^  ^ 11 w ^ si^^rra sisrkr ^ H I ^ ^  terfW 
- ^ W^^ ^ 3 ? ^ ^ ^ W ^ ^ 100 j^qPT 6[cTT^  TTzf f I ^ ^ 3Te?Tp:[ ^ c f j t o 
^ xlMcchK^uj n ^ -do\ viM^^ I^ f ^ T^RfT t T^ ^IHc^K ^3cqR ^ R ^ c^  cTc^  vj<|^ x|U| 
q f ^ 3T6IIR ^ c i toTR^ ^ cR^aff ^ ^%W ^ f ^ # fen? 3i|c|! i^jcb ifclTJTr ^Tm 11 
1. ^ ^ cT^^PTolRTTr?:, '^o 18 
2. ^?MocTo, ^o 10 
26 
(2) ^<^rlfcld<t>H 
-^^ TRT w j^^ ii>h>i ^ 3n?n% 11 w^ 3 f^Rfrn 11 i^ sr^ f fcRrm ^ I F ^ ^ 
-m^ % I " ^ ^ ? ^ ^ - ^ W f ^ cfof^ f ^ j ^ 7T7TT 1 1 c f t ^ ^ ^ ? ^ ^ TT^ tTfT ^ f ^ 
^ ^ TERT ^ l^t^IK f^^m TRTT 11 ? ^ TFST ^ ^ ^ ? ^ c^ ^ ^ 3 l ^ 3 ^ ^ , ^ XJcf " ^ ^ 
("jf^  sfffzivuRziH-zrwf 
^ 39 chlRc^li^ 11 ^ ^ f^TFT ^ S f r f ^ ^ ^ J F c f f ^ 107 oq|^|cHch W ? T 11 ^ 
% eFPFT i ; ^ fcTFT^ ^ ^ ^ c^ 3TiI^ feRt ^ 1 1 3 F ^ ^ c[F sftf^Ic^ TJcf s p f f f l ^ ^ 
^fFsfter ^ ^ 3{q^ ^^TcT ^ 11 3T^%^fFFT ^ 3 ; f t e f ^ H ^ ^d lH l ' ^ ^ ^ ^ 
? ^ y f^>T?r ?^TefT 11 3 f i r^c i |Rr jK- r rq f ^ S ^ ^ ^ 3I?2[p:it ^ f^r^TlfeT ^ f ^ t ^ 11 
Wo?r ^ ^ chlRchl^ Sf^f v ? ^ cZTT^Sm ^  SJtfrlc^ ^ 3Taf cTSTT ^ S^ Tcf^ t WcTT eTcTPSt 11 
27 Ucbxiuil' ^ ^ ^ ^ 3 f t f ^ c|^ f ^ ^ T^KsZTT ^ 1 1 ' ^ TcFTT 3fcfcfJR W ^ ^ 
2. ?rff^ cT^ cPTcZTfra?:, TJO 14 
3. ^ ^ eiyct>|oLj>H"iJ^ :, ijo 13 
4. Dasgupta, History of Sanskrit Literature, p. 554 
5. "^ MocTo, ^o 10 
27 
Tpert cfJT qcTT ^ c{?r 3 R ^ TcHTSft ^ c^TeRTT 1 1 ^ ^ T ^ eFFRT 15 TcRT^ 3r»?r cTcf^  
ychlf^ld ^ ^ ^ t l 
s n m f ^ 11 ^ ^Ric^di ^ 1^sn 3KH -30^ % r 
(3) ^ifw y*i^i ^nfw 
?TRH cTSTT cznqN ^ ^fTFeftor f^m^T f ^ f^RTT 11 f^TT2T f t ^ ^ S f t o l f M ^ 
1. affofto^o, ^o 8 
2. c T ^ 
3. YTvJTocTo, TJo 10 
28 
TfT^ Tfqr t cpftf^ ^ ^ i f jR# ^ n ^ TTci i^R^H ^TRT cf^ ^ r^friT f ^ ^ P^TT t r 
c^J^^i ^ f ^ t % 14 11 ? ^ T ^ T^HT ^ ^^TPT chc^ui cf5t NllvHrlW^' STFTT 11 
M)R t -




1. ^ ^ ^ ^ 3 ^ T ^ ^ f T T ^ R i ^ E l W - TJo 18 
2. aftof^orfo, ^o 9 
3. ^ ^ orgg^Tczrow: ^o io 
29 
^ W^ % 1 d|c|Uijc|cil ^w^cjd: •f^Pt^r HlRl^^l ^ F l ^ f^vmn ^ ^^ TR 6fK ^ ^3n 
FTfTTI 
(vi) WST <iJl<Hd 
'mm: i r ? ^^Icblcil 11 W^ ^-£jc|>fli| I^KHchl' c}?r cfJSTT cfJT cfuf^ f^^lfT ^iRT 11 
(i) v^¥ wwrf^jwr 
(i) f^nrmff 
(Hi) ^PiHd 4IHI'^I 
W f ^ ^ "^  ^ ^^ ^ ^^^ ^ ^3^T^ f c r i ^ %aTT3[f m cFh fcfjzrr 11 
30 
(iv) wfcRTYc^PTmr 
{vi) sfmrR wi 
i R ^ W 3R cTcf5 vSMd^ ^ f f t r 
^ TcHT^ff ^ a r f r r f ^ ^ ^ ^ 2 ^^PTT^ ^ ^ t -
^ TPer ^3iTeRE[ ^ t l 
(ii) mcFm^PT ^wm7 
WP^ 40 ^ ^ E W 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 19 ^ M^jf^icj 1 1 ?^T^ i[^ TcPTT^ 31Mch|[^icl T ^ 
^ fmr f ^ t l ^ ^^^TFT W f ^ 3Tq^ ^ ^ f M ^ f ^ t l l ^ ^ c f T R ^ ^ clKtlRcb 
^5^ ^ cii^iJlcHcb TcRTsft ^ fclT? ^ f n ^ ^ f f ^ ^ ^mf lc^ "^ 3 ? f ^ 11 
1. ^?Mo^o, 1.13 
cicfta ;a63M 
31 
i-\\H^c\ ^ ^ ^ ^^?IuTT 3 R ^ ^ vHHcblc^-1 cfT^ t l J^TSTT 3PRT cf5t ^ ^i\H<^ ^ 
TFteFT ^ fen? ^ >[H1H^CJ ^ ^ o ^ o ^ o cift TcFTT cj^ t 3lft T cf?STr->HlBc-M ^ I ^ 
f ^T#r% TT^ ^ Tcpncf^ TeT ^RjR T^ c|9NJ|HN|Rijx! ^ 1070 ^ o W^ %^ f ^ ^id^c) 
viM|WJ|i|3 iTci Zf5taf ^^HcHt 1063^0 ^ 1081 | o c^ Ticq ^ c ^ T^^ f 1 
3.1 ^«Tmf tcWaT : -^nnf - f^^R 
^STRTteTPR ^ ^ f t f ^ ^ f ^ ^ ^ f c ^ IT f^JR cjTt c^ 8:iT 1 1 ^^ifTsff cj^ t ^MHcTT 
^ ^?JK^ ^ ? ^ c^sn ^ ^ ^?Tf^ ^  w i R ^f>^ "frm 1 1 ' ? ^ T ^ f^r^fM^ S I ^ N ? 
d^cbl ' Tf f^ >;[jT r^piiT 1 1 ^ 124 ^  11 cfTTFT 22 ? v ^ ^c fm^ ^ ^ TRT ^  f3TT 
tf 
^ s n i f e ^TFT^ ;[STTT ^Tf«l^ ^ f?^8TT ^ ^ ^ r f ^ T " ^ "f^ ^ ^ ^^^ ^ ^ " ^ ^ ' 
1. c{>.^.mTR1cfrj: g[?yf^.11 
2. History of Classical Sanskrit Literature, p. 419; 
O.S..vol.l.p.xxxii 
3. elcH^cl vi4|fcij|i|, >H">M7d >t1lfBci| ^ f^cTgRT, TJo 438 
4. ^ST, T R ^ ^\f^^ ^ ^fcr?Rf, ^o 349 
5. ^ o T f o ^ o "f^^ ^ o 5; 
>H>Mocl >Hlf^ (^  ^ ?fefFRT TJO 349; 
History of Sanskrit Literature, vol. 1. p. 96 
6. O.S. vol.1. p.31; 
32 
-mm^ W^Pim f l r ^ cF6[cfJ 11 W^ Wm> ^ STTS cRTi" iTcf 824 ^cffcfj f | ^ ^ 
T P ^ T T ? T # T ^ M ^ F ^ cRltr uTT^ TTci cn^TcRrTT ^ ^H%T 1%5Tcf^  ^ WT ^ '^5W^ Pl^Rkl, 
f^T i^R!!^  g ^ cfjarr cf8TT ^ smRR cfjarrsit cf>r cpf^ ^ eRrao ir f^ ^nm Trm f i 
cTmFRj '^s\^wi ^cfrJT cn^Tcfj ^ ^: m^ ^ 1197 ^ c t e f 1 STCTRR cf52Tr3f! 
H>it1I^H<iTlum ' T R ^ ^ 4 dHcb ^t - ^ c f?^ ^ 501 " ^ e j ^ f I ^ d H * ^ 
^o^m r\^<\{^<i>\ ^m^ eF6[^ 820 ^Q\\<^ ^ ' ^ ^ % I W t cjt^ cT^T f 1 ^ ^ 
s r f l ^ cfTt q ? ^ ^^ fiiT Tf y r ^ cfR^ ^ ct7m cfjT ^ e P l ^ ^^  cfot^ S^TT 11 
TK^fFlospjT =^TFfcfJ ^ cTRf^ ^ 3TT^ t T ^ TT^ 1521 ^eftcF> f | f ^ 3ifrlRck1 
lic^ri+io-^cf)! TTcf -ix;qi6'mTl ^ fcfcfT^ CJTT ^ ^ [ T cfJT ^Tjf^ oft ^RT FfcTT 11 ^fT^^rqo^^^ 
^ o ^ o ^ o -^ UEfPT HiRlcbl 1 1 
^^ fTcf>[ >Hidc|| dMc^ ^^eWm t l W ^ "^rWrr c^  ^ m ^ H>ic||^M<x1 c^ IcfcH^ TTci 
[^Jxlcfj 3j|chl^HII^ cll^iJM m ^ FtcTT 11 W^ eFi[cfJ Tf :;fr cR^ V[^ 1628 ^eflcfj 11 
33 
?^j45r>T ^m T^cp ar^cf cF f^cfJ ^ F^TTCT CTTT ^ 1572 ^eftcfj 1 1 ^ dHcb ^ ^ ^ j t o 
8TTI 
^^ TcR 3ld*Kctcf^ eFef^ ^ ^ : c T ^ ^ 1738 ^eftcfp f | ^ eFefcfj TJ ^^RCTTB^RTT 
7RT f3TT ^^RCITF^T^TT ^ ^ 3MRT3iT (^ cRJcT, ^c|*iicii, "^cffpTqi, ^q^{nm) ^ ^ ^ en^Rf? ^ 
^ ^ ^ cR^ x ^ 2125 ^ c f t ^ ^ ^ r f% 1 1 
^ o ^ o ^ o ^ i [ ? eJHcb 3TT )^R ^ ^^Tcjff^ ^ i ^ 1 1 ^ cHHcb Tf T fp f fT^ Tfirfcf) 
fcTlTTER I f M HNICII^-I^TI cj^ t x^eft HcHH>^cbl ^ SjXT?^ ^ ^ ^ ^ cpj^ T f ^ F^TT 
? R T f ^ ^ ^^ ITfTc}^  elK^cfi cTRtcf) ^fTcrfto fcTfgcT 1 1 ^ ^ 36 cT>^ 1 1 ^ cTr^ Tcf) 
^ ^cIMM^^fci^lfcl ^ ^ f F ^ 25 ^ a n ^ ^qe lW ?tdt 1 1 effeRTefrcHT ^^ TFT^ teTER 
^rf^^Rcft ^^ TRcfj ^ R ^ t eRra> ^ c^ c[eT Xf^ cR^ XTcf 219 ?c f t ^ 11 ^ eT^sf^ ^ 
34 
^mcR^, TT^^T^^TTT, aiRHHNcil, H^Fffr^ ST^ RTT ^ ^cfTERT ^TPT^ ^f>^^3ff ^ '^^ f^miF 
eTRf^ ^ cfWcT 1 1 ailcHf^cbl, c|l^^J|i j^|l, cblfcicbl, fcT^c^uH, W f W 3f!^ ^^^m\ 
H^l(^^4> ^^ TFTcf^  i f ^ ^ dHch ^ - ^ cT?^ "^ Jci 300 ?eftc}^ f I ^ cWra^ ^ 
^qcM " ^ t l 
^g^cPloNJf^ ^^ TTT^ >Hld^^" erf^ [cf5 ^ r l t^ cRfT ^ 420 ^cftc]^ 1 1 ^ ^ T T ^ I ^ ^ 
Mc^MN^ T^TRcfj vHol^ cfi eF6[c{> f | ^ ^ ST r^FfcT W. cR^Jt i f 993 ^ # ^ f 1 
f^^TRtfcT ^^TFf^ 3JciK^ci TTcf stfcTfT cF6^ {^5 c^ 3PrFfcT # c [ cRTf iTcf 1078 ?eff^ 
cf>o^o"^o c^ ^ ST^IY^ eR|cf>f ^ 3jRlRck1 T T ^ e p ^ c[5t U^lRti ^ 5^oq ^ 13 
^ ^R>R ^ W^ 3r5R? W ^ " ^ ^IM^c^xlsJ >HlH^cl ^ - ^ S T T T ^ ^TTH^ y%T^ 
35 
cf5.^.W. f?ccf?an ^ f^TT? 11 ? ^ c^ cTcT * f M cfTT 3P?rf 11 f?c^8TT ^^T l i t ' TM ^ 
(gjo^o^o 1.1-10) 
^ ^ >l-41cbK f % m t f ^ ^ONffo^o ^ ^?rprr ^ R ^ ^ ^ t ? ^ yfcRT VC^^ ^ STT | 
1 ^o^oTfTo 1.1.4-9, 
36 
(^o-?To^o 1.1.11-12) 
c f ^ o ^ o ^ o Tt cR^nl^fqlcf f^PSU ^ ^ ^ R ^ S T ^ ta;?, ^ERT^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T j ^ ^ HxIcll^HciTl c^ R l f ^ H f^cil^'j X^^ fcTlITeRt c^ r|ph»c|cil '^ TvJTT c R ^ 3TTf^ >iHI^Ricb 
cfjTCff ^ c?52TT3ft cfJT f^vklK ^ c l ^ f^JlfT f^TOT 1 1 ^ ^ 5 ^ cf>m c^ 3j(clRcW cf>.;fT.^. 
1. - ^ o ^ o ^ o , ' j f t ^ , TJo 22; 
O.S.vol.l.p.xxxi; 
Krishnamacharior, History of Classical Sanskrit Literature, p. 421 
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3.2 ^ ^ c ^ « r F T o ^ : ^ r n f - f t f ^ R 
^^ TcfJT x[rHlcblei JilK^ci)' ^Ic1l«{l (cFT^Tn' 1037^o) 11 
^ R ^ ^Jcft' r ^[^ c[R^Tfcf^ ^Pctf)2TT cfjt ^ ? t f ^ ^ R ^ ^ c n ^ ?^ I ^>Hfcll^ ^ 3 ^ 3 ? ^ ^ 
locfJoTfo ^ 18 31^2IFT t , fylHchl ?^TFT e l * ^ ^ f | ^ ^ dMcbl" ^ i^^l^'^luH ^ 
3^TT t RiUchl 7f3E5 cfTi^ f I - ^ W]W\ 7500 ^?eft^ f I ^ ^ 3TfcfteT 41 ?e [ t ^ 
^ocfJoTfo -J^ vSM>H^ K ^ ifr m ^ ^ 11 3TcT: ^ y f^^ T? ^ ^ ^ eFPTfT 7541 ^ e f t ^ ^ 
^ M ^ ^ ^ mf^' ¥kTT t P ^ 2 1 ^ cTRf^  T^&^  ^ ^ T l ^ '^W^ ^ tei[" ^ H^PTT 
1. Dasgupta, History of Sanskrit Literature, p. 95-96; 
Studies in Gunadhya, p. 92 
2. i f c f ^ vJMItijm. m ^ >Hlf^ ei| ^ ffcmRT, ^o 438 
3. cfjo^o^o j^l^ l^ JT ^o 7 
4. ^\<|ic1 >HlfB<r<M ^ ^ R l ^ W , TJo 343 
5. Smgaraprakasha, p. 845 
38 
^ ^^^R^ ^o^oTfo ^ 3TFPR 3 r t ^ f^Tl^ ^ ^ ^fT^ I 
o^cfJoTTo c^  STRf^J^ ^ cFefcfJ eft cfJo"^o^o c^  -^RFT ^ . t I 1 % ^ I J ^ Tf 
g^4y^  6 8 
^R^^ fR*|cfJT 7 6 
e^TT 8 11 
^Rllf,-cial 9 12 
fcm^T I^W 10 18 
HRxllcldl 11 13 
Mc^ HNcil 12 17 
^^^ 13 15 
'^oWm 14 7 





g^^ ^T^Toyf^  18 16 
39 
sTT^ra tcmr oft ^l^^\ ^ I " ^ c f ? ? ^ fBc^srr ^ T^yt^^)^ sr^^F?^ ^ f ^ c^ C F ^ ^ 
1 ^ 11 ^ cTS^ J "Sfit ^ 3 ^ c{7o^oWo c^ srrrnr ^ # t^<5t4>K ^ f^ rm 1 1 >H^cid: 
f ^ j ^ # n I ^o^oTfo ^ ^ ^ ^ qo^Tcf^f I ^ ^dlcHM^^Rl'i^llfcl ^ ch^lP|i|l' ^ ^ 
^flWefcT tor t q ^ ^ t ^ a n ^ 3l|c|^i|chc1l ^ 3 l f ^ -^^^ % 1 q^efct^ ct^ t 
^snaff § M >HiM^cl ^ ^ ^ t e HTSTT ^ sf^ TcfT t ^ ^ t c p f ^ ^ r ^ ^ ^Tfft^ 1%?TT t ^ 
^ ^ ^ M^^ dcH cR> f^KHT a r t e ^ ^ f^F»Tcr SIT ^ R feRTT I 1 % ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
S m ^ ^xFfT ^ ^ 3 t ^ c^Rdij)' c^ ^c l t ^ c^ ^ T ^ v3^?^ cTSTT ^ fTRM ^ vSci|-rl|chx[u| 
^JMI ^ ^^fcf^ ^ t ? ^ ^ KJFT Tf NjxycbNj ^ ^ ^ ^ft^R>, -W^ ^ vdM^^lMci TPer c}5t 
History of Sanskrit Literature vol. 1, p. 690 
B»^»ai»^»»a^«*a^«i™ai'»'»a^^ 
4 0 
^6ci,^^ m ^ vHlfBc-M cfJT 3 ? f ^ tn^f 1 1 cT^ ^ C ^ P T ^ , ^efRTvJT ^ ^ c ^ W ^ 
1 1 ' cf? ^ 3 ^ ^5T^ ^^HT S r i % ^ 2TT f% ^ 3 ^ ^ cf>2TT 3Tc[f% c^ " ^ e l W ^ WFT^ ^ I 
1. fcR^TR %g ^ ^ ^ ^ ^ 3Tc[cfTpf, TJo 36-38 
2. ^tjc^clH, ^ J ^ , 31 
3. "grE5cf)fe^, 4.26 
4 1 
^ f c l ^mc^K ^ , vici<m cfJT ^ f R ^ 563^0 ^ ^ 482^o T J ^ cTcfJ STJ^TPT cj7>f^  f 1^  
4 . 1 "SRT 
vjc^iJH cf)T v?pTT 3 m ^ W^ c^ 3 # T ^ v!Nct?d ^ ^3TT STT I ^ocfJoTTo Tf vj;ffcf5t 
XTT^ci^ il-Ll c p ^ TiTjT 1 1 ' 3 T ^ v^ vlHchl c f ^M 2TT I 3 ? ^ c^ c ^ c^ ^^ TWTSft ^ cf^ ^ f R R 
1. cf)o^o'^o 2.3.7; 
^ocf>oTfo 2 2.4-5 
f^RTif^Tf^szit -^ iTP?r ^ ^ -^ -qrEfcT I I 
2. The Story of king Udayana. p. 17 
3. 1ocf>oTTo 2.2.1 
4. cFJo"^oWo 2.1.6-7; 
rp|'y>ill^l-'^vj1>i-cl«T-'^-c;1c{u^[^;},H: 11 
^ocFJoHo 2.1.28; 
^ j fM J^J||clcil c p ^ Tjq^: <^dc|4u|: 11 
nsRPPt?!, ^o 86 
42 
^^ > 3 i t o ^ >^i^tf^ >vjnAviiii >-?Tcfpfl^ >>H^>yi'^* >^^rq^r 
cTSTT # 1 ^ ^ ^ ^ WW^ W\ ^ f^fj^ t , ^ PlHfelRilcl t - ^ ^^JINrll m^ 
3n^ M ^ t i 
4.1.1 3^5:2R - ^ qPei^t 
1. "Row g^m, 50.86; 
fcr^"3^FT, 4.198.13-16 
2. cPo-^o-^o 2.1.46-70; 
o^cf>o?c=ftcp ^ 0 5.92-108; 
Hindu fiction p. 37-3 8 
3. The Story of king Udayana. p. 36 
43 
cfJT ^ ^ ^ 2TT fcf^g ^<^A c^ 3Ti^ ^RF?r # T ^ ^ 6[TcT a^ T^RTcT 3ft I ^ UvdH^I>tH ^ vdcJilH 
i f ^ elHciiill sfh? clKHc^Tll ^ # ^ %an f^eTT^ t l # T f ^ I ^  ^ ^J^"2R 3fr? 
^^^T^ CfJT fcfcm? ^3TT an i cT^ N3^^PT cfft f l ^ f t l l qef t aft I v 3 ^ fcfcTTF c|ft '^^ 
PHHPdRsid t -
Vi^ cj?r ^ qc^HNeil c^ ^ a ? ^ 3 ^ fcfcn? c f T ^ cfji ^ x ^ STT, f ^ J ^ vdci-m cfJT 
cTTHcT^ TfT ^ yfcf STc^ff^ ^ srri ^ c[7R^ clKHcK-dl ^ v5ftf^ ^ HJ|tH^!^l l^ lcT 
vJ^^H ^ Mc^HNcil c^ fctcfT? c^ l^ n^kg- STT | ^>nfel^ ^ ^ f p^M^M ^ cJKHcjcirll, ^ ^ ^ H T ^ 
CT2TT ^ f fe f t c^  f^TT2T i i l ^ ^ l cHichxl clKHcKxIl cfft ^ i f t f ^ c ^ f ^ 1^ 4 vJ^lR c^  W2T 
1. yepercf^r?!, ^ o 87 
44 
^ocfJoTTo 2.1.58-59, 
yeptTcpt^, TJ. 87 
T^STHRTT :^f^ {^JrRlt ^fTcR^ ift: cprR^TjcfeT 1 fgicf\i|>wi {c\{^\^[ H |J |C|C^ | ^ ^ i i ^ w i 
4 5 
cfj^ cTTSTTI XJcfj ^JSTR ^ ^ c^ cfTR^T v3^ 7cf?T ^^ TFT ^  ^ c|i>HclciTll ^ ^ w d t t f ^ f j ^ 
§ ^ ¥ { # 
1. cpo^o^o 2.6.65-66, 
2. >MH<:imc|ciTll, '^. 94 
^?MT-f^ ^f^rciTl%? <:||>HC|4T1I - ^ - ^ , ^RsldlR^ I ^ ? M T - ^ r a ^ f ^ , f^^ 
cimc|c^Ti 1-311! 3 T ^ , f ^ RxiF^cbi 
3. •g>o-?ToWo 2.6.67-68 
jflMldcJv'l ;rf%cTt c f j ^ c^ZTT viMmHH I I 
4. ftlilcif^jchl, 3tcp 3 
46 
1 1 cfJo^oWo X[^ ^ocFJo^ei^c|7 ^ o ^ ^^TcfJT fcfcRur vdMeietT ' ^ ^tcTT 1 1 c)o(i^q>< g M 
^fFTcT^ 3T%g" sir I ^ ^ I P T v 3 W r T^mcTT STT f ^ ^ ^ CTRTCT^TTT c^ ^iT^ ^ ^ J ^ c p f e l F ^ 
cf5t ^ w n I cT? ^ ^ f r v J ^ ^ c^ ^ ^ Sl|ct)f^d ^ t c ^ vJ^Tcf^ t fcTciT^ cjiT yR^ncT ^ 
1. ^ocf?oTTo 2.2.27 
^ N!Npicblcbl*Tl ir^ cit ^ fcfcFJTcR: I 
2. |ocf3 0?efra5'^o 10.189-190 
j|ui{i^i>ki iii>wi>Hi^ cf)>wi f ^ m^ I 
3. cfJoTTo^o 7.5.85; 
W t ^ i^^ rgSETT cf gc?IT >dlHyHI*i<sllc| I 
>M4c|>im c f c ^ ^?M ^^Plcl loyfcl I I 
1oc{ioTlo 6.4.15 
47 
^ M J R ^J^^PT {^T^ «R?r cf)2TR S r ^ cj^Rlill ^ ^FcT FTcff 1 1 ^J=# 1;TM fcfcRUT 
4.1.2 •3;?[^ R ^ 1^«n^ T3[^  ^ j ^ 
t - sfr^t^lrT, s f r t e r , tH^ldRHcl ^ # ? yw^r r r ^^J^^PT #?eTfe[cT ^m^ ^ cf^tf^ i f 
P l f ^ x l ^ l «fr?eriercr: ^ fJcTRTW:^^ ^ : I (2.3) 
l^sFgcf^ ^ 'fr TJ^ !^T^ cf^ ?5keifefcT ^^ TTO^ cfp^ T f^RT t -
ii1cH>t«Tt 'TMt * d m c w 1 ^•. d fe id ! ^^TR^: I (^. 86) 
c i^^ l^ Mcb, 2.2; 
'dlf^ciKiJui, ^nr: ^fccioij, 3.31 
48 
•c)u,^H^K^H ^ CJTT^ cfJT ^ T ^ sIHciichx! TBTFt f^^\^ f ^ >^ ^P|ct?1 c{?r >M^mcll ^ v i < i H cfTt 
1. cfio-^o^o 2.3.2-4; 
^ cll^RhHI ^ HcklP^HHclKijq 11 
^ocPoTTo 2.2.3 
2. cf70^o^o 2.3.4; 
c T r r ^ ^ e f T f ^ e r f ^ T\?^'3fcRfrc[|cTT^^ 
^ocfJoTTo 2.2.22 
49 
ellc^chld vTlHt^ PH ?ftR c^ STT^ TfT ^  cZTcftcT ^ ^TT STTI ^ 3 ^ W^^ fcTin^ cf^ Wl ^ ^ 
^^Mr sff I ^J^IPT ^fffmrsf HHIdlcio TTifT 2TT I c[Ff ^ ^ 3 ^ f^oLiHIdl ^ fcfeTcf^-^gf^ 
mw ^ 9fr I cr?t ^ 3 ^ ^MT ^rr^ ^ ^ S T - ^ S T ? i ^ - f ^ m ^ cf?r cfK^ CJTT ^TH m ^ 
i%^ 2TTI' 
T, m> 1, 
CRT: >iic|uj^|c|y<|^H cf J^?Rf yfrl^yij ^^IcWH-
crq am^mr >^TcfcT ^ ^ r ^ f ^ "^ \ ^ C R F cfrmftcfRT arH^TPftfcr i 
^ocpo^eftcfj ^ o 5.139 
? ^ P M ^ ft: W^ Tf?^ i^TrfFfcff c^ RTTI 
J||'y4^Rdf^^l f^ f^ rf^ RIcZn: ^RlW>!l: I I 
cfJo^o^o 2.4.27-28; 
cTcfr c|l>Hc|c^ ni cTf ^?rf CT^ CT ^qfcr: I 
c|c^x!HM ^TTPtT f^^ STTtcfr: ^ fmaf^ 1 I 
^cTR t ^ T j T ^ ^ ^ r ^ f^ g-TZf yvfri 
cTcT: yiUKjRi cfJe^Ft I^T f ^ P ^ ^8JT ^ | | 
locpoTTo 2.2.47 
50 
c^cie[ #JTT cfR^ c^ cffr^ T^eT ^ ^ ciKHc^Til ^ y R f fcf)ifT STT I' 
1. ^rsperaTf?!, Tjo 86 
2. cpo^o^o 2.4.27-28; 
cleft c||>Hc|c^ Tll cTf ^ m cTt^ f^: \ 
cIofRMR T[pei^STT%cfr : ^^M^IcT 1 I 
vjqra ^ f^Tper4 ^ ^ r ^ f^srm M t i 
cKT: y ^ f ^ cbc^iuf TTT f ^ ^ K c^ afT ^ 11 
^olpoTTo 2.2.47 
^ocf7o?eftcfj ^ o 50.140; 
Hindu Fiction p. 40 
3. WS^ WT, f5c^8TT T?cp R^TJTT - ^ ^ TJ. 48-49 
51 
f^^cIT ^ ^ sfr I 3TcT: W^J^cfcT: c T ^ ^ ^ ^ ^J^^FT ^ ii^Q\\d[> ^ T[^ 5TPT WRT %2TT 
i^lc^cbi ^ ^ ^j^iFT cf5t ^ tor cf5T ^ Ffm ^jqeT^ ^ t r 
^J^IPT f^r?t^ y^f?R ct^ t RciJHIdI sFTT^ ^ t ^Tg^ 2TT I ^Tr^RKJT cf^ t c T ^ ^ :^^ FTcfJ 
^i-ifwld ^ f % ^ an I Mc^Hlc|(^ c}^ Rci^Mldl x^ vl;i>HRfv1c1 ^vlslcbx: ^ vJ^^H cf^ c||>HcJ<Tll 
c^ ^M^ i ^ ^ f^R^RT ^ vJncTT t ? "^^^^ ^ SjRlRckl 3^^ ?Tcf5t ^^^^^ ^ RciJHld l 
1. ftli|<f^lcbl, 4.8 
2. cpo'^o^o 2.1.81; 
^o^o^To 2.1.60 
d'^PiyTt|>^«JI ^ f^rTTFTfcT'TTt^ TcrF^ I 
cTF^effTEf 'ddlHHUHIdl Ridcb^RklP^: | | 
3. cpo^o^o 3.103; 
^T^ctlT ^ '^\^ TTO^ HIcHlRldcfjl c ^ ^ rft cjicllRRl 11 
>Hlc|lr|<2T ^ F f ^ ^^T^^ f c J ^ cfi^Riqi 
3 i N p d c b l [ ^ M\ CR^IT: f t l o q f ^ ^ ^ ^ I | 
cTE^r^cT ^ cR^^fr Tf rM|dJ[dHl i |^ I 
^ cimci<Tii ^ 'H^c^ f^ci f rRnr^ i 1 
^o^oTTo 3.7.98-99 
3TcffnTcf7TfcKfxrcrf frTcI^ Hlfelcbl ?T8TT I 
cfjST vj?|c|fci ^ ^ ^^TP^ crfrT cfZTT tcT^ I 
Mlfelcbl fcra[cfj ^cf^ftfcT CiTRcn v5TF^  ^•-11 
52 
1. cfjoTToWo 2.3.16; 
Hulc^dl ^tcfcft^'r ^?Ti-]?zfr f\^^^^^•. I 
|o^oTTo 2.2.5 
f^wf^i^^rM ^ T^pfr ^ ^ ^ tiracni 
2. cpo^oWo 6.4.113-114; 
W 45fei>>t1^l^l [^IJITcIT ^ ? i ^ ' ^ l 
^<P^ cfrfRrCjf|"sf^ ^ rldlHf^ciic-syfcri 
f ^ ^ cll'HclciTlliJ! % ^ ^ s f ^ ^^ffff^ I I 
^ocf)o'Ffo 3.1.3 
53 
^ll>d!^llc?l vJcii^-l ^ Sm^ >!M f^c1cj9 dpT\ci^ cfJT t^ratf ^3^ yc^TR ^ ^ tcfriTT I 
Wm ^ J ^ viN^felch e r f ^ M ? Ll^uj^i^ui ^ f ^ 2:[T I ^ ^fjRrrr ^ j ^ Hf^J|U| 
^ rJiRRjcb cfr^ c^ ? t ^ q ^ ^ vJ^iR ^f^HIH T J f M (#T^ERFFT ^ ^HUcjl^ 
snf^) c^  cf)\m fm^^ U^ c^ ^ ^ "ft oTHT ulTcTT 11 ^ f f f ^ cf^ r >H^mc1l c^ cfJiYtT ^ 
vici<m TTcf ciKHcjcivll cfJT i^chHN ^ 11 c ^ o ^ o ^ o TTcf ^ocfJo^o ^ 'IXICII^HCJTI C^ vJFfT 
cf^ t cf)STT vdfcvlRsId t vjfr ^ WPR %-
4.2 vJpfT 
?^tcTFr 3^Tf^ c^ fen? vic^iH ^ cfT^ TcRTTT, ^r fWf T^^ w ^ ^^^j^ c^ ^^ TT^  \jMc|KH fcfjif cTSTT 
54 
H>!c||^Hc^Tl cPT vJPT ^3TT T ^ c f jR^ \3?qR ^ffcTH cfJT ^^ TFT H^lcll^Hci-d ^ ? ^ f^PTT STarfcf 
1. cpo^o^o 4.1.143-144; 
f^RT%ftM ?fr ^  ^^ qcft ^  % ^ ^ : 
•^ TTsfr fcTUTERMt ^ "TfcfcTT MdJ'dlcid: I 
|ocfJo7To 4.1 41-42; 
• ^ RcijLfjd OTCJI ^  ^ -^y^c^iici I 
^ocfJo?e[tcf5 ^ . 5.11.16 
^ y ^ S # f ^ ? f ^ '^cldlRnf^vjI-HH: 
^ c !W Pl<^TlWI • ^ cfRTcRrfm 
cIMlf^xlRlxJIsiMI x!Mx!|vj1Hdlfc|iJct I 
2. ^ocPo^cfrcP ^ . 6.7-8; 
cfTF^"^ ^ ^ t c T ^ ^ 7 \ Hxicll^H: 
^ =^TrfT c ^ ^^ FJTT g ^ R ^ •?T5%WT 
Smgaraprakasha, p. 840 
55 
tor srrr 
^^m\ ^ ^ ^^r^TT TJcf v 3 ^ viTlxJlf^chlRiTi cpr "^JecR^ f ^dc l l % tc fv^ - ^ v:jqi^Tl 
^ ^ ^^W ^^RcfT^^T^rT ^ Ftcfrf c i # R 3TSM f M t ^ ^ T ^ ^ %^ % P ^ [ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ H c i ' ^ M N d ^fTFTJ^M c^ 3Tr[^TR cT^^^R, ' ^ ^ cfTf TStrnf^Tcm^ 2^1 ^ ^ ^ 
^ w^ cifr?R sTSTcrr f ^ r ^ i t -m^u 111^f t^ ^ ^ i> STJ^TR ^J^^H ^  ^ ^m\ 
1. cfJo^oWo 4.3.72-74; 
^o^ofTo 4.1.138-139; 
^ocfioi^dlcb ^ . 6.6-8, 
^ •JTFT c|cf "?MT g^RJf •?ig^?t^^| 
2. 'TPW g^ HTJI, 50.85-87, 
^ '^\o^•. ^d>k1>W frl^HlrHI, cR?T ^SSrf?^: I 
fcr^^TT^^F^s-ft T^Tcif'f c rg^ fn 11 
crg^TR: I^c1l'?|cb1 ^fcltiilciiJH^Wd: I 
f c f ^ g ^ M o 4.13-16; 
d>W|rc|l<iJH ^J^^HTflr^ ^^R^RraTcf^ tn f ^ IWT f ^ i f ^ : I c1>WM {fTfT^: l 
3. ^Hc^'HMIcId g^M, 43, 
P|A^6S{ST: cfWRt f?^£TTc^ ?TcTP?r^ : >^<\^^: fF^ajlo^<m>W>Wlct ^TcTT^f^ vjlPl^jd 
^\.^-" 
%S'^-'^^^y/j 
'"Tl [ ; „ 
56 
4.2.1 ^Tl^n^^RxT ^ M P H ^ 
^ 8fri ^ IJcPR v E F ^ tRlffJH Ucif^ld cRc^ i r f c ^ cf^ r W<\ f^ TTcf aT!^ spf cfJT 
c^^s f t ^ f^fcH? t ^ t t ^ v 5 ^ ^ f r ^ ^ S T ^ ^ >^Tff!f ^ ^ r ^ # f ^ t ^ I 
T^RTT t (5.50) I 31cT: ^ 3 ^ vjfrcPT ^f f^rf^liT cfrRHstf ^ ^^^^ ^ F^8:fPT TT^^ f^f?^ I 
57 
F t^ ^ ^ ^ ^ f^Rufr ^ -mi%^ ^ W<\ ^ f 5 ^ ^ W ^ ^ aft P ^  cfTR^ fllcfuft 
1. 
2. 
cPo^oWo 6.8, 243-245; 
^ocpoTTo 7.1.3 
cfJo^oTTTo 6.8.53; 
T T ^ ch-Uchl ^ e ^ ^?M d-iyW "^  
|o^o'Ho 7.1.544 
^ f^7feIF#TT2TT vJTTcif ^ccfT H^Mfel 
cpo^oWo 6.8.40-42; 
3?T f^^ Tfcf ^lij[HH^>Kj|f+^chN[ci: 1 
^ocpofTo 7.1.542 
58 
^^fMW^T^ cjfr Mci^ nm cfTT -^STFT m^^f W^ cTTcfT kJcj^ HI^  Tf^^TTT^^JT ^ aft I ^SW^ 
cT^ HM^iH^JI ^ W f l ^ 2!fr I' cTofto ^ TJWT RJT1^J | ^^ TFTcf^  fcmTTOR cf^ t ^ c f j ^ ^ r m 
1. cf jo '^o '^o 6.8.96 
ar^arr m: y>;w>wi fcRo^ urflr^ cpsR 11 
2. cfjo^o^o 12.1.5 
3. cfJoTTo'Wo 15.2.68-69 
^ ^ TTTnf^cf-cTcJfT ^ ^ TK^TTc^cPTI 
lIcT W r f ^ t ^ HTFT ^ [^^ r?T ^ : I | 
4. ^ o " ^ o " ^ o 14.1.65-66; 
^o"gJoiTo 13.2.40; 
^ocf7o"?cftcf5 -^to 14.3-4 
5. V.H..p.60 
59 
^ Tp5t slit I ^ cfjROT ^ ^ 5 ^ Ti^'^^^cfJT cfJT ?^nq eiRur f ^ ^ ^ I HH>(Hc|J| %ITeR gfM 
1. cfJo"^oWo 14.1.75; 
^ocJioTo 13.2.58; 
^ocPoIeftcF ^ o 12.74-81; 
^o^o 24 59-63; 
V.H. p. 417-421 
2. cfjo^o^o 15.2.69-71; 
3i|t||cilf^y^ df^P^«TcTt Tf^r=7^*^^i}^ I I 
Hmiil lMgdl ^ "Wm ^ ^ r f ^ cTcTI 
^Tcrrfr^cr :^^ ?£lTcrf T F P T ^ ^ vJTFfcfft I I 
f^^ Wrt ¥ ^ t q ^ f t ^imw>wiRd f^^: I 
^ocfJoTfo 13.2.50-52; 
sraPrT^ ^wfRrfr RlydWij f?r^q^^3ef: I 
3Ter%cf??rrRKR f ^ ^ ^ : MfelddlHI 
s{^m^ ^^N^\^•. >w4HHf* c^i>bi(?) 11 
^ocPo^efTcp ^ o 14.89-90 
fildl(?chlHi]HH>J^ f^:cpPTf c|7|Rj<^H|^ | 
CT^^^R^TRTCT: ^IIMKchlHI cbll^-TlH^Hl I 
3ifi^HloH^cl ^ ^ ^ T?cr f ^ r ^ f ^ I I 
V.H. p. 425-432 
60 
H^!c|I^H<T1 c^ MRH4) ' ^ cpTcRft cf?T •q^ccPjTJt f^gTFT 1 1 •;3>Ff^  t ^ t l ^ ^fe^pfr ITY STT^ 
cRTt " ^ F r n f c ^ ' f W r ^*^lsJ-4Rc|lRd|: 11 
(14.74) 
(14.76) 
1. cFo^oWo 15.1.86-87,91; 
^ ^ 5 ^ TfFKTcTrnRTofT F ^ dlc|t^|c|d | | 
^J|c|ci|l 3r»i«:>!^ U|| qf^: wn\ ^ sfRRTT I I 
o:||H'«i£lf^ 'iRjxilRfrl xFTT diickr:!! fcT^ JTeT^  cf^ pER c|JM^ vJFTFT ] 
^oc^o^cJW ^ o 20.322-323 
^S^^^ r\ fm\ -^^ Plfufdl ¥Tg?Tr5IcITI 
^r?sTmf^vJTYTTtcr i l t f^^^jf jcrfcf^ I I 
2. Wo^o 26.51-55 
3. •^0^0 26.45 
3Tgcftsf^;^chld>kc|Hm(^ % c f t 7WTI 
61 
f ^ erg^  c!^ 1 ^ w^ t ' ^ '^R^u^ ira^ f^ ^ T 
'TTcT^Nf xf R tJHI THcTFT ^TFTcft TcTT: 1 
M4C1MI xf f ^ ^ M I 4l4cl^ l : ^-cjlRui | | 
(22.81) 
-TidvjiJ^ ii WT s^ -c^ Wm tersjt ^ ^ g ^ sir I ^ j ^ ^ f ^ cfjt ^  tor f ^ 
^ t c T T ^ y^c f ^ ^ 2TT I MRu|H>[<|v|oq ^ 3 ^ f ^ W^ W<\ f ^ ^fRT 2TT T 
1. ^o^o 30.35-36 
2. ^ocf7o?eftcf5 "^ To 20.7 
i [ ^ >H\xyi| cfFSTFTT: cPTzff ^Fn^fcTTT^ I 
IT^cZfT: ^?T% rfTCTTcp dlc|(H^xW|Pl c T H ^ 11 
3. ^ocf7o?cftcf7 ^ 0 14.30 
giST ^^\^ cKiRldcblel ^fTlcHTf^nr^ ^ I 
4. V.H.,p.329 
62 
arr I f^Tpej^ -fcmTT c^  f f H c^  sTef r^? cj^ sFpr f t ^fRFT ^?rer z^rfcRT c^  war 1^ tcrni? 
lo^o 21.139 
cPo^o^o 14.2,12-13; 
^ ^ ^ : >WlR^>WI x lMy^ l ^ ^ f^?rizj: | 
#T Tfts^f ^^TT^ %5Pvr ^ ^ cTft^: I I 
^ocfioTTo 13.3.71; 
RtwjjriRici2d5iw t m i f ^ f^RrRRii 
^o^o?cTt"cP ^ ' o 16 .84 -85 ; 
yriJI>!si||cl,Hi^ l<tclH "m f^ f ^ 5Ft s M I 
^ J^jo^l^M'^W :^'?TT7K ^gt?f^ I I 
3 T T ^ f ^ J||'yT I^>W>KJl: %f?f^ ''\\<^<*>^ I 
V.H.p212; 
?ogo 21.122-123; 
#b5|cJl^-cJ|>i><rll*lsi|: cgt^ffcT^: H^: | 
W^ % ^ ^ VJICTT ^ ^iT^o^ciRlcd^ 11 
vj?ro£ToxIo 3; 
Kathakosa p. 65 
63 
^ ^ cf^ r ^ g^ Tcfr? w ^^ ^ arwc^ ?r ^ 2?ri STRICT 'H^^<^'^ ^ ^m\4^i '^ FT^ 
^Y ^ ^ eft P F o ^ o c^ STJ^TR HM>iH^J| c^ f^TTST ^ cfr?^ c^ fen? ^ 3 ^ c p ^ cf^ T 
(Fo^o 30.37) 
1. cTofto^c^TJo 50.1 
2. cpo^oWo 14.2, 121-122; 
o^cfJo^ To 13.2-117; 
64 
f^rf^ w^f^ ^ I^ t i 
^H# cf5gT T17TT11 ^c^v[<ll4l ^ 3T^^M ^>FfR8T^mT f^TiT^^T cfft 3?^^ ^ STT^  cf)T ^%TT 
cf)T tclcfT? ^fR^f)R ^ ^3T[ 11 cfotio ^ ^>Tffr^ s:RmT ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ "^m Vi^ ^3!T 11 
1. Fo^o 30.51-52 
2. ^ocf5o"?efrcf5 ^ o 28.81-91 
3. cfJo-^oWo 14.2,57 
^TTpRs-R^T; ^fcrfcnpjcTT T?cr m ^ ' T I 
65 
^ ^ fc|§lld<ivlMI ^RufldlfcldlRun I I 
( lo^o , 24.32) 
STTTcpff^ Ft ^ffqi sn I ^ocf?o?eftcfJ ^ o cift to^^ cf^ t cfJSTT ^  cTofto cf^ t ^  cfJT 
cfjSTT ^^^HTf^ 3PtR c^  war eFPFT ^ M H ^ 11 ^ ^ ^ansft ^ c ^ ^ cfJT ^ 
^ tl 
1. locPo^cffcp ^ o 26 .2 -4 
66 
cR f ^ TpTT ^ I ^ ^ f^KFTT f^n?T t Wr > [ r W ^ ; cbiJRcbl,^ 3 T e R ) R ^ . ' ^Tf^ trRRTr," 
tor s:[T I ^c|«,q|, ^ ^ ^ . ^ciHIdl cT2:fT t ^ f i t ^ ^^ TFTcf? Wl 3 T O ^ ^ ^ T M F ^ T ^ i^fr 
1. cl7o"^o^o 7.1.118-119; 
focfiofTo 14.3.67-68 
2. cf>o^o^o 7.8.23; 
o^cfJoTTo 14.11.459 
3. "^o^d^o 9A.21: 
^ocPoTTo 15.1.20 
4. ?>o'^o^o 10.4.14; 
o^cfJoTTo 16.8.178 
5. -^fTo^o^o 12.1.69-70; 
^o^o^Ffo 9.2.54-55 
6. cf^o^o^o 14.4.161-162; 
^o^o^o 13.11.230-231 
7. c f io^o^o 15.2.31-32; 
^ocf)oTfo 17.38 
8. cfJo^oWo 9.4.43-45,75; 
o^cPoTTo 15.6.199-200 
67 
H«^<!i\ ^ ^ ctjrictjcidl, chldclcfl, m^W^n cTSTT ;^?!T ^TF^J W^ -^:^f^S[^ cfjT 
H !^cii^ H<Ti c^  ^ a r f^mr? |3TT a m ' i f w f ^frfeRff ^ ^ czrf^ c^  f^rrar f r fcicn? ci^ t 
W^^ a!jt I ^^ S'^ TcfTt srl^^reTM ^ ^ ^ T M F ^ ^ T ^ T T ^ ^ f c f j ^ cTaTT v 3 ^ TTTaT fcTcn^ c f T ^ v3^ 
^fFR^ cfj^^aff c^ Tic^ 'w^ ^  >i41cj2ci c ^ term i -ixicii^-ici-ci cf^ t t r c ^ vj|4)-ti>AHi e i ^ 
^ g ^ ^ a?r I " ^ J ^ ^ f f M ^ ^TlltcT Ftcp^ -l^cii^^ci-d ^ ^ ^ fcjciT? fcf)^ a^T I® ^il^^^tHl 
f^>r ^ocfJoTTo ^ tuT^-?^#n" "^m v^^^ ^3TT t (8.2.63) crarr crof%o(iTo) ^ ^^=s>^ 1 
1. cpo^oxFITo 14.3.138; 
^ocPoTTo 13.70.183 
2. •gJo^o^o 14.4.117; 
^o^oTFTo 13.11.228 
3. cfJo^oWo 14.4.172-173; 
^o^o^To 14.10.231-232 
4. cf3o"?To"^ o 14.4.178-179; 
o^cfJoTfTo 13.11.233-234 
5. cfjo^o^o 15.2.33-35; 
o^cfJoTTo 17.38-40 
6. cpo^o^o 11.1. 20-21; 
o^cfjoTTo 8.1.17-18 
68 
cTofto TJcf F o g ^ c p ^ CITT ; y r ^ MfcHill' cfTT ^ J e ^ 3?T^ FtcTT 1 1 
^ ^an ^ sit i' ?ogo ^ ^-^T^ '^m ?^Rr 11 
cHHIdl ^=TR^ cf j^^ c r g ^ c}7t T^ ^ \ c[F3]-c|diilH ^ t ^ c}5t ^ a?ri " t o ^ 
1. V.H.p. 196; 
foijo 21.55-58 
2. V.H. p. 206-208; 
lo^o 21.101-110 
3. V.H. p. 344-345; 
f 0^0 24.25 
69 
^ "^ mp^ Ft^R ^^TvJTT ^ S\^^ ^ crgtcf cjfr ^ afr r F O ^ O ci^Rell cfTT cbfi^dl ^^TFT 
c^  :smR ^ ^ r g ^ ^ ^ c]tr 5fM tor an i^  Fogo c^ ^ cfj^^ cf^  -^^ ^s^m^ arr r 
^o1to ^ 3RcT#TT " ^ ^ a n ^ fcIWKi^445 cM^ f !^ ^rrm 11 cl^ 5^[TvHT H^K^^ 
uT^T^^^M '^ ^ cf?^ ^^m] 11^ 








V.H. p. 349 
Fo^o 24.26 
V.H. p. 361 
Fo^o 24.30 
V.H. p. 365 
f o^o 24.30 
V.H. p. 403 
70 
^ vifedRsId t l 







V.H. p. 407-413; 
logo 24.39-59 
V.H. p. 437 
Fo^o 24.84 
V.H. p. 452 
V.H. p. 458 
Fo^o 26.48-49 
71 
^ ^ 3Tq^ 6fm^ "^c i ^ cf5t f^ tciT? ^ c T ^ ^ ^8T ten an P 
?^ ^snsff ^ 3T f ! r f ^ ^Epg^ ^ 3 R ^ 100 ^  ^ w^ ^ STCMCT ^ I c i te 
cF^aff ci?t m f ^ cf>t sfr I c r g ^ c^  fcTcrr^ cf^ t wm 100 ^Tpft wcfr t te=g ^ 3 ^ ^TRT 
T ^ ^ a r 500 ^i^^sfr c^  Tr?w cf^ !^^  -c^ ^ ^fter tern t -
(^0^0 32.32) 
'^Sim\ "Wf^ ^ f ^ ^ ufrcpen? c{?t qfeTOT 11 
1. V.H. p. 529-530; 
?ogo 31.3 
2. V.H. p. 542; 
?o^o 31.39-43 
3. V.H. p. 552-553; 
logo 33.28-30 
72 
4.2.2 H<cii^H<Ti ^ t^rf^^r w^ T ^ ftrar^ 
cfiT ^^TFT ^RcfT^^T^ ^ t , ^ ^ ^ T c ^ cnrRT, c[o%o ?T3TT # T ^?^RT ^ o ^ o ^ " ^ ^ 
^ F f t ^ cpjf^ f f ^[FcT ^ f 1 ^FJm^p^ ^ 64 i^TeTTSff ^ c f r f c f ^ ^ r f ^ 1 1 ' W^ ^ fH^ 
^ cblc^M^ ^ ^ x f ^n f r? cf?t 64 cf)efT3ff ^ v J c ^ ^3TT t P ^ vJMRfejRsId TRTf ^ 
ww^ - f^wr 
1. 1ocfJo?efrcf5 ^ o 5.67 
2. WfRJ^fTJ, 1.3 
3. cfTT^T^, rJ-s{|Cil,^ «MJ f^ 8TT, ^o 236-237 
4. cf5o^o^o 6.8.155-156 
era fcrar cfiw^^^n^^^^tra^f^TfRn-. 11 
73 
^ cfJeTTsff ^ q ^ t t ^ f^m\ ^ T f ^ g M TT^TT 3?%8FT C^ cfjR^ ^ ^T^cfT^^T r^T 
^FTifrcT-fcriJT ^ ^ g f l l f ^ 2:fT I ^ ^ 3 T ^ WTT ciKHcicixil ^ " ^ ^ ^ c fT^ i f Mxllfuld 
c[^ ^ c fT^ cfT^ clT STT P 
Hx'cll^'ici-d -^ ^Tpef^-t^rglT c^ 5TFT c^ 3TMN ^ ^ ^»TfTc[FT-fcrs3 cj?r j^gfcT cl?r 
1. •g^o'^lo^o 6.8.161; 
TfcT ^ ^ f^rsrng cf^errg r^ ^fi^-. \ 
^ocf^oHo 7.24.570 
^HTfcmTcPoTTc^fefcppT^: ^ ^q i r^uT: I 
2. cpo^oWo 6.8.159-160 
c T R U ^ cRRm xl TTTcR f c R ^ ^ ^ : | 
^FJfJsfrSsT^il^-^i^iTT g^gcTT ^•aiHlc^>HlRfcl I I 
^^11Hc|Ic^^c^^c^fpcmf^f^ f c i r ^ d l - t I I 
3. cpo'^o^o 6.8.171 
4. cPo^oWo 9.4.43-45.75; 
^ocfJoHo 15.6.199-200 
5. ^ocpo^cftcfj^o 17.114-116 
^ R ^ ^ cTcT: gTT<T' ^R?T^^^?T^^TT I 
74 
Hxicll^^c^Tl ^ -^^ c r^ W^^ l^rwsff TT^  f^JeTTatr "^ f^  '^l^ ^efrf^ fcfjiu STT-
(epo^o^o 14.2.15) 
3 r W ^ 1 ^ f ^ §^ r 3Tq^ ^ 5rFT ^ [^eT IR v j ^ fcf^-^f^fcT IfRT WJJcR ^ 
c^  f^PfTcT f^ T?^ Tcf> ITFT cfJT I c T ^ vJeeRl ^o^o ^ f3TT 11 W^ WJWJ 119 ^eftcf^ ^ 
1. focPo?eflcp^o 17.130-142; 
•^o^o 19.135-136; 
V.H. p. 217-218; 
v^otToxfo, 3.32 
2. ^oigo 19.142-261 
3. vjfroSfo^o 9.18 
75 
RjidJnti'isicjiT'ki, fuTcftsPr fir^i^^f^: i 
(^o^o?elW " f^o 24.63) 
^ v3Wr ^f f lc f cfJT f c f ^ ^ S F T ; [ M |3TT an i ' ^oSTor fo c^ 31-^ ^TR u f t c F ^ c^ ^ST 
^Rf ^ g ^ ^ ^WPT c{R^ ^ ^ HRT 3^TT 2TT | ^ fctglT IKT f t cf^ cfToff^ TTcf ^ g ^ ^ 
cRuy f!f>ir uiT^ c^ cfjRtJT cf^ ^fTfR^ fcfSITsfli ^f v(rt^^ ^ \ cfjo^oWo c^  cTeTT ^ n^^ TcfJ 
^ ^ M T j ^ c^ TTNt (%fcf> cTarr ^Rj>!^c|) ^ vj^fc^ 3T?c[ TTcf -^^ -^ yfclii lRldl cf5i 
1. \5?fo£foxIo 9.19 
2. ?ogo 21.53-57 
V.H.p. 196 
3. V.H. p. 205 
76 
cf?r Ff^ cpfr cf^  fuM tor an 1' s i ^ ^ i # %fT I N T cng^ ^ ircf, %^ji^ JT^ ^ j f i j ^ 
^ T ^ cf^ CRT ^  ^ f j ^ ?^Tv3TT >H1HC(T1 cf?r ^ ^ # f T ^ cf^ t S^TT cl?t aft P ^ TJcfjR Jl,uHldl 
TN Wn c f j ^ cPt vJ^ TcT FTsfr cfjt vjfTcra? "^ (rl<^ld "^ Jcfj? sRT f ^ an TTcf ^^Tc{5t WH^ 
1. cpoTTo'^ ITo 11.1.24-25; 
cliT}-TT f^fiTT^^ vSmrerPTefc^ ^ ^ : I I 
fo^oTTo 8.1.21-22 
icpen^ % ^ ^ cnMcTTf^ wmj 
2. cro%o(^) ^o 176.27-29 
3. 'So^o 24.43-46 
4. vjftoSToTio 5 
F^lcTTf^ JJUHMIiJI 3?c[: f ^ , fctfcT ^Ts^^?!^ >H*^ 4c|R^ ^ v?f^ cRJTJimf^nnflcIf^ 
v t^cFtR: ^ f f g ^ , '^^^ Ri'^HI<uR|tclPlclR«We1 terttcf % ^ -Jtrcfr?^ ^^^CR tcTEira 
acri'4>WtiHd|4-[ I 
5. V.H. p. 349-350 
77 
(^o^o'mo 15.1.135) 
3r3^TR ^ r g ^ ^ 'fr # f [ Ta^i ^f)^ cn^ ^ 5^T^ ^ ^ s r ^reef ^ f^ r^ in sn r cfi 6f|cT 
6idcii-^ sTTi s r ^ -m^ m ^ 3 ^ 3Tqit 4lJi^di ^ ^rl^^g^ f ^ ^ t i ^^CII^^C^TI ^ 
TTUT 
l o ^ o 24.6-7 
, - ^ s & 
* & ^ / a . ! i D ' - ' « ^ 
78 
CRT ^  c ^ fcRTT STTI ^ ^ ^iftcT cf^ t ^ ^ q?rfT?r c p g ^ ^ t\ H^iH^l" ^ ^NT cfj^Hlcl 
mm ^spf ^ ^cfT 
^ZTI^ ^ war f r fcfcn? cf?^ c|?r T t e r c}^  afr p -^rg;^ ^ ^^ Tcj^ t w^ ^ T^ ^ f ^ 
an 13nn?r ^ f^>en cffr ^^^JT^ ^ CJKHC|<TII cf^ r ^  R H ^ N I an 1 f ^ c^  ^ frfrm HMT % F ^ 
fcTcRUf PlHlfelRdd t -
1. •?ogo 23.151 
fuTeTT ^ t ^ f ^ ^ ' ^ ^ T ^ T T ^ ^ fcTtTT^cT: I I 
2. cf^, 30. 46-47 
^d>!-^ l>WlR«TfTTe[f ^ Hlc>?lc|,riJieRl f^TfcR | | 
3. cf^, 31.3 
79 
y^tcpepf cf^ r ^ J ^ k ) ^ fern cf>T ^micf ^[TTIM cF)^ iS\ cPcH cf)T 5TH ^ 1 ^ sfRT 
; g ^ ^ T i f ^ vn :^T^ cf)^^ iR vsftcpg^ ^  ^ a r ^ ^ t e ^ g ^ ^ 
irST CFJT ^ ffRUT c p ^ ^ ^ ^ ^RT 1 ^ ^ ^ ^ •v3?rcRR ^ ^ T ^ ct?t f T r 5 % 5 cfTf s5t I # ^ 
5^?rcFeR erjfcT^ Tf ytjttry 2:0" I ^ cpR^ 31%^ ^??rf m ^^wi\ y ^ f ^ ^ i ^ 
tor T^FTI STTI v 3 ^ T 3 ^ ^ g - ^ f e ^ f ^ sPTT f ^ STT ^ v^ffcpeR cf^ T y ^ f ^ ^ l 
1. ufToEfoTfo 5.36 
•HcRn fclt|fcl5lHHR^ ^pH>(^dy*R I 
^ J^TefCRT oftcFCR: >HHlc;iJH | 
2. ^^i\, 5.16 
3. cT^, 7.41 
4. cf^, 7.56 
•^mrHvjIMI P|x]iJ>Wd1 ^ cbku.d|f^tllc|7J^HcclHN I 
80 
s m ^ y ^ STT 1 ^SWf>\ HS^ cj7i?r cqqf ^ uTKTT 2^ I c f ^ ^ ^ ^ ^ cjft 3RST. a^cST 
cTsrr czjcer CPT STTCTT CJTFT %f "^SW^ ?f^^RF«Rifr, 3r?g^TT«Rft, ^ ^ e T - ^ f W ^ 
^TT^feTcr. c^R^, cfM. 'JTTerT. W^. ^fKT, cTSTT ^ ^TR^. I ^ R p . cR?f^ Snt^ 
^ fcR^cT 5TPT STT I ^ ^ c^fclRcW 'tr ^ W r ^ , f ^ ^ ^ vSoR ^ l^^ cT) cff^ M>R cf?r 
; ^ ^ m elcR ^ offcpER ^ ^g^^vJT^ cf^ ^m^ s fH 3j|chf^d cRc^ jcfcfT? z^ ten? to^ 
1. Fo^o 24.30 
2. V.H. p. 352 
3. uffoSTo^o, 9.6 
^ftlH^^cl cToFRstacT^ PlNchli l I 
M ^ d>WKNHMijUldld cf?r?M: I 
81 
3 r f ^ cA ^ f c f ^ T I ^ ^ T F s f t ^ feting 6 [ ^ 
t-
(^o^oTeft^ "^o 5.51) 
^ ^ ^ E R ^ ^ f R ^ fctwatf cfTT vdee)^ 3?RT ^  T^cTT 1 1 f^Nvj^ c^ ^RT ^ ^=rcf^ ^^T^T^ 
teraflf c^  f ^ F t ^ cf)T cR^H f ^ 7T7TT STT I ^ J ^ ^RT fT ^ J W t cR-^H W ^ T ^ 
cro%o(^ ) c^  arj^iT? ^KdM ^ ^ cpg^ ^ T M tor 3TRT s?r i c n g ^ c^  F^TTST 
^ c f j ^ c^  f ^ ^ K ^ M ^ c l ^ ^ c|7t ( f ^ ) TTRTT^ 3 r f ^ c^ ^ST ^ ^ T 1?^1^ c|5t 
f ^ ^J^ ^ ^ 1 ^ % ^ viIT5--?Ror-^W^-^tcferT ^»FT^ H^M (^o 112. 16-17) 
1. V.H.p. 13 
Jain Prakrit Narrative Literature p. 106 
2. cf)o^o-?no 14.3.32; 
o^cfJoTTo 13.7.181 
82 
^ o ^ o ^ o ^ ^xlcll^ HciTl ^ Vim ^ t[ W f ^ tor ^ HlHlcvi>isl |3TT 11 ^ 3 ^ 
3 N ^ tor ^^^FT c^ f^ r^ ^ ami^ict^H j^jxfcf) -^ fcir^  - ^ s^ r i s r f ^ ^ ^ r m ^ ^ ^ ^ 
c n g ^ ^ p[5ff^ IcTijT f r 8?ri' ^ 3 ^ ICIIIT ^ ^ m ^ ^ c r ^ ^  HH>H^JI ^ ^ f^ 
1. cFJo-^ oWo 16.1.51-53; 
^ocpofTo 18.2.29 
2. ^oIf70?e[tcp "^o 20.304 
arar czrinFRT ^ t ^ 5[5TfWr%f^: i 
3. V.H.p.508 
4. f o-go 30.3 
5. Vasudevahimdi. A Cultural Study, p. 229 
83 
^ M c r g ^ c R ^ f^|f?fcT cfJ^rfT s:fT ^ 3nW?r ^ J^TT^ n" cp^ cTT STT I' 
fcmr^ ^ sff p epepTf^ r^ fm^ l^tw c^  ifKi ^PCR ^ ^gf^ f^ reTcfr t CT^TT M^Idt^l tor 
^ f i c ^ i ^ r d c T T t f ^ ^ ^ ^ t o r cfJT f^Tfipg ^Jicjcil % t i ^ ^ s f t p f r mRciiRcbt^ 
?M: ^ ^ f ^ l ^ iJlillriaTPT 'fJiJcllRlRl 11 
(^o^oJjdW ^ o 15.95) 
QMw\ ^  ^ ^ ^ t e ^24t c[^ ^^ fciT 9^ 1 ^o-jo ^ -j^ f -^^^ Up] i M c T ^ ^^TFT^ tor 
^rfr4 cf -wR^mi vsPTR ^ g ^ ¥frri 
t ^ i rm 4"fdtc<l4 ^ ?T^: Mufcledtj, I I 
(?o^o 19.113) 
1. •go%o(iTo) TJo 168 
2. Vasudevahimdi. A Cultural Study, p. 232 
3. • V.H.p.205 
84 
^Hcfim STT I ^ T ^ ^ f^lf^njcfcf) ^ fctHTSff ^ TTW^ ^fm\ STT I cTTeft^[mt^ fctlTr ' f t 
-$ ' f e ^ ^ ^ ? ^ ter ^ M WteTT STT P 
TT^^<K3*i1^ ^TFfcf, fcTglT cFJT W^^ ^ c r g ^ ^ f t STT P ^ ^ INT ^ ^ 3t5JTf?f 
cf^ i^HuflRd 1 % ^ 2:fT I f ocFJo-?eftcP ^ o ^ ^ ^^c ITMMt fclUT cfrT ?^TFT 3TRT t ^ ^ ^ 
i;^ Wef t^eTT t ^ STTI c f ^ ^vJvJT^ fcJUT cfJT 5TKTT STT | ^ 3 ^ ^ fcfllT I M ^3^ 
^ ter cfjT 3T5:frT ton STT I' 
W f^fcf)R c ^ ^Ffcf^ f fcf) H>icj|^^ciTl ctTt fcfirreR TF^Rft tersit cf>T " ^ e ^ 
?tcU 11 crofto(TTo) W^ ^ ar^^TR c ( ^ ^ ^ 3 T ^ % I R J^FERI ^  3TfufcT cl^ t f cT^TT ^ 
teR 3^^ TEf?r S m ^ r^fc^TJff INT ^ m ^ ^ t l 
1. V.H.p.338 
2. V.H. p. 473; 
?ogo 29.9 
3. Vasudevahimdi. A Cultural Study, p. 232 
4. locfjo^effcfj TIO 9.63-65 
5. Vasudevahimdi. A Cultural Study, p. 229 
6. rbid . p. 1.Z2 
85 
4.2.3 H<c<I^ H<xi ^ Tel f t l fe T ^ T^sbelRfrci T n t ^ 
^ 3Tr5ffc[K tor sTT I' %iTeR c^i?fKRff i r^ c^ ^j^rrcp ^ ^ t ^ ^^T^C[T?^T^ ^ 
^FRt^ ^ ^RPT fcRT m I ^ J ^ ^RH cR^ ^ \3^M^ WjfJcfMc^ cf^  f ^ ^ ^ sJt P 
1. cPo^o^o 14.3.129-132 
2. cf70^oWo 14.4.144-145 
T^yf'c:|R['^>i>Wr^H-Hlc1c£r ipr^fcr ^ : I 
% ^ d^fbclf^rtP^Rl RoqiflcilTxl cfTcP I I 
3. cfJo^oWo 14.4.202-203 
TTenrein^^ ^qr^^cF^ ^p^^Trrf 11 
86 
f ^ r f ^ ^ cf^ ^ J ^ f ^ fcm\ I c f^o^o^o - ^ STJ^TN c [PT^ ^ d % ^ Sd^FT 'c^ Y^ 
^ ''^ic\\^^<T\ ^RT % ^ 1 % ^ ^ ?r^ c|5t > d l ^ l W^ % ^ 2TT ^ R ^ ^ i H , x!si^-^!H, ^"f^ct^KH, 
1. •Jt^o^o^o 15.1.19-22 
clef: ^^•H^-fjrJ=f ^ ? ^ t^ RcZT ^ 1 
rlfbclRfctldfRTR^f ^^^NRTf^r^mr^ 11 
CRT: ^ -cjp^cj^KcH" chin^-TlxJeHH^ ^ 1 
f^tCcffMrtcT T^TRT ^ fc|^KHH>HltJiJct I I 
2. |ocf>o^o 17.1.11 
umi ^mRL 
87 
5.1 ^«rFRr-3Tf^TSrPI (story-Motifs): "qft^TPn 
T^ prcfJT Ftcfr 11 3#raFf ^ 3 i W r ^ ^R t f ^ (Motif) ^ ^ 11 Motif ^ 3?sf y ^ ^ - ^ R 
^ yfclMKch ^ s m ^ T j q M c^ y[?IMKH ^ felT[ ^^^T^ M ^ ^ ^ t P ^ ^T^f^ f M f 
T£F[T ^ ^ 3 ^ 3T2:iclT yeTR f^mR ^ 3 T t o ^ cfT? ^^ RJcT 1 1 ' ^S\f^m^ ^ ^STT ^ ^S^qtrT 
T f t f ^ Sft^Tm^, -Sf^STT, ^ , y ^ 3?TR ? I ^ ^ ^?rRT ^^TKTT 1 1 ^ ci? cT?^  t ^ 
Wm^ "^ 3 T ^ T^cFTTSff ^ ^RT vrTTcTT 11 J^ WfiR 3T%rFT cfjaTTcf>r^  c^ gT?T t M ^ m 
STTcT 11 fcTfcTEr T-STPff cf5t ^ f R ^ cj^ t fcrfcTercTT c^ ^J^R^ f^T^^ fcT^ ^ 3TRFT-^[^FT FlcTT 
^IT 11 3 r ^ cf>gTT3Tt ^ 3 T % n ^ ^  M t ^ F t ^ c^  c^R^ ^ 3 P ^ R t ^ ^FFiRT ^ ^ ^ 
^?R^ A i-\^\^dp F t ^ f I 
5.2 ciMT*<U| 
3 T ^ c|p2Tr-Wf ^ ^ W f ^ 3f%fF[ t ^ 3 1 £ ^ ^ ^ SnWR ^ ' ^ cfjaTHcf?-
1. Concise Oxford Dictonaiy. p. 931; 
Bhargava's Concise Dictionary of tiie English language, p. 3 86 
2. AGIosseryofLiteraryTerms,p.l01 
3. Vasudevahirndi: A Cultural Study, p. 3 
4. The OxfordEnglish Dictionary, p.l 127 
88 
1. >HHif^ cb :s^f^m^ 2. «nf^ sr^fFr 3. eftc^f^ ST^TFT 
4. '^m^ s\f^m^ 5. •qfM ^ ciidldm f^F^Rfr 3 T % M 
6. J^TRT ^RT^Rfr 3 T % n ^ 7. M^lelcbl 
^r^vR ^ 3 N i t TcPTT The Ocean of Story ^ 3l1%TFff cf^ T 3T?^Tf^ R^ -^^ d cfTjf^  
^ vi-^1^ 3t^u?t quj'i^ M.-iK (Alphabetical Ust of motifs occuring in the Ocean of Story) 
3TTff^tePT ^frcT^ v ^ ^ arr^ Tper ^  a r t o ^ cf?r Ri^ i-^ ci difci^i y ^ '^ 
f^iT=«ptfr, •q^-^afr w^[^, q^r^ fT-^ fFsRJt, • q r ^ - ^ f^Fspsft, o^^w^ w^[^, 'w^. 
W^. W^. 3rMr, f l ^ 3(Tf^  3T^ H^MSft ^ ^ W^^ 3(%TFI f M t ^ WT 
1. Jain Prakrit Narrative Literature, p. 127 
2. O.S. vol.10, p. 38-41 
3. SubandhuandDandin,p.l21-138 
4. cfrai-cf>2TT fcl5lH, ^ o 7 3 - 7 4 
89 
5.2.1 yiHlPjIcb 3{fvfW^ (Social Motif) 
m^ 11 3^^ c^fJT fcfcRnr PinfelRsicI t -
? ^ ^ (breams) 
^ ^ H^o:|^u[ TTcf YTcTcf? 3T%fFT 11 W^ SFrPtcT f % # ^^T^ czrf^ c^  VJFT 
^ ^ TTTc1T-f^ cf^ f ^ T ^ ^ff^f^ cfJT ^ ?<[^ R^ l41 ^ 11 ^ ^fcf^R R>ic||4) f ^ uTT^ 
cTTerr '^^^ \icMH ? t ^ cTTeT czrfcfcT c^  s^fTcPT c|?r f^T^ FcTcTT '^ vdHRl cfft ^ " ^ j f ^ cfr^ cTT 
t l ^JT^ " ^ cTT^  «fTef^ c^ ^^ffcR cf?r ^ t ie^lQ ^ ^J<[^ ^NT t ^ ^ ^ ^ t l 
Rxyi41 f ^ 2TT r ^cR ' ^ c^ ^fcfc^ ^ i^FTcTH ftfcT ^ p^cRJ ^TcfjS ?tcfr? ^ v5cMH ? t ^ 
^ c ^ cf5t TfTeTT PT^ FT c}^ sfT cTSTT cfTM^cTT c^ ^pf i f lijcfj f ^ f % ^ ?^nq[ ^ ^ [ ^ 2TT P 
^ K ^ P T ^ ' f t ^ M J R cfJT f^^ FT R^ l41 f ^ 9TTI ^ ^ c^ cRT f ^ c^ eHei^ ^ ^ 
• ^ 8TTI ^ M J R cfJT ^f<[H f ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^fRZ[ iT?znH ^ i:?K^ c^ 5^S^  ^ 
1. •Epo^o^o 4.1. 143-145; 
^ocfJoTfo 4.1 41.42; 
O.S. Vol.2, p. 136 
2. ^ocpo^eflcfj ^ o 5.17-53 
3. chKH'^, TJo 206-207 
Riay<iiqRl<£l><R«TcTrqT f^ cHKHcJc^ l: cbRui]| | ^ Rl^ HsJdiJHH^ ^fTcf>eIcf5en^-'P^ ^\f^ 
90 
T J ^ ^ W^ WclTcT ^ J ^ rt^nfr^ =^TFIcfJ ^ ^ 3 c q ^ |3TT ajT I cTNFfrg ^ ^ 
^cfj^ TRT ^ *fr ^^fcp:^^ 3 W ^ t r ^ H^<H\ ^ ^ ^ f ^ N t IfT^I^ ^RT ^ ? ^ ^Tm ? ^ 
^ ' ^ fll^lUv^ PlJHcll 3^TT R^l41 f ^ 2TT P 
(1.4) 
1. chKH^ , ^o 207-208 
2. 3{o^o^o 37 
3. 3To^o ^o 159 
(?) I ST^'iJrFm Hl^ lc+iJMRc|Rfd>WHIc|| (cr ?rf) ^TJcRPftfcT U,eiR4d^f^c1lPl ^H T^O 1 
4. •50^0 8.56-58 
5. cffr, 2.19-21 
91 
c?)5<f (Craving of the Pregnant Woman) 
y^m^ ^ # ? r 11 "^t^^ ^ ^ ^ t ufr ^arrfrfr^ l^r^R^^^ ^fr»%Tiptfr f l p ^ cf?^ 
^ LiRclc^-i 3Tf uTTcT t fuUcbl i^clljHM ^ FfcfT I 3 N i t f x ^ ^ T ^ 1 % ^ ^ fFFT 3{tf^ 
qfcT ^ cg^ M ^ ^ifcq W r c?)T 3nt?r ^ t ^ cpi^ ^ s k r ^  c j ^ ^ f i 
1. ^ m ^ ^ T ^ ^ ^ w CFTRJ C ^ cf?r v5ct5y[Hicii t fuRT ^JTR^ ^ ^ s r 
TETRM FtcTT t l 
3. ^^r^ ^ ^ M ^ f ^ cfJTJj c f > ^ Zf?r 3TF}7fSTT ^ ^JTTrfr 1 1 
4. " ^ f l ^ I M ^ t e r ^ I ^ ^ ? ^ 3j|cbt|c|9 sPTRTT uTM 11 ^ cfTT?^ g ^ cfjSTT ^ 
1. H^mKcl (cRtT )^ ^o 188.11-12 
2. O.S. vol.1, p. 222 
92 
cf?r sfr T ^ viviHcbi 3TTcf7m ^ "^ Ers^ f?^  fcr^R cfr?^ afr? ' j p r c^ ^]^df> ^w^ ^ ^ x m f f 
^2TT ^ Gid'cjoK^m (^^r^ram T^TFTcf^  ^^Rc^T^^T^ cf^ ^ r ^ ^ Tfj^) 3 N ^ cft?^ ^ aTTcfTm 
cfTR^ ^ ^ f c f ^ INT 3M)RFTH c{?r T^cRT cf^c^ ^ 3 ^ fcpeR^ ^ fcpZfT STT-' 
(c[Jo>Ffo^o 7.1.117) 
1. cF^o'^o'^o 2.1.46-47; 
^ocPoTTo 2.1.41-43; 
O.S. vol.1, p. 97; 
cf70^ ???TTo (1) ^ o 75 
2. •^f^ TRcT ^ v ^ £r4, •^o 56 
3. cpo'^o^o 2.1.9-12; 
^oci7oHo 4.3.45-49; 
O.S. vol.2, p. 137-138 
4. O.S. vol.2, p. 164-165 
93 
tor T^RTT 2TT f ^ SJdcbKym ^ 3T^HT " ^ f e ' ^ ^ ^ f ^ f ^ 2TTI ^ J ^ { ^ x^EJT ^ 
^ 9ft r ^ c}7s;fT Tf % z i t ^KT 3PT^ ! # ^ H|ijcbrc| TTCT ^[^^H-dlif j ^ ^ f ^ 3Tf^ l^eTM 
W^i^ W^^ cfTT qfcT ^ M ^ ^ tor uTM 3j|c|;^i^cb ^ f | ^^cT TTcfj ^xsrr TTjof t 
I ^ ^ ! ^ ^ ?^EfT ^ aft P J^TSlf^  H J K H ^ ^ STT^ i f r ^ c^ ^ t ? ^ CJTT Tjjf c f?^ c^ f ^ 
cfH? c^ ITfcT mef c^Tcfr aft i T ? ^ cf^ cfpf? xrg^ STT I H^KH-^y cf?t WeT cf^ t >{HH^cb\! " ^ 3 ^ 
3TTc^ STT cfiY eft I f ^ ^f)R^ H^KH^^ cfft i f e ^ cf)T ^ t ? ^ ^ ^ ^ 'ffcPT STT I iT^aff c^ 
1. cf5o-^o"^o 8.3.26-27; 
O.S. vol.4, p. 50 
2. c f ) o ^ o ^ o 10.7.106; 
^ocPoTfo 16.34.525-526; 
O.S. vol.5, p. 128; 
W^ >^TRcT ^  ^ cb^lPliil, -^ o 93-94 
94 
-^l^ ^ ^ f F 6 [ t o r ^ cf^ STT fcTfcTST ulldcbt ^ ' ^ IcflFTPf t v ^ c f R f ^ uTTcTcp (57), 
vtjvt^ MK uTTcTcf) (208), c fR^ vjTTcTcf^  (342), cpuTTeT WcTcf? (536) I 
cf52TTcf5t^  ^ c [ t ^ ^ f F i T ^ T ^ ^ •^^Reft c{?t cf^ STT 1 1 ^ ^  cfJSTT ^ ^ cl^ ^ ^ 
^ ^ ^ c^ W ^ v 3 ^ "^MT c^ ^ CJTT ?:rPT c{?t 6[TfeRff cfTt ^xsn" cf^ t ^ \ ^ ^ 3 P ^ 
^ TTcf q f W ^ ^ t ^ c^ f c m ^ ^ 5 ^ WRT ^ t fcf) ^ ^ S f T ^ t ^ m\ 
w^ ^ f ^ t c f t ^ czrf^ c^  ePT 3T2M m^^ ci5t grlcr ^Wft 11 ^ ^ ^ ^^  ^ t ^ ^ 
^mm t , ^?1W f t r f ^ R ^ cfTt cf?8TT t p-^TF^ c^ cf>Rx^ ^ ^ ^ ^ 
cfTTc^ f^R NlcWMH cb\|c||i|| STT I cfTaTTcffr^ T ^ c[McT i ^ cfj9:rT ^ cblRcbl % 3 N ^ " s f e ^ 3Tq^ 
^leT cfJT W ^ cf5t ^ : xm c}?r s!fr T " ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ t ? ^ ^ ^ "J^ % ^ STTI 
f ^ ^ f^PTT 1 1 i^l^ ^TTcT uTTcI^ (465) ^ i F ^ ^^TFTcFJ iH lMfe l ^ ST^T^ q r % HfeHcbl c^ 
1. vJfTcTcf) 295, ^ 5 ^ 2 
2. Kathakosa, p. 42 
3. vJMcf? 338 
4. Kathakosa, p. 177 
95 
(309) ^ ^ XTcfj czrfcfrr ^ 3PT^ c[Tcf)-rfr54 ^ 3 T ^ ^ c f j ^ YIuTT c^ ^^JWH ^ S^^ TTRT 
fct?^ 8TTI ^ 3?cfJR vdMx[lc|x1 ^ 2TT3ff ^ ^ l i M ^(^HI'Tl 3T2^ clT HI-LIcbc^ cfJT 3 J ^ ^ ^ 1^5^ 
^ ^ f ^ 2 ^ ^ ?T9Tr ^ t ^ ^ «f?mT c f r ^ 11 f % ^ vHKTcf? (445) ^ ^ v J c ^ 3MT 
y^McT ^ f 5 ^ 11 OT^ 1^ 2Z[T ^ ^ ^ c[Re[c[ i f v 3 w r ^ ^ ^ cf5l^ TTcf) % 5 y M Ft 
f^ SZiT - ^ t ^ ^ "^fFerf^ g r ^ cf^ STT^  TJt^  uTTcfcfj (159), H ^ H V vJiTcTcfJ (49l), 
%f^=fmT uTTcf^ (501) TTcf TT^T^ uTTrTcf) (534) ^ ^TO ^ 1 1 ^ ^fFT^ cfj2TT3ft ^ 
f c T l ^ Y T M ^ W ^ f^PJYf CT2TT cf^^rfrlcT ^ ^ ^ H I M ^ ^ I ^ 5 ^ cf?r ^WT cf^ t 11 
fewt ^ 3 T ^ ^2TT3ft ^ 3 n ^ ^ m ^ c^ cfTRUT ^ ^ ^ eft W^Q\ f^ t^ T^T t 3T2^m 
WW^ ^^ "^ ?JT cf?t 11 cfJ?TFf^ Tj TT^^^ j ^ v^ TTcfj ^ ^ -^^ZT ^ c^ ^ t ^ % ^ R tor 
9TT r q f ^ m^ cfT^ ^ ^FF«rf^ ItcfRT ^MT ^ "t^^ ^fclHfcl cf^ ^2TT 11 ^ ^ ^ ^ 
^ ?^MT te^cTf^ ^ ^ ^ S m ^ t ? ^ ^ q t e ^ W^ ^ ^ W T 1 ^ a!(t p " ^ ^ m^ 
•^cRSTT ^ yfcf^f oLiRixiii11^ tcrarrstf cf^ ^ c f j ^ cj^ t ^ ^ ^ M ^ ^ cf?r sfr ^ f ^ i ^ CTSTT 
3TiTFr ^ J r f ^ r f cf^ r Tjq?R ^ RdRd c f j ^ ^ sir I 
1. KathakoSa, p. 19 
2. Ibid, p. 53 
3. Ibid, p. 64 
96 
f ^ ?tcTT 1 1 % 3mtcf5 far ^ F ^ ^ T7T^-3?FR I M TTcf rTRTT cTSTT ^ [ ^ c ^^a t t ^ ^ 
Tf ^ T T f ^ ^ I^Tcpf ^ M RlcbRicI ^ t l 
m^-W%Sm 3Tsm mfk^ ^Sm (test of Chastity or Act of Truth) 
cpf Tf ^ ^ : T ^ ^HTTT 11 ^PR^-"q^aFT ^ ^rfeT ^ w5ci-RhRij i cf5?T ^frqr t sratfcT s m ^ 
f^TcJTcTT ^  "^TCTST ^STcf^ ^ 1%5^ c^  fIcT c}5t cfJFT^ cfr?^ | ^ ffo? S^TTrfTcf? t^cTT 11 ^ ^ ^RT 
^ 3T%n^  cz#cf c^  u to cf^  fWr w^ w:^ ^ ^fiT^ri^ ^ t i ^ 
^ q f ^ 3?T:pfr f W r f c r f ^ ^fR^ ^ [ ^ ^ cf^ r 3 M R TTH^JR ^^FRfjT ^ § ^ ^ 11 E^RT ^ 5 ^ 
c?^  ?^?Rq?TT c^ cf)R^ f r cf? ^ ^ W?cTT t cf^ ^ ^^ n?TT 1 1 ^T^MR C^ S T J H R Act of Truth 
W^ ^ l^cf?f^  ^^TFFf? f ^ ?Tafr ^ f^ Rft f^RJ^5uTTc?m a^fT ^ ^ WR ^fR^ 'JpT ^ 
1. Yc^Mc?r 1.1.8 
3TTcf5tiIit?ffcf5qKT5fcf5 W " ^ ^ 1^1^ -^^iiuii I 
2. O.S. vol.1, p. 166 
Where the power of a simple truthful declaration of whatever nature causes 
accomplishment of some wish or resolution 
97 
^c^rrWrr cj^SR^BTJTN^rPmt c^  C I T ^ ^ j q ^ ^ ^ ^ i r s f r ^ v?^arri m^-. # y ? T 
^ ^ f ^ f^RT STTI ^ J^ SIT^ TfT ^ SPfcfj ^ j M t c^  c^SHPJ^TR ^ ^ ^ ^S^ 
^5^T^ ^ ^ f^r)# TqR-^^^ ^ Tpf Tf^ eFirm an p ^  ^HC^ ^ ^fTRui ^ ^ ^f^tcR cf^ r 
1. cpo^o^o 7.2.39-40; 
TPRTTf^  ^ ^ ^ iJld>W^Rlfccicc|4 %q : | 
^ocPoTTo 14.4,119-120; 
HH'|c||(W5|i|Rt<i||^:-?TI^W#?r^rj^JFf| 
^ cHlchPlHl^H fBHcllPicI Xs[Wr[^•. | 
O.S. vol.3, p. 172 
2. cfJo^oWo 9.1.81-82; 
^ocfJoTTo 15.1.45; 
f^fl^f^TcTt 
O.S. vol.4, p. 127 
98 
3T^TTCT: ^ft^FT sTRT ^ i<^dp^^ ^ cfr? eft ^ I 
^ imt^ cf5t ??m c f j ^ cf^Tj?j?T ^ ^ r m sTTi ^ J ^ f ^ 5 ^ ^ ^ Hcit^ MRtfidi ^[^ ^ 
^Bc^ ^ET^^ ^ v3"c\tilf^d tor ^ m^ ^R^\?^ " ^ ^ ' ^ ^ f^^IcMTI ^3^ M^l^dl ^ 
^ f ^ ^ TT Sm^ ^ J^FT cfTT ^xTRT ^g^l^R Mfclfjdl ^ ^ ^ : 31^^ f^cT 
^A ^ T^TcH % ^ 2TTI ^ 3 ^ ^fR^ cfTT 3TT^ W ^cfvf ^ • . ^ 3 ^ xp^rg c^  ^ fF^^ 
eftcfj cfTt xlc?l TT^I 
1. c f j o ^ o ^ o 10.7.41-42; 
|ocf)oTTo 16.42.612; 
cf^fFRTf^ dvAjimi ^ ^ >HHuf|c|i|d I I 
O.S. vol.5, p.l23 
2. c p o ^ o ^ o 10.7.65-66; 
^ocfJo^o 16.42.166; 
O.S. vol.5, p. 123 
99 
c[? cf^ ^jqf^arcT cjKt^Rlcb ' ^ cf^ M^^M cfr?^ ^ 3Rmaf Ft ^ sijt | (SlcT: " ^ ^ ^c[cTT3ff 
^ xHciNK ^ ^ f ^ sfr i ^ ^f>R^ ^c[cTT3it ^ "^Wf^ ^ ^ c^ Y ^ c^ W ^ cf5t 
< H i J ^ ^ TTHc[ cTSTT ^ c[cTT3ft c^ ^ c^ 3TmN ^ ^ ^^ Tef cf>t q ^ r l H cf^ T sfr I H^mKd ^ 
2?r I 'MRU|H>1<I^M ^cfcTIsff c^ 3?^n^ ^ ^ ^ cJK-dRch ^ M cffr M ^ ^ M feRfr 2TT I <Hi]'cil 
1. H^mKd (cpfqzf) 63,38 
2. cfJo-^ o-^ TTo 9.6.274-276; 
o^cFJoTTo 16.12.341-343; 
O.S. vol.4, p. 239 
3. HdmKcl (cH^^) 57.17-23 
5. Indian Tales and Legends, p. 74 
100 
^\f^ Tf ^ j iTe l^ f c r f i ^ W ^ ^ W 3T%mT ^ ^ d l i l d ^ ^ M ^ 11 ? ^ 
chg^lR vmcTcfJ (7) ^ ^MT ff^T^Tf ^ 3 T ^ f t ^ cf5t ^ M^-cJHI STT I ^?lit ^RT 
^ [^?rfeTi? ^Pfr ^ ^fR^ fff^ ZfT c|5t 9fr r ^15^ J^nclcf? (35) ^ qa?r ^Jfri^ Tf ^s^q^ ^ c^ 
^FTTcTT-f^ ^ i t e R TT^ TITf ^ I v j ^ 1 ^ ^ S f q ^ 6||(HIN>i«rT cf^ t 3fTETR eRTcp^ 
3 P f f ^ ^ ( 3 ^ 5 ^ ) '^ TTR^ (65) W^^ ^ ^ ^?MT ^ C[cf I M ^^tltcT cf^  c f j ^ cf?T 
y ^ ^ f ^ ^ ^ ^ m F T 8TT ^ T ^ ^ ^ c f > ^ c}^ ^ term I ^ ^ q?m?[ ^ ^ c f v ^ ^ Sfq^ 
fcf5# i^ Tjfr cffr f f w ^ ^ 2!it, -^  #r f^f?^ i?F?r cf^ r w ^IFTT STTI s r q ^ ^ 
cii>iTifcichdi ^ ^ ^ ^^7c^-1ff>^ ^ I ^  ^f)R^ cf^ f f ;[cf 3RT 'H^ c^  m ^ 6fxf Tiir r 
cbui^^MNH ^ m n ^ (444) ^ T ^ c N ^ ^ iUef^ cf^ f^^m^ - ^ ^ feR 
^f lc^-^aTT "^ aft 1^  ^goTRcfj uTKTcfy (463) ^ sftf^RTc^ ^ i ^ %f5T ^ ^ ^ ilW^ c^  feT? 
^fR^-fpf^^ ^ aft I T 3 ^ ^f f^ cTcPT ^ ^Rf t^ ?rcf7 f t r ^ Tf J^TScfTTTt "=ftcfJT^  iTrPT W( 
1. vJTKTcf) "^S^ 1, TJo 3 2 5 
2. crfr, ^ I ^ 1, ^o 437 
3. cfft, -^ro^ 1, TJo 474 
4. cffr, '?g^ 1, ^o 231 
5. cffr, ^?3^ 4, ^0 342 
6. cffr, W^ 4, TJo 525-526 
101 
^ 5 ^ ^^ TTcfcf? (489) ^ H^HM ^ ^ ^ cf5t ^efT ^ ^ ITrf^ t ^ f^Tc -^TT^STT ^ ^ I 
^ ^ ymcT ^  ^ j ^ ^ ^3?^^ |3?T sn i ui^ iRxn s^rrarcf^  (513) ^ ^ g f^ (^^Ri^) SN^ 
q ^ J ^ uTTcT^ (518) ^ ^ ^?^?^-iff^m ^ ^ sfri v?^ ^fTR^ X ^ ^ xHTg ^  f ^ 
^ ^cf j t ?t ^ 2^ I ^ f r ^ ^JTKRj (519) ^ q<iy!l4l ^fFfelT ^ ^fR^ fp f j ^ ^ aft I ^ ^ 
R^TFT ^ i-]\Ri)^ ^^TFTcf7 cZrftfcT cf^ T cfft^ f^FfFcT Ft T^ZTT STTI ^JNcKsl ^mcfcfj (538) ^ 
H i^vjUch uficfcfj (539) ^  % f j ^ c^  c ^ T:R siRgvjUcb Yrwr ^ 3PT^ ^ q^ 
ci'ltJKlMui fIfjzfT am ^ e^fJRq- ^ J ^ 3^% ^ M^du^cb cffr ef^ eRT f ^ s:fT I 
t q ^ ^ ^mflc^ ^ ^ TT^  g ^ ^ # f t f r c^  ^ M ^ f ^ j ^ Tpm 11 c[r?^Tf czjf^ 
0 ^ W^^lTsff ^ §m ^ ^ ^if^ ^ WST f^mw W^ ^ SrfcfW (Girls vow 
to marry the one) 
?Wcf7 Ftcit t ^F2fli% cT? cZj f^ 3RT cirfcfcRff ^ 3 T t o f c f f ^ fTPf, "fcf^ srSTcTT cfJe[T 
102 
H^c||^H<TJ ^ ' ^ ^9TT ^ ^ 3 T t a ^ W[Q{^ ^ 11 cJ|^^J|i|i^||, Chile!c|)|, 
^HM fcTcfT? c { r^ cf^ ytfT feWr STT T ^3^ cfrRJT3lt ^f ^ i r f^ TTcf7 ^ q ^ fcTcnF ^f^ eft 
3R I ^clR 3 l 1 ^ i f vjldcl^ Nl m ^ oqR ^ I ^ ^fFR^ ^ f > ^ H^CII^^C^TI C^ ^?)q-^ak4 
TfrflcT Ft^f)^ ^ 3 ^ ^ 2 T tcfcTT^ cf^ t ^ x ^ sff I 
^ cTSTT STTiR^FfT ^ ^ ^ ^ czrf^ m c^  ^2T l^mi? c f ^ cj^ qfcT^n cj?f sff 1' ^ #E l 
7MT f u R ^ ^ f^TFTT cTSTT fcpSFTT ^^ TFT^ ^Bpf f 3 R ^ T f ^ ^ [ ^ ^ ^ M f sff I ^ 
# f f f r "W^ TTci ^ fc^T ^ f ^ sff I ^ ^ - ^ cF^3f f ^ ^ 3q%T ^ STcpfT f^eT 
-iNlcll^^ciTl ^ ^ f^ FTT arr I ^^alen? CT ^ TAfcn^ ^T x^T cf5t q fc i i j l epfr aff I Wo^o ^ ^ #fTT 
^ f^r3RT#TT ^ !^TR^ " ^ ^ F ^ Tyr^- fc fUT cf^  W ^ aff I ^ cfTRDJ ^ T=# to ^ 3 N ^ 







O.S. vol.8, p. 67 
cf7o"^ o"?^ o 15.2,33-37; 
|o^oTfo 17.40; 




S r ^ cjrRjTstt ^ eft ?^cfj czrf!^ c^  ^ a r f^ TcfT? c f j ^ cPT WJ feRTT f f t , ' ? ^ 
o 
f^f>^ 9TTI 
T^uTT ^ ^ ^f5^ f^FIT t l 
^ ^ T^FTcf^  ^frRU ^ -c f^ ^^ TFIcfJ czr f^ cf5t g ^ sft I f ^ f r ^ ^Tfcf^lTcfwr c^ 3T [^^ fTR 
# f T ^ ^ 3Tq^ fen? fcfc[TF ^ ^ \ [ ^ sft I 
^ ^ q^FfcT ^ f ^ c|T^ czr f^ c^ ^3T f^mr? C R ^ cjft ^ w c f j aft 1 ^ ^ fclM^d 
c||^^J|i]^ll, cblfeicj^l, fcl^c^jull, HclRl-?! cT2^ ^^mrm "^m^ ^f^qraff ^ 'Ixicll^Hc^Tl cf^ 
^ f ^ cRWr c f j ^ ^ ^ M 2 T T I ^ W M ^3^ W t ^ ^^Kcn^^T^xT cfTt XTfcT WT ^ m ^ 
1. g^o^o^o 14.2.9-13; 
^olfJoTfo 13.3.76-77; 
locpo^cfrcf) IFto 15.84-85 
O.S. vol.8, p. 28-29; 
V.H. p. 122-123 
2. V.H. p. 333 
104 
W^ ^ ^ STTI 3KT: v3>Hct7] xHRsjifi "ift "^RCTTF^T^TT cf^ t Mfr i i f i cRT ^ ^ sff | 
c||j^^j|^j^ir T^ H^^^ci l cf5t iil^i^i ^ r^#>TTc[ 6 1 ^ 3 T t o 2TTI ^ cf^TM ^ 37c^ 
^ t f ^ ^ f^TfffcT cfFqrsft ^ I t -iHlcii^^ciTl ^ ^ ^ T fcfcfT? f^ f^ iTT ^ 1 clli^^MiJ^ll cj^ 
TT^ ^ T ^ ^ f r cZl f^ cf5t 3 I t R T T ^ eRFH 2TTI 
c^  cf^ RW ? ^ T n ^ - % ] T i f q^llfuicl c f r^ c[Ter g^cfcf? c^ ^ f M Rcjif^d c f ) ^ cf5T ^ r ^ 2TT-
7pticiffc{cbdmK' yiki^l: ^ cnrt: f ^ i 
(19.56) 
3RIcT: f t f ^ ^f>^3it ^NT ^ I t ^ T % ^ fcEJJT cf?t r^^ St t ] ^ Z f 5 ^ 6 [ ^ f cJt 
Wrr-JW V^ filUT-pff czjji^rmj ^ other-Son and Father-Daughter incest) 
^ T T c T T - ^ cTSTT ^ - s l ^ ^ 3 n f ^ c^ ^ T ^ J ^ I I ^ R c ^ -^^^ ^ -S TT f ^ c f 5 ^ I R ^ ^ T T 
r^fcRper 11 ^ ^ q^cM ^ s r ^ ^srrsff ^ ^ ^ T J ^ ^fr^Rrii cfji fcrcRur TTM Ftcrr 11 
105 
an I' ^ ^ t ^ 6 f ? ^ - ^ ^ I 
rju^Rn^ cfTT f^miF T^-^cidl c^ wa r ^ H T ^mft? an Tjcf dNUi j c j ^ -c^ f^'^RpbH ^ war, 
^o^o ^ ^ TTTcfT-^ W^^ cfJT cn^t^ TTFcT FtcTT 11 W^ SF^FfcT T T ^ m 
B^Tcf^  R^TcTT cbHchHIdI STRTcfrf aft | cj^ 3 ? ^ ^ cf>r ^ 3TT^ c f j ^ cf)t ^ ^ ^ aff | i r f r 
P^T^ ^ ^ f M ^ c^ fcp?J^ an I c[? ct^HcbHIdl cffr 3Tcp?r R^TcTT cTaTT ^  # >HH^c1l an 
q ^ ^ j ^ n ^ cfan nn f ^ ^^ n^ T^  tersft ^ mf^ c^  fen^ ^ f r f ^ ^ ^ ^^  (^ nw) 
cbHcbHIdI c^ STtcT 3nT^ ^  cf^ t ^fcjte? fcf^Jn an I' c^cfcf fcTm yP<T cf?^ c^ efrj^ cT?! ^ 
1. Jain Prakrit Narrative Literature, p. 52 
2. Trisasthisalakapurusacarita, p. 15 
3. V.H. p.564-565 
4. cf)o-^oWo 12.31, 51-54; 
^ocfJoTTo 9.26, 11.93-1199; 
O.S. vol.7, p.ll6; 
croXTofcTo, ^ o 24 ; 
Tales of Ancient India, p. 58-65 
5. ^o^o 47.63-64 
1 ^ ^ vjptr ct "^ ^ cf5FT i^Mf^ fr I 
CRT: 3TOK ?^ E5Tf^  ^t^imf^fclcfTf^ I 
106 
^7c^ 0-^// ^ a a t a n g kanya^ 
^TJfTR VCJ>H4JI ^^TFT ^ loUcJci l 1 1 c f jo^oWo Tfci ^ocfJo^To ^ cf? STfuRTcrcft ^ cTofto c^ 
STf^RTcfcft HTcFT ^JnfcT ^ ^ n ^ i r t e f aft I ^ocfJo-^cTfcfj ^ o T[ T p f ^ cfTt W^^Tef ^ 
1. ^fTfcp 1 % ^ cf^rn TJo 368 
2. cT^, ^o 377 
3. ^ P^jfrT, 10. 12 
4. • cf^, 10.51 
5. arsf^fTT^ 2.4,21 
6. cbKH>Jl, ^|u>^l(Hcb'^l- cTof^ | 
107 
1 ^ 3?cFJR 3 r ^ c|9(c|ijl' ^ -cjlUv^ld cf^ 3 T ^ cRTT^ TT ^ H ^ 1 1 ^ c f jR^ Tp^rfeTT 
cfTT fcmrF cfRRT w^ ^-
(^oepo^eft^ ^ o 20.117) 
^ o ^ o M t ^ ^ o , cfJo^oWo, ^^6^d^o c M ?o^o ^ 3TTEir? ^ W H " c f r ^ xjiu^^iej ^ 
?tcR fcTWTER f I ^ocf5oTTo ^ 3TfuRTcR?r cf?t F^fTclF ^ ^ = ^ sfcTRT ^ ^ 11 ? # 3Tcf?R 
1. •focfJo^efRfJ ^ o 19.201 
2. cf^, 20.7 
3. # F c ^ H ^ c f ^ , TJo 764 
108 
HS^Tprfit ^^^TTf^ PIR|TIH|J|C1I ' T ^ I I 
( ^o^o ?cTtcp ^ o 3.29) 
cRPr Tf ^fTcffte ijVl<M 3Tf^ HTcR?r ^ " ^ epfcRfr ^ t l SHcJcft ^ 'i>!c||^<Tl ^ 
^ f ^ 7Tf^ p2ip5 fci5iicii -fmn ^ f^^ i i 
(^o^o^elW "^o 20.109) 
1. l o g o 19. 108-111 
2. |ocf50^eftcfj ^ o 3.24-25 
^ cTT^ cf^ apcrFTM • ^ ^ §1lilci ^ : I 
ill4|u|>W>W cP%T ^ ^g^^FTo^ I I 
109 
6 | K M K ^vJc l l ^ i c iT l cJTt STf^PfTcfcfr c^ ^ 2 T fclclT? c ^ c ^ •^[t^ Wm i\T\] \ ^i{^^ 
1. f o ^ o ^ e f t ^ ^ o 20.130-131 
? ^ ^JUv^Rn^lsf^ ^ ^ ^ N d H l c l c b : 11 
2. cT^, 14.3.56 
3. Journal of the Faculty of Arts, Vol. 3, p. 125-126 
no 
Rl-^ifolRsId TM (Painting and Portraits) 
t m c^  ^ f f c l ^ ^ f ^ ) # f^ra cf^ T 3TT^W term MTTcrr 11 f ^ c^ r^TT^ rfT ^ 1cf5^ 3 R T o q f ^ 
an I ^ 3 ^ ^ m l ^ ^ fen? TTSTT ^ 3TIM te ^ ^ ^ 3 t f ^ ^fr^cn^fr? xtriMcHdl c^ 1 ^ 
Wf^T? c^ TTRT 'iWr sn I " ^ ^ c|5t t^sfcfj^ •RnqeTcTT ^8:^\WT cf) feH? v ic^ f^d ?t " H ^ S?r T 
^ 5 ) q ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ g^er Ft ^fJ^ STT T^ v 3 ^ ^ST fcmr? cj^ y6[cT ?WT ^ 3 ^ unTRT ^ 
^ 3TrJTf^ HhMc||-i czr f^ cf5T t % ^ Rj^chK TT te 3 f f ^ chx;c||i|| 9:[T I RicHfelRsId ^3^ 
czrf^ ^ TT^^^T^^ ^ W f r 9ft I (H^^nng^ ETRT M ^ ^?j^ Tm ^ M T te J^T^ TT 
1. cfjo^o^o 9.1.143-144; 
|ocf7oTTo 15.2.57-58; 
Tl^fr WTERN5T^ ^ ^iMetdlRl^l 
^ctfT ^IRr^ ^ #SST ^'^f^cllf^H: I I 
fi^arfXri-ji M e I cb K < !jf^vJ\JTTcnT^aT^ I 
^ : g ^ ^ fcl5im " ^ >tnMy>i)i>c|<c| 11 
O.S. vol.4, p. 132 
I l l 
te ^ 2TTI ^SW^ M,-<i^\ % m ^ B ^ ft cT? ^^ Tcf^ t yif^ c^  felT? vSdNdl Ft 
s?r t R ^ - ^ ^ feTT? ^  tcrf^ ^ M a n ^ f^^ 3RT?J ^ Y ^ STT I ^ w ^ ^ r ^ fcrf^  
te R I^sldMI an I ^J^ cjr^ c^  WT ^ YTulT anTRrT Ft ^ ^ 2TTI' f^^ Ff ^ ^ c F ^ 
i> ^2T ^ ^ fcTcITF 'ft f ^ 2TT ^ ^ cn^cT if c[F ^f>^ ?^MT ^ ^ M ^ f f sftl 
^ ^ ^ cTF cfj^^ (Hdilclril) ^ l<n^ ^ RshHiRciJ ^^ nti%?r Ft n ^ afri c^RT^  "^^M 
^ t\ W^ c^  ^2T fctmF ^ cfR term STT f ^ ilRchl ^RT ufnT ^ c^  cf^RUT cf^  7MT 
^ m ^ n ^ ^R n i l sft I 
chlleKm ^ ^ 3Tf^5lM^II45^dH ^ ^ 3T%rRT ^ SJMHNI 11 ^?^T^ TcHT ^f 
1. . cfTo-^ oWo 9.5.67-80; 
J6^oT\o 15.11.261; 
O.S. vol.4, p. 204-209 
2. cf^o^o^o 12.34.74-77, 108-109; 
^ocfTono 9.28.1297-1313; 
O.S. vol.7, p. 139 
3. cfJo^oWo 18.3.25-27; 
o^cfJoTTo 10.4.163-165; 
O.S. vol.9, p. 36 
4. cimclciTll, TJo 173 
^ r^qerf^ raei^ ! fepr^ i^ rfeRi f ^m^ w^ i 
112 
T^t^ft^^' ^ T f^^rRvJfeTRcftcZI 
vilTcT: ^ ! y"Nc||^ ^gT^f^Jra?!^ 11 
(6.16) 
^ f e an I ^ j ^ f%r5f ^ WJT ^ simfcicbi c^  ^  ^ ^ FTST ^ ft? ePfFH srr i?^ 
^ 3TFrf .^RT ^ 3 ^ l^^^-'JTrcPTT ' f t cf?r sfT P 
1. HldRchipHR^^lH 1, TJo 20 
2. xlH|c|c?l afcp 2. •^o 44 
3. cr?TocPorfo 2.66 
o 
113 
^ ^WT ^ y^f>^ ^ 95t 1 m^ -^ r^yPxT ^ ^ ^ te ^ ^ J e ^ ISIT 11 ^ ^ te 
i f j^sTt ^ Rj^iiRhd H ^ ^ ^JituT c{5t a!Pn ^ j # 1%r5f ^ pTPricT ^ s rq i t s r r ^ ^ I P T H 
PiclHcil ^ m f ^ CPN[ efr 8?n 3TcT: •£?)? f^TcfT^  t f ^ Rl^felRslcl ^ 3 T ^ cf^s^sft ^ 
v^'VVv' (Self-Choice) 
>niHif^4) srl^^fym c^  SP^PITT >i<iii"c)\i ^^ TFTCFJ 3T%im ^ 11 ^q? STI^YRFT 1 % ^ 
1. - ^ o c g o x l o viTl>;^f^cbl, 3.11 
'H'^Rd cbf^x]cfl<^^||cb|x!: 5HT^' ^  I 
2. cf^o viTlv^i^f^chl, 5.18 
3. cT^, 6.42 
^ xlcbcjl cb>WlRici|J|'xiirM-pict5K>K| ? ^ Rl^qe " ^ ^ 1 era cf7Tf%f^ Iet^ 5mcTr 
114 
f^cRJcR ^ H^FT ^  2^  I ^fr^ STSTcTT ^ 3 ^ ter sfKT ^ Tp!jt f!f5# 1c f^ ^cPR cf?t ^ 
^ ^ ^ 3 ^ ^ = M cf^3W^ ^ sRTfcRTT T^T I 
11 W ^ ^ clHiJ-Tll c^  f^cTltcR ^ SililluH f3TT 2TT-
(^o r[o 4.119) 
1. cpo^o^o 9.6.256-257; 
focPoTfo 15.12.339; 
O.S. vol.4, p. 238 
Indian Tales and Legends, p. 69 
2. H^mKcl (c fwf ) 5 4 - 8 - 9 
^ ^ a ^ H^MM W " ^ yikl i f lc lH^I 
^ >d"PlH'^i|IHm H^MIdl ' l fcmpqfcr: I 
115 
2TT-
•m Tj t ^ ^ ^?T4^RT T J ^ ^ I cfm ^  ^£rff%-"iR^>ti ^T^^-f^^rftrT ^ R T T T ^ cRer 
(^o 233.14-16) 
^ 2jt I c[^ ^ ^ 7Tpei4-%IT ^ M > T ^ % F T sfr I ^ f^^ T^ uy T J ^ f ^ cjT^  ^ ^ 
arg^TR cj^ ^RTJ^RT ^ ^ sJt I ^ : ^ ^fcrifcR %^ 64 ^^^ ^ n ^ ^ ^ER^ ^ 
cfJo^oWo 14.2.12-13; 
# ^ ^S5 f frtjn^ f%aT^ ^ ^ crf^: 11 
^ocfifoTTo 13.3.71; 
fcTBtjffrfrrc^cTW^ t W ^ f^r remi i 
focfjo ^eftcp ^ o 16.85; 
^b^ciKpiidi cfrw MRUICII ^ c n f ^ 11 
O.S.vol. 8,p.29 
116 
srratuR fcf>m VJTT?TT STT I ^o-go -^  ^rperferr '^ "^m ^rper^to 11 ^ ^ srq^ fcfcnF ^ 
yam ^ ^ ^ f r c r g ^ cfTi i # ^5)^  ^ ^ fewr an i ^ fcmm ^^  f ! ^ ^^^PTCR 
^ ^ cfFfcficTcfr "^  w^ ^ f^cRTcR Tf %^ ^ cf?r maiN" cf?r afr i 
^4tcR ^ T ^ ?:r5^ gNT era^ ^ ^ j ^ ^ ^ a[T I cT? £ j ^ sirJT^ ^iRki^iic^ an I ^ j w r 
f ^ ^ '^m^ cfTT ye?r c^  ^ M ^ m ^ tor ani 
1. V.H.p.212 
2. ?ogo 19.124-128 
3. crofto(TTo), TJo 184.1-4 
4. c[^, TJo 217, 26-27 
117 
STSPIT ^ J ^ f ^ ^ M ^ ? ^ " ^ ?fcf clTt Tjof cFJN^ c^  ^gcfcf? c f F ^ cffr mT<T £^f5^  H^cfJcTT STT I 
l<RtcR c^ fefTJ S l c ^ r f ^ " ^ f ^ ?Rf " ^ uTTrff sft fvh>Hcbl ^IH^Jdcll^cjcb ' ^ r f ^ ^ ^ c?j^ 
czrftfn c^  ^Hm fcfcn? ^f^?^ ^ 3^ ^fw^i Triers ^ f^m^ ^??T F T ^ I 
1. c||>Hc|<Tll, TJo 149 
2. 3Io-^o TJo 244, 
•^pH^Rid^ii ^...•qnMcfr - ^ ^er cbicicjliil tw^\^ <A<A\H-*^ c^f^ I 
118 
mcR> Wt 3R^m Wt^m Exposed Child) 
Exposed Child ^^ TFTcp S f % M ^ c j^o^o^o ^ m ^ ^ 11 ^ 3T%[FI ^ 
Hc|.u1lc1 f ^ cfTt S^TT cf5t f%Rfr ^ c f>^ , T3Wr ^^cfTW c^ '^oVm f^T^ STT^ RT ^ I S ^ f ^ 
t ^ f^fef^ cf?r ^^JrRT ^f^FT ^ f ) ^ f I ^ Zf^ RUT ^ T ! ^ Tf^if ^3^T^ >t4lcbK ^ R ^ t 
TTcf 3Tip?r W H sRT^R ^^ 7^cf)T m e R - ^ t m ^ f^J^ cTT 1 1 
^ vJf^ f ^ 8TTI T 3 ^ ^ ^ ^ q ^ T ^ cTSTT v3^T^ R^TcTT ^ ^I^FT R^isll^l f ^ ^ | ^ F^ FT 
Tf ^tTTclH %cr ^ ^ IvJTR 3 m f ^ c^  ^2T ^^3^ f ^ cjft ^^ TufT ^ ^ ^ c^ sfR ^ ^ vRsf^  
c}ft 3n5TT ^ 2^1 E^RT f^Tf% ^ ^ f^fuTT ^^Jlfe^ cfTt ^ [$|cjvj^ ^ SH^cfcT f ^ • f n ^ ^ 
^?RT c^ ^ ^ ^ ^?^ R q r I Uld:cblei ^?MT ^ ^ ^JWT y^TR Ft^R v[<llcbK cR ioRTT 
cf jo^o^o 12.26.47-56; 
•\6^d^o 9.2,1044-1047; 
O.S.vol. 7, p. 81-82; 
cro^ofcTo, TJo 288 
^ ^ H f ^ I ^?TUFT! ^jfrT^, f^'^dlR ^ f f ^ ^ ^ ^TTcI^: 1c(^fer c^ T^TftT ^fSTTfMsfcT^aT^: 
119 
TTTcTT ^ ^ c^ cfTT?^ vj^^H c f ^ cffr vHHIkl cfv?^ c^ feH? ^sR^TT cfff T|%TCT c p ^ c}?r 
f c ^ c[?t Sjt T T ^ ^ ^ ^31^ ^ W ^ f ^ s f t cf^ ^ ? 4 ? M ^ B ^ cfff f^^xPT fcfT^ 2TT 1 
^ cfTR^ v j ^ f t r^af f cfTt uP^ c^ -c^ i\{^M\ c^ Mi^ -cild epT T?cf ^r?Tf "^ftcT ^J t ^ ^^ ffcfJT 
1J2TT ^  srj^TR (rfm^) f^r^ ^ t ^ ^ ^ tor T^RTT 2:fT i crrf ^ H'WXJI^ ^ ^ M ^CIT 
1. V.H. p. 551-552; 
^0-50 33.88-89 
^•»-f* f fM^' n cfJ^ujfSrcfJTcf|cfrT I 
^ciJHl^iJ^cblM^ Wilt T ^ ' W c f l l 
2. V.H. p. 564 
3. MRRI^IM^ 2.237-239 
cTcT x^iichKij^ iNjrji^ ei ^^[^\ ^€\^^\ 
^ yicii^ i^ Tii ^ i M ^ •^\^ •WJ^\ 
vJFTFT Plx!Mlii XT W c R ^ H>;icHc|c1 I I 
4. FolkTalesofSantalPargana,p.415 
120 
f ^ t eft cfjTfr T^mjT^ cfTRnr 6 R ^ t i ^ ^ f R ^ s r l ^ t ^ c^  C F R W ^ 1cf>^  
W ^ sfr I ^ ^ f^ «rcT ^^ TTeT f ^ 3 f t cjft ^?T^ c f j ^ c^ fcP^ v j ^ cgtR^TT cfJT ^H'^ ^CTRT 
ofr cRT^ cfTt ^^ E?T cf5t aft q ^ ^ 5 ^ ^ ^ f ^ j ^ l 
5.2.2 H N M 1 3#-TanR? 
3T%[Ftf c|5T tctcRUT ^ c^fTR t -
H/^/<fl ^ ^agical Conflict) 
^RFfT^ WNi^cW "cR^ cf^ PF^TTrr fcfrm uTTcH t l v J ^ 33^ Trcr c^  c ^^^ cZTtc^ f^y^ ^ 
^ W T R [ % FT WTTT 11 cIcM^^lcl v3^ q ^ c^ f % ^ 3T^ c i r f ^ cfTt fc|?fjZ[ cfR ^ f | 
^ WTRR^ cfJT ^ 5 ^ CJTRUT ^ t l 




1. HRTT^ crfg m ^ 2. Rf^l te HHIcil fcfWT I N T I 
cpf^ J^riTTFTT ^^TFTcf? ^ fRFT eT'^ rcf> ^ |3TT 11 W^ ^fTt^T^ ^^ TPTcf) i f r f M ^ ^^ TcRTftf ^ ^ 
^ ^ M^^lcbx! v J W t ^ sRT tor cTSTT XTcfj ci||m>^ cfTt fcTsfT^ f ^ 2^ I ^ ^FR^ 
f ^ I ^  q^cT^  ^  ^rfcr^tecTM # f r ^ ^ eperffrnter ^ ^sr ^ tor ^ i ^ J ^ 
# f K r ^f>T^ ^ E M C^ W T ^ MRCII^CI ^ cTSTT sRTffmf^ TcfJT eTTef ^ E M ^ ^?^ ^ T 
MRU|H>1-<:|^M H^lcJI^Hcirl ^ 3 T ^ tor ^ R T 1 % cf^ t S T f ^ £ I N ^ ^ sfTl' ^ocfJoHo ^ 
HxIcJI^^ciTi ^ H-<^!^c| c^ ^ cfJT cfr ^Ff^ t ^ T ^ ^ I ^ ' S ^ ^MM^!U| cf5T 1^P^ Wf>R 
11 ^^C| |^H<T1 cf5t cpsTT Tf ^^ f^ iTRRDT cf^T cfjRur f c T J ^ fcTUT i^ cf 5TH f I ^f^vR ^ 
'l^iciie-ic^Tl ^ i c f ^ cf^ t Supernatural power ^ ^ f p ^ ^ ^ cf?t f c t ^ c^ Magic Arts c|p)?T t P 
1. cfjo-^o-^o 7.13.166-167; 
^oc^o^o 14.5.205-213; 
O.S. vol.3, p. 195 
2. cpo^oWo 15.1.129-130; 
focpoTTo 14.5.211 
3. O.S. vol.8, p. 79 
122 
mVT^ 3fW?kr ^agical Impediments) 
TTPTTcfr srP r^aFT ^ ^jTRtor ^ 3 I%TFT T^RTTcit 3rci%r t i ^ a r t e m 
i^^ Tc[ eifcT ?TftoTTc?r ^ t i ^J^wt ^micit i^iRdiii ^ w<T ^  t i ^^rfenj ^^f^^ 
c^  f c l q % ^^Tcf)r 3Tc^T^ ^^cTR cjyRj c i r ^ cfTf f ^ vJOcfl 11 ^ W ^ cfTt cf?^ % Plf^^^d 
^ czrftcT cf^ W^ cf5T ^MJ3 ^J?q^ Ft vJTTcTT t , ^ T ^ f ^ N t fPt^ c i r f t^ cf^ t TTjiTfcfr 
c2Tf^ ^ M ^ ^ W ^ f c f f ^ M^R ^ f c M ^3^%fcf f ^ vJncT 11 ^?^T^ TmR ^ 
^S^ cRgatt cfTt ^ ^ P^nW W^ c p ^ i R f t ^ J # cR^ cfTT fcmicT J^^ J^^ R^ ^ j qe f ^ ^ J^ncTT 
tr 
^ MRRJCI sfr I ^#fen? v 3 ^ ^ j ^ ^ ^ "f^  ^ - ^^^- '^^' ^ ^ ^ ^^^^ ^^^^ f ^ ^^^ 
^ f R ^ cR^sff cfJT ^r2ft^ ^ 1 % ^ T?cf THZfTcfr f c t ^ \3^ f^ -8TcT cfRc^ 3TTrFR5TT cf^ t aJt I 
^ ^ T % ^ ^ T ^ n g ^ "f^ ^ ^ ^ "^ ^ 5 ^ ^ 3^^ fTcf5T T?rw fcfrziT STT I V 3 ^ 3 N ^ ^CTst 
cT2T[ ?JT f f ^ c^ ^ rm c^ fef^ ^ff4;t2TH to?r ^ R t f ^ ^ 3Rcr ^RT ^ e P M I 
?JHfte ^ ^ M STJ^RUT ^{R^ q ^ ^ 3 ^ 1 ^ T ^ I ^3^ f ^ ^ TT^ 
^ ^ t t e c|R^ IR T 3 ^ uTeT T^ cfJT I ^3^ uTeT c^ cPRUT sf^ ^ ^ sR TR!fr | ^ f f f ^ ^TRT 
1. O.S. vol.3, p. 239 
123 
WeFT ePni 3Tf^ ^ 5^^ [^ fR ?^Hf^ l^  cTPTO efT^ f^PTT I ^?RftRIT ^ 3 R ^ HFTT ^ 
H/<!^/4) mw Magical Article) 
STeftf^ 3T%lT^t '^ ^i^lS^ ^ Magical Article ^ YTcIcfj 3fP r^am 11 W^ 
SRPfcf HFTTcit qra 3TT^  f I ir f^TFTTcfr ^T^ 3T8M c R ^ czrf^ cfTT f^7# M ^ 3T5T^ 
3l4^41i| :?Tf^ ^KT ^RT ^ 11 ^ cf^ R^ ^ cR^sff ^ Viym ^ f ^ FlcTT 11 
^fP^fter 11 ^TF^Mcf ^ te^ ^ q^ ^ ycf)R ^ c R ^ ^ [ ^ : y M ?t ^^cit t W^ 
^^njR c^  arj^M TTrqi^ t ^ra in eft ^^ TTIT^  ^ ^TYT ^ ^ UTTCT t 3T2M ^ ^ f ) ^ 
fcf^  ^ f I c f ) ^ - ^ ^^ TR^ ^ ^ Srfuhr ^ f^^ x^TT 11 ^ ^ qra ^^ TR^ f) ^RT ^ ^ 
1. cfjo^o^o 6.5, 140-148 
2. locfJoTTo, 14.7.303-304 
3. O.S.vol.l, p.29 
124 
sir r 3 r p f ^ M ^^ ^^fcfj >n^Ri c^  TTFncfr TFTTCT C ^ W^TCIR tec?? ^?MT ^ ^nef i^cfr 
^r?f cf ^ ^HflcT 3TFf>m ^ W^f>^ f % # 3RT ^^FR c^(eTT ^ n ^ I vERT ^FR ci^ t ^?M^HT^ 
trR:c?r c^ W8T ^ 3 ^ ^rTT^-fcTcn? ^ 1cf7l[T 2TT | 3?^^ ^ c j ^ SfKT ^f^ uTT^ "qR ^ 3 ^ 
3THIc|^||eil ^?rfR iPT ^^TJTT I "^3^ ^ ^FR m ?^TuTT f^ T^ fcf? cfj^ eTRTT P 
^ TT^ T^in^ ^  cf)T ^jceRi ^3(T 11 ^^ iR ^art ^  ^ ^ MRUIH>M^M ^ H ^ ^  ^T?^^ 
^^ TFT^  ^Ef^  yRT tor 8TT P ^ ^ ^ ^ ^xEfTJ^ffR '^\W^ I J ^ H cfR^ T^ ^yf^ 3!fr|* l i t 
1. cfJo'^ oWo 1.3.49-50; 
focpo^o 1.1.51; 
O.S.vol.l, p.22 
2. cpo^o^o 1.3.73-77; 
o^cf^ oTRfo 1.5.66-68; 
O.S.vol.l, p. 24 
^o^?r^o (l) TJo 11-13 
3. cpo^oWo 10.1.41; 
cR ^mr^ cT^ rr cf ^K^^ ^ : 11 
focfJoHo 16.1.18; 
O.S. vol.5, p. 4 
4. cfJo^oWo 10.1.33 
125 
ITM f\ ^ f^FTT 2TTI 
^ 1 1 % i^MTcfr c [ ^ 3Tq^ T^RT ?r2TT ^g^flfcT ^ cTcf) ^ oq%T ^ H ^ q ^ «P[T ^ ^Hcf5?[T 
t , 3R131T 3Tqi t ^Jci fcR^ i f 3(T vSTTcTT 1 1 3Tcf: ^m^ W^ (Magical Articles) ^ ^STT '3p\ 
3 T | ^ 3TTcf??Tcf7cTT ?tcfr 1 1 ^g^^^cT " ^ cTcf? f t IT? ^pcyd c f ^ i j ^PT cf?^ " ^ 1 ^ f I '^f^ 
ct^ t ^STT Tf ^ ^ |3TT 1 1 ^>TgT[^ ^^:cfr? ^ : 1 1 ^ ^ q i ^ f l ^p\ '^Y^\ 2TT T 
^^ra> ^ TTpnfr cR^sft c^ y^ TTcT ^ Sn^ f ^ f ^ # f r ? v3^T^ m f ^ ^ fcTV E^HeT ^ ^ 
9fr 1 1 ^ f^>R^ ^ 3wr ftfcTer ^m^ C R ^ m ^ f f sff I R ^ ^^KXT ^ ^^ficm ^art ^ 
1. cfJo^o^o 10.146-47; 
'^ c>4dxM>{^  ^ >W5't|Mc{l^c|7>MildciJ|cl: 
T :^cifcRart ^ ^ W T ^ ' T ^ f^r^r?cfPT I 
^ocPoTTo 16.1.23-24 
'T^TSTTrqnqrTcrnrtt ^ ? T ? T ^ c r^encr^ 
dRnP-l^fcIci TfrT 1 1 ^ J^lcbddl ^T3: | 
WHc|^r*cTcT: y N " ^ W T ^ ^>TTf^ : I 
126 
f^^ ^^—<sf^*f mf^ invincible Weapons obtained by God) 
c F R ^ f^J^ cTT 11 ^ ^ ^ ?N ^ ^ffq[^ i?ci 3TRF?T Ftcfj^ t^^ ^^^ ^^ r f ^ ^ ^ " ^ ^ l ^ ^ ^ 
3 T ^ TJ^ PT ^ f ^ t ufr ^ S f f q ^ te^ 3J^H f^^ c^TT 11 f c T f ^ ^STTSff ^ ^f^cfi TTcf^ R c^  
sTfof c^  WT ^ ^ST^ j^^ rrfTcf^  3nF5f y M ^s f i 1 1 t^cR ^RT y^TcT ^ ; i ^ ^ ^ cfr ^ ^ 
^??cfR 3TRTERT ^ s!fr| T 3 ^ 3TiT^ ? I ^ cfTT Tff^ cT^ ^ cffr 3 T f ^ cfR f ^ 8TT I ^ 
f^TRUT ^ 3 W t ^ cf5t 3tR ^ ^ ^ ^ 1 ^ 3FTRcRft ^^ TFTc^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3?Rr ^ T ^u^H^I>tl-1 
^RT HRT s^F^ TT cCT y^ TTcT ^ 8TT fcp cf^ 3 ^ ^ ^ 3 f f c^ feR 3Tv^ ^ f^RTT STT I 
!^lRx1^c| ^^ TFfc^  5^c[cf) ^ TT^ 3RT cf5STT ^  ^ y ^ f ^ 3 R ^ m f ^ ^ ^ ^ ^ M f e T 
t 1 % ^ W ^ 3R=5f m ^ ^fR^ ^ f W r ^RJTR ^ 3TRTeRT 3T2TcfT cFf ^ fcfJIlT TRTT 11 
1. cfJoTTo'^o 2.3.38-40 
XJcIc5f'Hlc||x.U>^U|Hv;ilf^ ^ifclbijRH I I 
arcffcr xiu^'cb^F c^cf ^?racRvcrm i 
^o^o^To 2.2.25; 
• q ^ - ^ ^ Z T - ^ c^qpf fct^eiMf^ I I 
O.S. vol.1, p. 125; 
Hindi Fiction, p. 43 
127 
k^c^  r^Wit T^TM ^ M ?Tf^^ ^ ^ft^ #f^ ^wr t ^ ^ 
^ c^  w n " ^  fcruTER^cr cfn ^^ jxTcfj ^ i ; ^ srfufcT c ^ c^  ferrj ^iRki^ci ^ R-^^^ai cf^ r 
t f ^ iJlRkl^ci cfTt t ^ c R IT?TT ^ 3 ^ m ^ 13TT 1 1 v 3 ^ ^(S^ W^ c f ^ c^ fcT^ 
1. c f jo^o^o 5.3,259-261; 
cbu^ I j t t^ l T ] ^ f l ^ V ^ J M cr i^sqf^ ' 11 
^ocf)oTfo 5.7.249-250; 
f^Ty q j ^ ^ ^ ^ '^f ^ ^ ^ ^ ^ cTcri 
^ cT^TcflRTc^ ^^ fTET ^TH# f ^ I 1 
O.S. vol.2, p.236; 
The Golden Town, p. 3 5; 
Tales of Ancient Indian, p.99 
2. cfJo^o^o 7.8.117-119; 
^TtfT rf ^ ^ ^ ^ ^ S n ^ dHlRi^ld I 
i n ^ ^ 'ET ^ciin^jbciRlf^Hclli^ST: I I 
lo^oTfo 14.10.435-436; 
3rc[FT era ^HFfTT ^ ^^^RTr^ jc f t I 
^^f^^^^^R#TTS'3|ufz#5f^^t^ 11 
O.S. vol.3, p.268 
128 
STRT^HT^ ^ t i R^i^^cci m f ^ c^  vtm ^ 5^[? 3R^ H^FT f%^ f^rm 11 
ifr ^ sn 1 3 N ^ ^ iiHc^ 't^ ^ ^^ TFfcf) ^ s m ^ ^ i?r ^-tfici^iiH ^ w^ m^ f[ f ^ 
STTI 
^^TFTcf^  ^^ cfct^  cfTt ^ cfTt u^lf^d ^fR t ^ cj?r IctUT ^ 5rR STTI T ^ 6[R fcTSTT 3RN)cT ?t 
1. cfjo^o'^o 7.8.145-146 
2. CPO^ONHTO 9.2.182-183; 
|ocJ7oHo 15.3.122-123; 
^ ^ g ^ ^ c N ^ ^fR^ 1 c | ^ H^JR^: I 
chlcillil'^ f ^ R T ^ R ^ ^ -W^ cZJotrariRTIl 
^^ cfTET t ^ ct g?f f^fcEJ T^F^ft eft torfTII 
O.S. vol.4, p. 150 
129 
fcpUlciiRn^ - ^ cjTt xjyTT ^ f j ^ ^ fen? ^ r f ^ 1 % ^ I ^TJeR^Rnq vS r^apr 311chl^ HII*?l ^ 
^ ^ I ^ cf?r 3?Tf^%g ^ H c I N d ^ ^ f r BcFT fcfTiTT STT ^ ?TuTT ^  ^ f ^ W^ cfJT 
3HT ciiHciTi cf5t cf^ arr ^ ^ ^ v3xF{ y^fjj^ cfTT ^ J ^ ^ i f fM t ^ J ^ ^fRT 1 1 ? ^ cfjSTT 
^ W T ^ T T ^ 3Tqit ^T?^ f^TftcT f^TRT ^ ^ cf5t s!fn ^ 3 ^ ^3^ "^rqcit ^ ^^cT ^fRf^fW 
^ - ^ r ^ ter^ FT ^ I 
ePo^oWo 9.6.218-219; 
focfJoiTo 15.12.323-326 
V^ 4i!^jMdNmT 'RT f^T? ^ o^^\^\ 
cfJo^oWo 12.1.65-67; 
o^cf^ oTTo 9.2.52-53 
130 
-^^ -^ <!j|c^HK^RciH ^ 44 ^ ^[^ eh I c^  ar^cT ^ ^ a ^ mf^ ^^TFTC^  srtoFi 
ijlf^clijllc^ ^ 3 ^ f^Nvj?! ^KT f ^ ^frm STT r 
^snsft ^ v5M^K>l<l^ hM f ^ 3 R ^ ^ ^ '^:<M ^RT ^IK^ f^eHI ^ ^ ^ j ^ fSfT t ^ ^ifFT^ 
^a^TT ^ 11 ^?cR ^f^TT 3 T ^ HMcilil # c l ^ ^ ^ c f ^ 3 # ^ y^N^l lc?! 11 ^ 
^7277^ ^ ^agic String) 
^m^ t cfr cg^ FT^ ^  sffer ^m^ 11 ^RVIH ^A f^ 1 ^ ycf?R cirto 1?^^ ^ t ^ j# 
l^ cf^ R f | ^ £ f 4 ^ ^ S r ^ T^CJTR C^ ^iTft cfJT v i cv l ^ tecTT t # ^ ^jy^T^T^ c^ fen? u T ^ , 
to? c^ 3TcRR IR TpTeRj;^, ^SM^epT ^ feP? ^?I# snf^ I ^ f c r f l l ^ ^ c^ fcff^FT 
^ ^ c^fcT, ^^m 3nf^ cf^  srqit-^m^ HMCII 11 ^ enml c^  srfr f f^ ^ ^ 
1. cT^To^oxToXj^ H f^^ cfJT, 1.24 
lTH|c|>H'TibciK>Wl^c}5cri>iix!|fclt '^ 1 T ^ ^ c[ie2[TSii<?HHHyfcl'*TS H'>L|HH1 H ^ I I ^ H I - ^ 
131 
m^ cfJT wm wi^ w\^ cTcf> ^ t wef cR?) ti T j^ c^ w^ 3tR 1 ^ " ^ 1 1 ^m\ ^ 
cTH^ 6R vJTM 8TT "^^ Hfcff^ ^ ITRT efFIT ^OteT " ^ Tt cf^  cfFR 3Tq^ F^fHcT WT ^ 
^ R ^ ^ ^ vmcTT en r ? ^ ^ ^ Tfpff c|5t f^?^ FT?TT ^ >iH^^ >i<ii4l cf^T w ^ t(f^^m s{^^ wr 
1. cpo^o^o 7.3.110-111; 
o^cpoTTo 14.5.193-194 
cilTfJIT ^itMr ^^cfT cf^qr tecf^^ I 
Tft ^ H'^>i|>l W^ T[Tp[5^ I I 
O.S. vol.3, p. 191 
2. cpo^oWo 7.3.241 
# ^ cilcktll HIclocflHlclifcl" m >HlH>MI^  TJ^cfWg^S^ I I 
O.S.voI.3, p. 199 
132 
;f^cfTjaf ^ cfTT ^ J e t o f ^ d d l 1 1 ^ sTR ' H C I ^ H I ^ SPT^ ^{h^\ # f K T cf^ ^^ ^TT 
^ ^s:rT ^ f c t ^ ^q? t f ^ T j ^ ^ # T ^ cOet ^ P^T eft 3 ? ^ ^3TT t ^ T ^ ^ 
cfJT v iec i^ ^ f^ feTclT I ^ s f f ^ ^fFT^ 'fT ^ ^ ^ ^ ^Tm I # ^ 1 ^ ^  c^ T^ef t m - f t e 
^ WT^ ^ ^ effqr ^ 1 ^ l?^f)R eRJHl^Plcbl ^ ^ ^llefT STT ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f^^ \?R ^ ^ Magic Spell ( ^ ) c^ 5^?8TFT ^ ^ Supernatural Knowlege (fTFT) ^T^^ CJTT yiJtrn" 
f ^ t P ? ^ 1 ^ c! iw4 ^ t % ^ gTRT ^ ^ ^Q\dpi %TT ^RT ^sfreiT ^RT 11 
TTFTTcfr ^ ^ >H^«lP^ T?cf7 3 R I c^STT ^?MT ^grrFtJ^TT cf>t cf^STT c^ TiW\ ^ 3n4r 
s!fr I I ^ ^ T ^ ^ ^ ? l | ^ ^3^ '^^ ^ ^HM^!l5^H ^ T J ^ ^ ^ eff^ T f ^ I ^ f€T^ fT cT^  
1. CPO^ONFITO 7.3.153-157; 
^ocfJo^To 14.5.205-207; 
cTctf^r^^TF^RJ^ TfT cf ^ T ^ T f ^ l 
fcTM^ cf ^ [ ^ # ^ ^Rrgm craiftr ^tiMr 11 
cfFjTTMrjqrf^RTT cRJf ^ dp^d^dpH 1 
2. O.S. vol.3, p. 194 
3. cfJo^o^o 12.4,276-277,281 
^ocf)oTfo 9.9.415-417 
O.S. vol.6, p. 56 
133 
sR^fRT 9TTI 
cf)8TT3ff c^ SrreiN Wl cfT? WfK\ f fcf^  c [ R ^ -^ ^ff^%g[ ^ cf5T 6r|cT y^ TTcT FfcTT 
fePTT 2TT f ^ ' ^ ^ ^ T?cf ^HM^IlPbH c}?r c^ STT ^ ^ e f f^ cR ^ 5 ^ cfJK^ f s ^ t f | 3{cT: 
: m ^ "^ wm^ wm 11 ^ eff^TeT srsrcfr ji[Q\^ w^ ^t^ ^  ^ q ^ vHFf cfr "^ HPTCT 
cf>r ^ ^ ^ cf^  ^ : P^fPTcT sprmr uTT ^MJCTT t P ^^HM^IfbH '^ Wm^ '^ W^ ^ ^ 
3T8T£fT PI chid ^ f ^ uTTcTT I cRSM 3 3 ^ ^ W<f^ fc1 ^ R ^ ^ ^ ^ cf^^Icr ^ TTFTT^ 
^ t\ -^W^ tl 
*i/^/4)-^o^JFT (^agic Eye- Salve) 
1 1 ^^ra^r ^ ^ eTTT^ ^ T f ^ ^ 3 T T ^ I^ T eft ^ J ^ W ^ MRc|f^c1 FT H^TcfT t 3TSM 
1. cfJoTTo-^ o 7.3.128 
c p j ^ ^ j ^ ^ Hldlc+^l^'wTt^er >!^ Nlu||Tld: 
2. O.S. vol. 6, p. 59 
134 
c f j o^o^o ^ ^g^JlW ^^ TFTcfJ eFslcfJ ^ TTCFT CT^T ^ ^^JjJl^ c^ " ^ ^ " ^ XJcf t^RFT 
3T^^ '^\^] ? M 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f ? ^ cfSTT cgo j^RcgTTR ^ i:jcf7 teftuT^ ?[RT ^RcfTt 
^ STT-
•^sar y^f^ft "^153^ cTT^^^imf^ TRmri 
(^o^o"?!!© 8.5.86) 
^ocTJoT{o Tf S i w f ^ ^ ^ c^ cfTT^ ST^ J^PT y ^ ^ f ^ f ^ ^T^T 11 ^ eH T^cp 
6fN T 3 ^ ^TW c}?r ^[H^Ndl cf^ t sijl-l TTcfj 6fR YMT H^K^H ^ ^ Rlfb^^lRxl ^^ TFfcfJ ^?MT ^ 
Sn?FFT ^f^ f ^ STT I ^^ TfeTTT T J U J ^ T I J ^ T ^ 3 T ^ ^ ^ eFTT^ fv? 3 T ^ ^ M ^ Wm^^ f c t ^ 
cfJT ^ 6RT ^ ^ ^ 1cf?FRTfcm cfJt 3Tq^ cr^jfr ^RT ' W * ^ cfRc^ Ti^ l#T c^ W^T 
^ ^ c^ cl^lcj^HKxlRd ^ ifr HPTfcit STo^JH ^^TFTcJ^  3T%rRI W<\ i \ ^ 11 4 % 5 f 
te^cT 3 N ^ i^^ lcfJT T F ^ # T T cffr ^Mc{^HK ^ H ^ - ^ l ^ W^ ^\m^ ST^ ^^JPT eFTTcfR vJTT^  
• ^ 1 ^ cf)RUT ^ M<^^\ ^ vdciK l^H # f 7 ^ ^ ^ 1^R^ ^ uTRTT I 
cf)o^oWo 8.6.74-78; 
locfJoTfo 6.2.196-200; 
O.S. vol.4, p. 90 
135 
^ovji^ ct^Mix! 3T^ j^pr wmR 3 r ^ '^^f^ '^ ^ ^ ^ w^^ 1 ^ ^ i W^ f^ f^ r t^cr ^j,"i?ml 
c^  ;wTcf ^ ^ ^ q ^ #r sR UTTCTT t I 
^oc?)oT[o ^ ST^ i^ JR ?T6^ ^ r 5 ^ ^ c f 5 ^ fcmiT IT6^ y^cFcT ^SIT t -
Mld^'^1 H^I'tlH ^r?ITlI yuHH cFf I I 
(^ ocPoTTo 6.2.199) 
WTPxIWr (Transformation) 
3T%FI ^ TTcf) o[ff!f^ ^ ^ ^ ^ c}7# - ^ c q i ^ cfTt ^ 3 ^ T-eTFT ^ ^ STlt f cTSTT 
1. crof%o(TTo), TJo 126 
136 
^ ^ ?^MT cirr ^ : f^rm cfcf5 •^^{^^ -^wm 3 M ^ ^gr^ cfji M^H^I f ^ STT I war # 
^ fePTT t l ^^gTcRSTT vrftcFT cj^ t clK-dfcjcj^dl t l ^ ^ " ^ " ^ ^PNFTT 3 ^ ^ " ^ t l ^?MT 
RHiji^Tld cf^ ^Hc^ CITT HcbK^ cf5T L|Ru|H ter 1 1 ufrcFT cf^ t ciKt^Rlchdl cf5t HcbK^ cfTT 
LlRujH ^ Ljcfvji-H c^ rf cf^ ^ ^ ^ cl7STT ^ TncJFT % ^ # q T ^TRIT 1 1 
1. •Efjo^o'^o 7.6.68-70; 
viwI^KMx!: #S?J uTTcft xil^c^c^i^xlH | | 
cTcTTEfrBrf^mf^: ^ U ^ cfsr ^ : | 
M4cji4d i^rrf^: -grTR yctifcif^i^cii 11 
3TST >Hld>WaTT eT^RT^ ^M^Rjcll: 1 ^ : I 
Wf>R ^  >M^HIr3: N!H1O!HC|W>J>U|: ^TTH 11 
^ocfJoTTo 14.8.368-369.372 
^ ^ ^ T I ^ "T^ ^ r f ^ zffcT^TSRITI 
^ ^ WeR c T ^ # 3 ^ f^^ RT^cRRq | | 
3 1 H I ^ M H 1 ^ > W ^ ^Hc|>raf^c1l'oLn::ncT|| 
3TvJr?rSJTf^ m^ 3 ? f ^ %eftTW: I I 
O.S. vol.3, p. 244-245 
2. - ^ o ^ o ^ o , •^oRTfffecPT, -gcfflf vdxWcim 
137 
^ ^mrn t fcf?^ c f je^^ ;^ ^ f ^ W2T ^ t o c f ^ 
MRCIR^CI ^ ? M T ^ ^Efrf^ ^ f ) ^ - ^ t i 
Q ^ ^77^ ^m BfmfB^^T^ W WW^ {Choice by Devine Will) 
y r ^ W^ A ^ f ^ 5 ^ ^FR ^ f ^ ^MT ^cfrRTf^mn^ ^ ^ WcfT 9TT eft 
J^RcTT ^ StRT ^JRcTI c^ TTSJJ i f ^ ^ vSrR l te r i ^ ^ cj^ t yan sfTl ^ ^ c^ fefTT 
^ f ^ , 3 { ^ , f c R , ^Ef^  TTcf ^73f 3n f ^ cR^sff ^ y ^ T 1 % ^ ^ mcTT 9TT I 1uRT c ^ f ^ cfTT 
?T25t ^ I M vddlchv! STtpfr ^ y^ t ^ eTcH an araTcIT 3 T ^ ^ 3 ^ WTffT tt^ Tft^ TTcTT 2TT 
^ ^ ^ ^ J ^ ^3^^? ufcT-f^TcPT cfRcTT 2TT, % Y ^3^ ^ ^ ^c^ ^Tef^ eFT WRIT 2TT 3T9Wr I53f 
^ ^ f ^ i T ^ eFT vJTKTT ^ eft ^3:^ c q f ^ cfft Y l ^ q i l ^ T ^ c f j ^ ^MT ePTT ^ 2^  I 
^^fR cffT r^3TT ^ ^ ^ s!fr I ^3Tr^ c ^ ^ x T ^ r t e ^ ^ ^ an i cic^hieiH yan c^ 
STJ^TR -l^l^;cj|Rii^1 ^ TTZfj ^ s ^ ^ M 3Tq^ ^MT ^ ^JK^ ^ a!it | ^ J ^ ^^ ^ V ^ ^ST 
c^  % ^ f^ -STcT t ^ ^ cfft vcidlch !^ s m ^ T^ fr^  T:R t ^ fcTqi an I MRu|H>l<|y[oM W^ -^ 
^Mxiji 3Tl^ rcf7r$t ^^3^ ^ gcfcf> cf?t -^ TfR ^ ^ i ^ arf^^r^ ^ f f ^ vi>5Hcf,'i 3?TT^ ^?FR cm" ^5MT 
138 
ySTT cfJT ^ TcTT 'cTcTcTT 1 1 ^ T ^ ulldcbl' ^ ^ 3 T % r R v 3 M d ^ ^3TT 1 1 " ^ ^ t ^ vjimct? (378) 
l^uTT f^r^^ 1%^ srr i f^ nfrer vmcicfj (445) ^ ^ ^ [ R M ^ ^^M cf^ t ^  ^ W ^ I R # C I 
H^luUch vJTTcTcfJ (529) ^ ^ f ^ d H x I J ^ I cf?r ^ c^ TTfcTTc^  r f R cg^^cpjft 3 T ^ 
sn^ TTc^  sfrf^RM ^ ^ s r M t e r ^ ^ fcwr ^RT an 1 S T R ^ ^ j^nefcfj (539) ^  C [ R M # 
1. cf5oTfo^o 10.9.25-26; 
^?f^yjI>ilMiJIHKH >Mi^ b^ cT cjf^ )|cb^ i^ c1H I I 
?T?T: ^ ^T^R ^ f W ?^Tv?^  ycj^fclf^: 8=m^. I 
o^c[7oTTo 16.43.633-634; 
3Tl^^chJ|^-^nT ^ TjfTcft cfRpcR: I I 
^ HK^MilRl ?^<Iv=er ^ ?^TvJffrr %frr ; ^fT^ 11 
O.S. vol.5, p. 155 
2. vjllclcb, • ^ ^ ^ - S , •go 398 
3. cT^, •^P^-S, ^o 233 
4. cffr, ^3TJ^-5, Y° 322 
5. cT ,^ ^ I ^ - e , '^ o 44 
139 
f^rl^^ 3rMt T^cPTTsft ^ ^ ^ 3T%n^ w^f^m ^ ^ 11 ^?MT ^i{^ ^ ^ 
^ ^W^K[ ^3^ cT f^R ^ f^t^ JTT cf?t sff 1% ?^TuR^ ^^ft 1 ^ cZlt^ c^ W^ 3 W ^ f^ 
^cb|i)J|| T^ fuTOc^ # i { ^ ^ f c t ^ ^ J ^ 3 n M r cf^  cZrf^ ?^MT Pl^4d cR f ^ 
^ f p ^ T^vJRft Ffsfr ^d^wcb Ft f^rm 2T[ i:jci # i ] ^ ^ j ^ # i j ^ i^r STT ^ sfr r 
cf?t i p f t t I c R R T ^ ^ c^ W^ cfTt tvJTT " ^ c^ cfTR^ ^ F t Tpft Sfti N 3 ^ cf5tf 
# 3 T cj5t 25t I m^cT f ^ c^ WcfTcT %ref (cf^  ^ar) c^ ^ t^ f^cT ^^c[ine[ ^^ TFT^  5^cfcf5 c^  
Y i ^ c^  ^ s r M t o r ^ cfft ih w^ ^ t ^ ^ a n ^KT ^  ^ T ^ STTI ^ ^ Ftsft 
^3Wt 3TTT^ W^ 6FT feRTT STT i m^cfTg^ c^ ?^MT cf^  ^ Ft^ ^ ^ i & f t ^ 
v3TTx[lteT^ cf5t ^ItuT cf)t ?5t I ' T M I R T ^rf^ # c j cR^sfr ^ ^ FT2?r ^ 3 F R ^ T^FTcfy 
^pcfj TR f^ TcPT f^fy^\ cTsn ^ W t ^ T^ feRfM I d^^xj|c[ 3T?cr, f M | ^ ^ q^cRf ^ 
3T^R^TT cf?r CTT^  c}?t, -^5^ v 3 ^ f^ TR ePT ^^FTT cTSTT 3TFf?T?rcrT^ ^ "^ KJIT Wtf^ cfj^  
1. HatimsTales,p. 37 
2. KathakoSa,, p- 4 
3. Ibid, p-128 
4. Ibid, p-155 
140 
I^NT 2TTI ^ cfjRUT H'f^ijl' ^ ^ 3 ^ U^tjl^ cf^^ 3W^ ^^ FN ^ iM^< Wl ST^^cfrT cfj^  
STT P ^3TR "HR^ CJTT e i W - ^ s n s t t ^ ^ ^sfT IRT ^fT^ t ^ T g ^ cfR^ cj?t 2^TT aJt P^ftfM 
T^RT I^ RIcT ^9ft fuRT CZTI^ cf^ t ^ ^6\dpi 3 n ^ TR f^cfj IR ^ ^ ^ 2TT, v3^ ffcf^  TT^TT sRT 
^ n f^>R ' ^ W^ t f^ 6f^ W^ ^ ^ f t ^S^ft, ^E[^ , ^ f e , im c M SRcT 
1. 3Tof%fo 5.208; 
Prabandhachintamani, p. 181 
2. Tribes and Caste of the Centeral provinces, vol.4, p. 462 
3. Popular Religion and folk Lore of Northern India, vol.2, p. 240 
141 
fcFT-^jf^mf^ (Change of Sex) 
leHT MRCICJ^ Tptelcf , SitaRT t l ? ^ ST^TR ^ f W f ^ n ^ ^fTMH W^ feFT 
qRciRfd tor vinm 11 ^ ^ ^ fef^  f^rt^ M>R ^ ^ R ^ W^ i t t # ^ -
Sl^sper ^NT ^ feFT MRCJR^CI cfj^ e[% 11 ^T^yR c^  ST^TTR ^ ^T^fFT Mf^^4l >Hlf^ri| 
^ ^ f F s f f ^ 11 T 3 ^ v5Tef I M f ^5# ^ f r t e 3T2Tc[T ^  ^ F^TFT ^f^^ ^^  ^ fefrf ^ f ^ ^ 
^ "^ JJ,f^ cbl TTFRTcfJ f^TT^  t l ^^ HCFTT IJ^ TFT ac^lel ^ Hlillcjl t l 
^XICI I^-KTI ^ ^ 5 ^ ^2:fT ^ I f? 3 f t e m y ^ ^ |3TT 11 ^ ^ T ^ " ^ ^ ^ ^ ^2T 
Pl^l'cn F lcR PlciKi cfv^ z^ feTTT imTcIcfr "^ fcTUT ^KT H^!c||^Hci-d cf^ t 3 r T ^ ?^7^  I J^H 
3I8T H'^ iNcfl CRT "cf^ R^iy'HNd: I 
(cpo^o^o 14.2.121) 
1. O.S. vol.7, p. 224 
2. ^o^oTTo 13.5.117; 
3T*rTcRqT: Vi^^ cIs^Mxy-HRiJ^: I 
f^fvJT^R cT?T: cbl'^KRl>n''i|lJ|dld>H: | | 
V.H.p. 116; 
?ogo 30.27 
^ ^^TPT xf cTfJTRft f ^ c ^ pTfTcRfri 
142 
• -^RTfcfKfcit eFsT^ ^ q ^ ^ cfcTTeT cf5t cjysTT ^ '^^[^ cfJT ^r fRT 11 ^ cfJSTT ^f 
-f^-:^^ i> yfcT 3 R ^ r t o 3 ] M I ^ ^H^i ^3^ ^ ^ tcTcfT? cR fefl[T I fcfcfT? c^ WcRcf 
3 n c ^ e r r ^ ^ sJt i ^ ^STT ^ ^jfef^r yTfrrr c f ^ cf^ ^^ rr w^ m^ cf,^ ^ ^ 3 t ^ 
S f r ^ g^cfcf TTTj;5cfJ (cTRfe 3T2^^ cfT^t^) ^ t i m ^ ^ ^ ^ptr^ ^ effei^ c^ cfTRUT ^c^clft 
1. cFJo^oWo 12.22.25-26; 
o^cfvoTTo 9.17.731; 
O.S. vol.7, p. 42; 
cfoqofcro TJo 219 
2. cf)o^o^o 12.22.56; 
^ocPoTfo 9.17.743; 
O.S. vol. 7, p. 44; 
cfotfolcro, -^ o 223 
3. cjio^o^o 12.22.52 
ccrr?t^^aFl¥?nccFer?f cf ^IklciM^^I 
4. '^ ocpoTeflcf' "^o 27.83-84 
^-H\M\ ?T5cf^  ^^cTT cfiu^ J|u,dc|7Hfl41ct I I 




2. •crofto(Tro) TJo 135,24-25 
^-?fc^-feFTT T^37g s^ xryify ;gaf^ g f ^ - ^ ^ M i\f^ \ 
3. H^mixid (cR tf4) 192-46-47 
144 
anr 
qRclcJH f^T^^Rfr ^2TR srfcT 3 ? ! ^ 11 ^ ^ i ^ MRclf^d ^ f 5 ^ ^ ^^ T^^ rl^ Tcr f ^ c^  f^PW ^ 
^ ^SFT aft I ^ ^ 3 fFFH ^ H^!C1I^^<T1 S N ^ ciK^Rcb WT ^ ^ f M f c T ^ ^frm 2TTI 
^RjR ^ ciK^Rcb qRcicj'i c^  ^ST 1^8^ fef^ MRCIC^^I (Pretended change of sex) 
^ >[^cbK f ! f j ^ 112 ^ ^ SRfffcT cqf!fr[ cf^ r leFT MRcjf^d ^ FtcTT ^ ^ , ^ ; M ^ 
cR^ cT^TT 5 ^ ^ ^ ^ cR5f ^TT^ q ^ ^ f I ^ o ^ o ^ o ^f ^cc f^^ ^ ^^^^ cf^ t ^2T[ 
^ ^ ari^ l^TTFf 3TFTT 11 ^ cfjSTT ^ ^C[^TT cfTt 3^^ Tcf?r r^f^ TcfJT ^ ^ ^ f fc^ ^ Wm^ c^  
f^TRUT f c R ^ ^ cf,^ f ^ arri r^JR?r ^ RHI^ IRH ^ g f ^ " ^ c^ fen? ^>F[cfR f i R ^ 
^oxlo 15.83 
0.S.V01..7, p. 231 
145 
(Sfjo^o^o 1.7.77) 
c f J T ^ ?TR^ f<fm 8TTI ^ 3 ^ f c r f ^ 3TPJ5^ ^HftcT %r t ^ chMd 3TTf^  oi^W^i '^^^ 
^ ^ cR^ ^ ^\^W^ WfyR ^S^ c^ cTeT ^ cT^  fT ^ ^ f ^ J ^ 2TTI cTPmcT ^  W g ^ 
€r ^1 ^ ^ft^;^ ^ sTT^  prter c^M ^^c^f ^ i^ cJTr^  ^ 3 t ? ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 
cf>t cTT^ ^ ^ T^^ ^frm an I ^ ^ cr?t e r ^ f ^ CTCP PiciKi fcfjirr CTSTT s r q ^ 
o o 
c F ^ cj^ t TffTT ci^ t I SFTTCT: ^?MT "^ IcTci^ Ffcf^^ sfT^m c^ u lH ld l PT#r cf>T tcfcTTf 
^ocPoHo 1.3.73-74; 
cT^ cTTEf H^MIdP^f ^^T ^ ^ TfR I I 
O.S.vol..l,p.83 
• ^ o ^ o W o , i^cjijlf^chl 4.19 
^ ^fR^fclwrt^ W^ ^?F cTW ' t f ^ Tac?| 
cT ,^ v3TR^ ffi%cf5T 5.21-25 
146 
TWFFT f^W (ilchemy) 
(7.1.82) 
cgoTTTocPo ^ ^ efrt cTSTT cff^ ? n ^ ^ f^ f f% cfR^ cf^ T y^RT vJ^efW ^ t -
cf vji^ d« i^pH ^ am ikiT cbumP^ ^t^f^di T^T? 





| o ^ o ^ o 14.2.50-53; 
O.S.vol.3, p. 161-162 
V.H. p. 670 
147 
g^^ TTm an I cTF ^ 3 i t y!K-imP|ch> cRef^^F^ STTI v3^ c ^ c^ cffeT c^ fcT t^^ cTT aft fcfJ v 3 ^ 
^NT f ^ en^ cffwr (Base Metal) ^ ^ ? ^ ^ nR^lRfa ? t ^mft 8ft f 
Bl^lfe^ldlcbl^vhtir]Rc1H ^ ^ c # 3T2M ?f[6r cffr Wof ^ MRclRfd c f j ^ cfJT 
5.2.3 « n f ^ acrfv-raFT 
WT^W VSff W ^yfsf7 (The Hawk and The Dove) 
^^^ 3TP^ raPT e r r i ^ srP^nrra c^ 3PTFITT SHCIT 1 1 w^ sRfffcT ^ T M , C J T ^ x^^ 
^TW # ^ ^ 5 ^ T r^a ^ 1 1 W ^ ^ r f M ^NT ^fMT ^ ^ S n eft Wr i t 1 1 W^ W^ 
^•m^ c f j ^ YIW cfft ^RUT Tf vJTTcTT 11 6fM 3T^^ ^ a ^ c f ) ^ cfft ^m cfRcTT t ^T?^ 
^JMT cfJT WTTcT e f l f e ^ t m 11 ci^ i^ KUIMIcl cjft W^ ^ ^ijy^r T^? YSTT cfRcTT 11 
sft P^f^^^fc^ tiller ^ srq^^H^^T^^cRT^^^^ ^ ^ i ^ ^ ^ 
n ^ r ^ ^ m ^ c } 7 ^ TTcf sTM, er4 cTSTT ^ ^ ^5s^  ^  MRciRfd ^ ^ s^ i w^m A % " ^ 
(cPiil^) ^ ^ ^ ci72:[T viledRsId 1 1 ' ^  cfjSTT ^f T j ? f t ^ T T P ^ T^vJ[T ^ SW^ ?rft^ ^ 
1. c[ofto(TTo), TJo 262.4-5 
cfTT y r IJ?ST M R ^ V I V ^ elicit, vJRST ^  3TTtft qfcRsTcft I T?# vt^cjuui- ^ ^ ^ 
^fTFTI 
2. Tri§astisalakapurusacaritra, vol. .4 p- 293 
3. cfJo-^oWo 1.7.88-96; 
^ocfJo^To 1.3.81.82; 
O.S.vol.l,p.84; 
Indian Tales and Legends, p. 32-33 
4. H^mKcl (cFR^) 197.21-23 
??gc^ yic?iijci ^Msar ^^ TVJIT s ra^ r 11 ^ ' 
148 
W^ W ^^R ?R^ ^ SfFT ^ f p ^ ^ ^an ^ 8!it I H^mKd ^ ^^ TT ^ q t M ^ 
trrfef f^TTfer ^ uiicichi ^ ^ sfrl qRci^'i c^  ^fim ^ cpan ^qer^ ?rdt 11 
f t r f t vJ[T?Tcf) ^ ^^RT ^ ^ ^qpcl^ ^ ^W c^ ten? 3Tq^ ^ ?Tcf7 Plcbld^ cf^ r 3 I T ^ t 
t ^ 2:fT I ^qirf^ STET I T ? M ^ ^ ^ ^ ^^r^HT cf5t 8!jt i T ^ f ^ 
cfr? f ^ ^ r 3Tc[^ FT^ ?TcTcfJ ^ ^ 7TW f ^ ^ ^m T^cf? c^ feT? 3 T ^ " ^ ^^of^H cR f ^ 
^ f ^ 3T%rra ^ J^KuiHicI c}5t 5^TT cf>t ^ t ^ c^ TFT cTSTT s|fei<:(M cl?r T^TcHT ^ ^ 
5.2.4 dl*ry^ 3rfv-raFT 
£7^ yJcfd'i/ ^abounding Bow) 
^ 3T%TFT d'lchf^i^ s r t e r a t ^ SRPfcT sncTT t l ^ ^ 3RFfcT ef l^ cfJT 
1. uliacfj, WO^ 4, '^o 609 
2. 3rcRrR?TcTcf57T^  34 
3. cpo^ o>3To 10.5.101-104; 
^dcJooHo 16.21.413-415; 
O.S.vol.5,p.77 
f^ift^ f^cpaTRtm, TJo 12-13; 
^ ?W? cT^  ^ cl5t ch^lPiiJI ^o 43; 
4. H c f m ^ ^o 63-64 
149 
£ T ^ cfJT 3 T ^ ^ 3 fR d V H I STSTcTT STJW cfTT vddci-11 "^ TFTcfJ 3T%1TZT t f ^ cfTTef ^ 
2TTI 
f f ^' W^^ TT" u77^ ?^' ^ 7 ^ f^WcRT (To make one fall into the well and than to 
come out) 
^ f r m ^ c f j ^ cfTT IWRT fcfr^T u T M 1 1 ^ ^ S t ? ^ c|7t ^ c^ f e l ^ c z r f ^ c{7t cg^ c^ ^>fl?R 
1. V.H.p.537 
2. t l r l ^ 3TR J^^ T^ 1.5.3-4 
3. ^TcTTSTfTr^ M 14.1.7-9 
4. i^^Wufl ^^ tf^ cTT, 4.5.9 
150 
sTT I Mx!cii^Hc^-d cfTt ^ e n c^ 1erq c|j|cicil ^ vEfWr sier^ cg^ ir ^ ? ^ STT i ^ ^ s n ^ 
S T T P ^ T^  t^STcf % ^ ^ z r f ^ ^ sfcTTJr ^ ^3^TFT ^ R T ^ sTT^Y 3Tpr ^ ^?=FT4 ^ 3 T T 2^TI 
cro1%o(^o) ^ -^ 1 % ^ ^ c F g ^ cf^ t BT9T sffefcR T ; [^ ^ 3|er cg§ ^ ^ f ^ 
^ ^ f^ -Sfcf xTa^ Rff ^ c T ^ IR s r p WR f ^ ^ ^T?^ ^ ^ STTc^ aiT cfj^ eft 
2?n ^ ^ MRuilHvl-clvinM ^ d W ^ ^ g ^ ^ cf5^^ ^ qRu id ^tcfr? ^ H W T ^^Tcjkf^ ^\^^5 
1. cf50^o"^o 14.2.1-6; 
focpoTTo 13.368-69; 
O.S. vol.8, p. 128 
2. V.H. p. 671-672 
3. Fo^o 21.81-94 
^65 ^esira 
151 
^ffc^ t i ^ cf)RUT "^ 3iHMf ^ ^^ icfJT te^ y ^ f^fj^ f^RT t i ^ :smi^ ^ 
6.1 "^-"^Sfft "^ TT^ f^t srf^WFT 
J ^ ? ^ ^ yif/ Overhearing) 
^ f I ^arrsff Tf ^^=T^ M ^ f^«TFT w<\ % I ^ r fW ^ 3 T ^ f % t e ^>7M Ftcit 11 
5^TT cfv? ^ 11 
iqfW sTRT ^ P ^ - ^ 3 r ^ ^ ifr ] ? ^ H ^ J^ncit 11 s n f ^ ^ R ^ cf)T q f M 
^aft 3Tq^ 3T^ w M r cf>r cf^ r^  STTCT C^ JFCTT 11 ^ 5 ^ ^ f^r^ Tcf) wqcbxi ^ efcrr t ^ ^ M ^ 3T%TFT ^ ^ T M T  ifclRcW YTSm 3TSM ^TT^ 3nf^ ^ f W T ^ cTS^ lT cfTt
152 
^ ^$f IT? f^ Mcbx! ^ a r ^ cf5T ciidfdlM ^ T^T T - ^ cfTt ^ ^ c R vj^ Tcf^ t ^ ^Tc^ ^ M t 
cm cFJt ^?m 2TTI 
'TJT ^ ^ i\]^\\<A\ ^  J^RcfR t ^ i^FfT 2TTI c[# ^ cf>TcRTf% ''W^ ^ 5 T # ^ 3N^ 
^rfRTt ^dlcT STRf^ RT ^ ^ ^ cfTT Tt3f q ^ 2TTI >li-<^4) ^ ^ ^ ?^P7 ^ ^ ^ ^ ^ cfft 
^f^^^ f^R term STT P 
M m ^T^ ^ cfFfcf,^ TTp:fcf> ^ : T f R c f 7 T ^ 5 M ^ ^ ^ ^ S T T | ^fT^ ^TT^ ^ 
^^- 'TvJPT ^ ^ c^ W ^ 3^^ Tcpt T^ :^  ^ar ^ 3TT^ m ^RT Bt ^rpn STTI clff IR T^ pfcf 
cTPtr -^  v 3 ^ Tl fM cfJT ciidldlM ^ arrP "^ TT%qt ^ ciididlM ITRT ^ ^ cfRcfjg^ 
1. cfjo'^o^o 1.5.20-24; 
o^cPoTTo 1.3.144-146; 
O.S. vol.1, p. 48 
cpo^c^o (1) TJo 30-31 
2. cfio^o^o 1.5.20-24; 
o^cfJoTTo 3.15,380-382; 
O.S. vol.1, p. 48 
3. ^ o ^ o ^ o 5.3,28-31; 
^ocPoHo 5.6,169-174; 
O.S. vol.2, p. 219 
The Golden Town, p. 16 
^ o ?^c^ o (2) ^o 98 
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^?RmH ^ sTcTRT STTI vJ^ t ^ ^ ^ f^ =5rat f^Mch^! ^ f q ciidfdlM ? M eTcTT^  ^ 
^ cfTt ^ ufPfcfT ?fl" ?^MT c}7t ^ ^ Wcfr I ^ST ^ ^^xisld f^ ^ TTcf? ^ 5 T # ^ ^ 
m ^ f^ a?r P cft^ fcR ^ ^ ^ ^RT 6[cTT^  T[^ ^jiM ^KT 3Tq^ ^[^H^ ^ m ^ ^ STEIFTT 
1. cfjo^o-^o 6.2.123-151; 
o^cfJoTTo 7.8.147-155; 
O.S. vol.3, p. 30-32 
2. cfjo^o^o 6.3.129-149; 
^ocfjo^o 7.11.240-249; 
O.S. vol.4, p. 48-50 
3. cl7o"5F[o^ o 9.3.110-133; 
O.S. vol.2, p. 175-177 
Indian Tales and legends, p. 167 
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Jjimr^ 3rsfW ^JWPTW W^ (Helpful or Grateful Animals) 
SraM f?T WQ^ m^ W^ % I cqfclTf Tj j^ ^ cf^ r ^ 2 T c|r? ^ eft v3^ ^ cfJT ^ ^ qY 
^ f ^ f ^ ^ fR^ ^z r f ^ c^ m^ cfTt 5^TT F t ^ t eft ^P^H" 3T r lT f ^ epT 3T2T^ ^ f f ^ ' ^ 
cf^ t y i f ^ ^ uTTcfr 1 1 4 eft f ^ , % ^ qg?r cfSTT ^ STlf^ ^ ^RT f^^ ^ >H^mdl 
|3TT 11 UIHCJRH ^ t R c^ 3TT^Ff ^ ^ ^ ^S^'^R ^ f % ^ ^TeR ( ^ ^ ) ^ T ^ ^ cf?r 
^ 3 ^ ^J^^^ cfrr y1t|c|cil cj^ JTT, Rldchi iOd, c f ^ ^ cgJ^eTT^ cHcft TTTeTT T^CT qPT cj5t 
e[cTT ^ cf5t 8fr r f?T ^ ^ 3 f f ^ ^ 2 T A^^\^ ^ vJ^^PT ^ ^ 2 T d fc ld l ^TFT^ 3TTT=?r 
^ # 1 ^ dfeldlPH^siJI c^cji^tiiUM ^ : I 
T^^ zTT ^^mf^raMvjrfen m d i d * 1 ^ ^ 11 
(^o^oTfo 2.1.58) 
1. cf>o^o^o 2.1,80-81; 
^ocPoHo 2-1-54-60; 
O.S. vol.1, p. 100; 
^ o T ^ o (1) ^ 81 
155 
RsldNI 2TT I ^ ^ WcTRT H!V5PT C^ 3 1 ^ ^ c^ cfjR^ ^ fcp j f ^ ^Tmcf? ^^5^ ^ 3^^ fTcf5t ^eff 
^ ^ to^ efTcR ^ slTl t STPJM sfrf^ mccT ^ 3Tr3ftcPT M ^ ^ feHT tRTkT 2^1 
cfT?^ TR f r ^ 3 ^ ?^TuTT ^ ^ T ^ IJfeT 2TFI 3ixr% a^TT c^ MRuiHy^xinM T^vHT ^ 
^W^mccT c^ 3m7T W^ 3T^H f^ f^ TT STTI' ^ 3?cf?R eftf^mcW ^ ^ f ^ t f ^ ^ f f ^F I ^ TF4 ^ 
8TTI 
H^mKd ^ -^ It ^ ^^ cfTT "mm^ te 13TT11 w^ "^Tvjrr ^^M C^ i? te 
ail'isilM 1 1 '^MT ^^TeT ^ cfTcffefj J^TTfT^  ^ "^ <\^H^ ^ ^571 c|^ sft 1^  "qsTTsf ^ eft 
^ ^ ^ J I W ^ ^ ^ term 9TTI ^ ^ m ^ ^Tef '?^Y^^^ ^ Ft ^ a^ W ^ ^3^ ^ ^ 
1. cPo^^Io^o 10.9, 101-127; 
O.S. vol.5, p. 162-165 
2. •^Po^o^o 9.6.340-351; 
focPo^o 15.12.352-354 
O.S. vol.4, p. 245; 
H^mKd (cRq^) 63, 11-25; 
cfof%o(TTo) ^o 245; 
Indian Tales and Legends, p. 79 
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m^ 3 T ^ ^ c ^ f ^ 2TT f^ efrn" "^TcT cf5^  M^- I^M ^ ^ | cfjcffep ^ fT 3 N ^ Wm 
^ ;^^  ^ >^TEf^ fr? vJF^sff, -^rgsff cTSTT "^ E^TcTTsit ^ m q ^ ^ ^jcm cfj^ f ^ a n CTSTT 
v R T ^ 1 ^ ^ ^f^^^ f ^ ^ ^ R T R cf^ t f r ^ ^ ^ F t ^ ^ ^ R ^ R f ^ S T T I ^ 3 ^ ^ ^ 
?^TFT et^ T^ ^ g ^ ^ •vJ^ i^ -STcT B^ WT^^n cTm ^ J ^ ^KT U^TT CROT s f t ^ ^ "^ Tef cf?t 
cfoflo fF[o) ^ ^ l [ ^ cpsTT cg^ stcR ^ f^fT8T ^3^e [^ ^ 11 ^ ^?^HT ^ ^ 
•?TeT cPT Tjcf vJT^ cfJT f ^ SfT I " ^ 3 ^ ^ "^ ^^TeT cf?t g^TT c^ fo^ v3^ 7cf5t f c f c ^ S H ^ cOeTT 
CRT f ^ 2TT I ^ ^ ^ 2 T ^ T3# ^ ^ T3Wr J^cf? ftTecT ^TeT, >i<|JiTi| cR^ TTcf XTCJ^  
Tjcrfc^fcr 3 J R T ^ uTTcfr sfr i 
^ > ! ^ T I uHcTcf? ^ ^ TTcfj ?^TuTT ^ ^ cfTt 5^TT cf5t S^ t I ^ ^ MRu||H>i<1>^ )M ^ ^ 
TTcfj 3T^ ^fracf^t^ uTT?Tcf5 (73) ^ ifr, ^ , ^ , cftcTT ^ ^ TTST^TTR cf^ t cfjSTT 11 
c f j ^ TTcf ^ ^ c f 5 ^ g ^ H R T f ^ aff I T 3 ^ sfrf^mc^ ^ ^ ^ cfTT -^ ^r^ if, ^ 
1. vJTmcf), ^sro^ 1 
2. cffr, ^o 464-469 
3. W^ "HV^ ^ ^ cb^lPliil, TJo 7 2 - 7 6 
157 
6.2 •^^sn w ^ ^ STTHSTR 
wfwr-mJfW ^ hip- Wreck) 
•ZTT^-^fFSRjt 3T%fFft '^ ^!^^(S[Qn ^ %f5T-^>ifuPT (Ship wreck) ^ 3T%rrzT t 
m # ^ f^jTeT ^ ^ czrfzftT ^c^\^R t g f^rg^-^qr f^T ^f?^ 8^  i '^^\^R '^ fen? ^ w^ ^ 
m^ri affefr, "gwT, rjpbciid, W '^ ^^ Tuf^  T^ cfi^ snf^ ^ ter #^rR c^  ^JJR^ ^ 11 
vjgTlYf I cut f^ ^ ' T T ^ ' T t ^ Wt f^ T T ^ . ^ f^ ? f ^ . ^ f^ R" I I ^J | ^ . ^ f^ 
^ ? T ^ ^*T^| (^oTlTo^o TJo 68) 
^ 5j|Rr1^c| ^ cfFTcpj^ cj^ J^ltvJT cf5^ p >H^{i<-d t ^ c^  ^2T ^fT^^ ^q[M cf^ t sft | 
^ ^ ?T^ ^ ^ W^\^ t[ ^ y ^ % M ^frg^ ^ N^  ^  e [?^ c^  cf>RTJr ^  7p5t aljt p 
1. • VH.p.280 
2. cfJo^ o>nTo 5.2.41-45; 
Jd^6^o 14.4,131; 
O.S. vol.4 p. 245; 
'^d^[^ (2) ^o 98 
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TTofJ? ^ f^ FTeT feRTT 2TT I 3 T ^ oZTNT^ vHo4flc1 c^ ^ ^ T T^TPTT c f j ^ ^ vJ^ TcfTt ;^ffcF?r ^ 
^ afri =^3^  WW ^ s ^ c[^ ^ar c^ 3TT^ T^  fcf^ m m i J^r^ ry^^  ^^rrw ^PRR wm^ '^ 
Tlsf) cf?T TprfHT s t e ^ ^ ^ IR f t 3 M , •^ yfJPT TTcf cpsrf c^ cfjRUT ^ ^^TJ^ cT?^ 
^•T^ cf)t ?^frcf?r cf^  c i k f ^ 2TT I' f^ f^ lW cTaz[ IT? 1 1 % rf?!7 fiRT f M t 3TT-?Tir c^ ^^c[e[ 
1. cPo'^oWo 9.4,101-106; 
focfJoHo 15.7,207-208; 
O.S. vol.4, p. 191 
2. c f jo^o^o 9.4,142-144; 
O.S. vol. 4, p. 230 
159 
cf)R^ ^^w^ j^fTcfTT ^ - i ^ e c t ) ^ ; ^ ^ sfr r cf? efcfj^ c^ CRSTT STRT f r w^ cfTt qr? 
cf5^  ^FTT 2TTI 
cfJSTT 11 xr5#T c^ fen? W^ fm^ '^ feT^ f^lxcRTref ^ vJT?M ^ M ^fTJ^ ^qi^ cf^ t 2^ | 
cRt cTSTT Sffsfr c^ cfjR^ vj^ TcfTT vJTFTuT ^^^fJT ^ ^T^ ^ R ^ ^Hrcli^ Tld f ^ "^^^ ^ 
^5T^ Tj cji^ T17TT P ^?7^ ^ v 3 ^ Tff^ :^ ITcfj ^ g ? ^ f ^ c ^ 
cf^ t .-^TfW ^ f^T?^ R?rcT cfTT anfcrs^T c f j ^ ^ ^ 6[Tcfc^  ^ ^FTR %^ 3^cTRT I ? ^ 
c j w f ^ P^RUT ^T^ ^ f^rm am" t % # i ? t ^ %fjT ^ K T ^g^^^?#T ^ J T ^ CT^ TR ^ 3 ^ ^ 
1. cpo^o^o 11.59-62; 
^ocpoTo 8.1,40; 
O.S. vol.5, p. 200 
2. cpo^o^o 12.14.33-42; 
^ocfjo^o 9.10.432-433; 
O.S. vol.5, p. 211-212; 
cfotTo fcTo, TJo 121 
3. cfjo^o^o 12.34,139-141; 
^ocfJoTo 9.28,1316-1320; 
O.S. vol.7, p. 143-144; 
The Golden Town, p. 42-45 
4. cpo^o^o 12.34,175-177; 
o^cpoTTo 9.28.1332; 
O.S. vol.7, p. 147 
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^cfcRRTefTcfJ^ ^ W ^ R ^ T T ^^ TTRcfj o^\^\^ cf5t %PT ^ sfTl ^ T c H ^ ^ effect 
^ocf>o-?efrcp ^ o c^ STJ^ fTR >Hljcim cj^ t ^ ^ t e ^ ^ aft f c f j ^ efcf j^ c^ q ^ ^ M 
cf? ^ ^ ? I^ ^ ^rfcIT an I' ^ J ^ TTT^ IKT 3Ppft r^f^ fcfJT ^frg^ f ^ ^ ^HTST u l d i l H ^ 
^frg^ J^T^ T c ^ ^ T^i^ciTi cfTt %fjT 'tr ^ ^ a!fri cf? 'tr TTcfj eicfffr c^  ^ t ^ 
vffeRTFT ^ aTT|= 
1. '^oTTTocfjo ^ o 106 
eFfft I cT8T ^  ^TeFfft fm\^ WS^, FWT ^f^q^, v^fcdfBwIHIuil ^R-u|cK^f^', 
vJTef-cf jR-^-g^Iel f t , ^f55-cf55 f^ v ^ ^ - ^ ^^r f t 3T^P?Tift x ? ^ ^ XJIPT ^ cRET W^ I 
2. ^o^o-^eflcp ^ o 18.254 
fMpfcRH: tftcT: ^T^ : P^gcTfrT ^ ^ : 11 
3. | o ^ o ? ^ ^ ^o 18.332 
^rf^ i|M4N ^ df^^H xl T J ^ I I 
4. VH. P.212 
5. Fo^o 21.79 
161 
cjTt sfr i ^frg^ cf5t f^micT c ^ ^ ^J^R^T ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ r ^ F T ^ ^ ^ ^ sJti ^gfcrr ^ 
e n # efcf j^ ^ ^re^ ^ tmcfr? ^s^Tcf^ ^ r r j^ ere: CTC^ efpfr sft ? 
MJ^ xJId ^ ^frg? ^ ^ f c f c f j ^ %fJT^ ^ uTTcfr aft I STf^ fcfTcf? cfJSTTSTt "^ yicljfclch 3 T T q ^ f t 
I R T %f>T Tf ^ZfcR T ^ Tllfr 8?r| • 
ullclchl" ^ •»% ^ 3T%TFT ^^TcT^ ^ t l H ^ M ^ c b uflcfcf? ^ cJiFTR c^ fefxr 
^ !H^M v in^ f ^ sfrf^RTc^ ^ %fJT ^ Tpfr a!fr r ^ ^ ^ m ^ ^ xF^^R WcT f ^ c f ^ 
^fTJ^ ^ t ^ ^ f R ^fFW c2TcitcT f^ TZTT 9:fT I f ^ ^ ^ ^ ^f^lA^Isldl ^^TFT^ ^c|cb-L|| ^ T J ^ 
cKscTT W^ ¥tcTT F t uTTcTT t vJft c Z j t ^ cfjt ^ f I ^ - ? T ^ cTcf? M | X J | ^ cf^ T f^TTezPT ^TnT 1 1 =^c[cT 
1. ^^ rTTcfcfr =^nf%cf5T cjfcfj 1 
2. -^^To^oxlo, xj^ H1t%cf5T, 17 
...ci?r >tl1q><fc|ciW'l ct^ lq^Sel-l "^ r%^^: cfjsrf^ T^ '-cWcj^ Jx!H j ' f l i | -cIMcHdl-cHill " ^ 
3. focfjo^eftlp^o 18.251 
4. W^ 6 TJo 39-40 
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% f ^ f{^^ ^ c f jR^ m^ 3 r ^ ^ f 5 ^ cf^ c f?^ c f > ^ cT^ cTcf? q f ^ 1 1 "^W^ 
t 3FqsTT ER c{5t m f ^ ^ 1 1 c ^ McH^Jj c^ ^ c{5t cfjSTT ^ ^ ^ eft v J W t ?^STR5t 
^ ^ ^ c F ^ ^ y r ^ ^ Sfr? ^ € t « R 1 ^ Vi^pR cfr? f^TcfJcT f fcf> cjjonsff ^ ^?frcf>r-^ >TviR 
J T ^ 9?^ (GarudBird) 
^ 3 ^ T-STH 3TFcT 1 1 '^^ WY^\^ f ^ t ^ c^ c f j ^ c^ ^?J^ ^ T5THT WcTT 1 1 W^ cfTt q f M 
^mi i jU | ^ 3Ruircf?F^ c^ MxJKHcl" cTm ^cj^iJidH^" STEZTl^  c^ 3T^[^TN ^ ? t e - 3 j q ^ ^ U | 
^ 1 ^ 5^ I " ^ 3 ^ J^?RTT ^ ^ ^ f j ^ ^ 'm^ ^ %PT 8TT ^  ^ ^ T ^ # £ f STRT 3??N I M s^ I* 
1. f c f ^ 5x[M 22.6 
v3^: -^ JTcrfm^crFft ^ ^ g J|c||Hfi^  I I 
2. STRq^ 2.1 TJo 15 
cT 1 ^ ^H^uiT ^ o € N ?cSTf^  i(ef S f T ^ 1 
3. '^ IHIil'Jl 51.6 
Wm. 6fpT ^ ^;tTH 4dJmTlH: I I 
4. HdmNd (2) 79,2-7 
163 
1^ ^ ^HFf^  Ft% ^ oJTf^ cffr f%^ ^ ^ cj?r 1%f^  W^ FTrft 11 r^R>^ ^ ^\ii^ ^ 
€t 3TFf>RT ^ ^ ^rm STTI'^ ffm >iHH^ c|9x: ^ ^ ^JIIclcTl cfTt vi<ij|xjd q^cT ^ ^ t ^ 
f^ -8M *^cbi^^ cTc?J %z[\H\ 2TT I'^lRxl^cl cfTt ^ T ^ ^a?r ^ ^ 3 ^ r^p^ TcZJ ^^ STR ^FTcfj^^ 
1. O.S. vol.1, p. 103-104 
2. ^ o ^ o ^ o 2.1.47-48; 
^o^oTTo 2.142-43; 
O.S. vol.1, p.98; 
Hindu fiction, p. 37; 
cpo"^ r^ o TJo 76 
3. cpo^o-^o 2.4.108-114; 
o^cfJoTfo 2.1.104-108; 
O.S. vol.1, p. 112; 
Hindu fiction, p. 42 
4. cfJo-?To^ o 5.3.33-36; 
^o^oHo 5.5170-174; 
O.S. vol.1, p. 141 
164 
^ f t T T ^ 2TTI 
% I ITIcfTr TJcfj cf58TT ^ U^ WTIcIcfr cf5t Ycf?T cfrR[er ^ f e R ^ t # 1 ^ ^^ cf?r?^ ^ fcer fc i l ' 
1. f oct7o ^eftcfj ^ o 28.489-490; 
2. V.H. p. 290; 
3. -i lJIH-^ 4.25-27; 
4. cT^, 5.32 
x^<Kc^ •^<^ iJlfhliJlPitHctJKI^clellcliiJKU.^l'l 
5. eFfqcf 2.1, 7.11 
165 
f^R=5r ct>|ulH ^;g^7ra- ^ f r?^ f^RTT fecft CRT: I I 
(50^0 21.109) 
ef iSM viHH^ch^! c i |Rdi | i I R y ^ cfr?c[T STT c l S T T ^ 3 ^ ef uTRJ^ 3PT ^?«IFT ^ ^ ? ^ ^ STTI 
T-8TH ^ ^ H | J K T 1 CITT uTeRIH W ^^RT 9TTI v3^ Bcf>t ^ T^ff=T 1 ^ eTFT c^ feP? v 3 ^ 
^iTfTclH ^ cf5t S T ^ ^ s!fr TJcT T j l ^ ^ ^ ef^JiTin 2TTI ^ ^fJRW 6f|cT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^a?r 
STR^m ^ 3^c|dRd F t uTTcIT t eft cpfr ulM^^cj^x: ^ W t ^ d N I WTcTT 1 1 3Tf^JcfKR •^TgS' 
illBlAjl' ^ f t "T^ ^ vJTPT^^ TcfT? fefcTFTT 1 1 ^ ^Sft c^ f^fRT c M F t ^ ^ cf?R^ ^ ^ 
fef^ 3 T ^ ^ ^ S f f (sTcfjfM) cf5t ? c ^ cfT^ ^ ufRft 1 1 ^ I ^ p f f c^ ^ ^f j^-efcT cZr f ^ cf^ T 
^TRi^ ^ ^ 3 ^ m 1 1 ^J||c|cil cj^ cjpm ^ ^ H C I P I M i fTc f^ i [ ^FTFT ^ f r ^ c^ ^ f^R^ ^fTTcRfr 
TTit c^ cTfofr cFJT ^ enef ? t ^ H ^ 2TT I ^?of^ >HR^chy| 3J5lMcJi^| f r ^ T ? ^ W^ cff\ vi>^|chv: 
et ^ r m sn I ? ^ R M ^ C I ^ i R d ^ d cTS:fT t^t^^TR ^ ^ eft ^ T ^ ^ ^ 3fT^T^ teRIT ^ ^ ^ 
cRof ^ ^ ? ^ cpjff ^ I v j T ^ ( T T ^ ) ^J^^TO^ C^ x t ^ CTSTT M cfJT SIT^R feRTT 1 1 
1. •^ oTTTocf^ o TJo 70 




y^ /d* / (Riddles) 
M f^elcbl cf^  s f M r ^ (M%ef) Riddle CT2TT ^ f R ^ ^ cj,^ ^ ^ ^ CJT^ f |2 y ^ ^ 
#c?r ^ fm^^ 3T2M n ^ Flcft 11 W ^ ^MIcHct) 7T^^ ^ KT ^ J ^ cne[T ^ f F ^ oq f^ cf^ t 
^ f n ^ ? T ^ c^  war ^ f ^ 8 f ^ ?T6^  ^ Ft^ 11 tf ?T^ f^Rsk> # R ^ 3T8 j -^ te j 
M^feiij]' ^ ^Rl^KT, W^rrf to, ^5 te , eft^-Rl^ciKH, ? T 4 - c [ ^ 3nR ^  'J^-feRT^ 
^RTTt c^  WST q j^rqWTcT 1 ^ ^ ^ ^T^ ?T9TT ^%T t f ^ l ^ cj^ 3 1 ^ "^f^P^ ^RnflcT ^ 
1 1 ' y^fcicbistt ^ T ^ ffe-^rfraT^ f^ U T M 1 1 1 f^T r^ltuPT C^JT f^fl?T^ ^ f i ^ 
1. 4>\<^^, ^ s r r g ^ , ^ o 22 
I^%RT ^ : ^pf^-^ iM f^mPT^%f I 
2. Bhargava's Concise Dictionary of The English Language, p. 543; 
W ^ f^ ^ ^0 283 
3. eftcfj->MifBri| c^  yfclHH, ^o 215 
4. q^terat ^ >Hi>M2Ri4) arezRR, ^o 19 
167 
TJBFT cfT# cRg cfJT Srsf ^ FtcTT 1 1 ^ r f ^ ^ ^ T ] ^ 3T2f cfJt | ^ cf^ T 3T?TRT cfr?^ f | 
cf^  ? T ^ ^ ^ ^ ^ ^ arri ^ ^5^?^ ^ 3 ^ ?rT5Pr c^ C[?T ^ s n w "^  ^ sfri 
cTEZnjpr ^ W ^ uTT^i lTgm cf^  ^isicbi TTC^ f^ fTv^ f ^ WU 2TTI TTuTT ^  c R ^ 
^ ^ T T r f ^ c^ FRT cfJT "^^^ ^JWI HrPa ^TH fT W^ U^lcichl t l ^TfT cf5T ^ ?F^ ^ 
iR cztT^ fifpiTT f^RTT t utr ?^pfr c^ ^fcm CTSTT i m m cffr 3 T ^ ^ >!HH^di 1 1 
^ TRT ^ T ^ s r ^ YiuTT f ^ r a r cf^ t cf^ arr 1 1 ^ CJ^ STT ^i ^^iw, ^^tflcT # f F # 
W ^ ^^ Ht>H\^ ^ f^^^-'^Vm W(^ ^ W^ -^ "^ tcTR tR eprt f%T^  IR eTHT f ^ 
f% v 3 ^ ^ P|ct7d0\; -c^ c2Tf^ sTefTcT vJ^ TcPT VJM'HVI cfR^ iT 11 ^^ MT ^ ^ c^  cfJST^  
cf^  f^R^ f^TPT feWT I J^ "^ 2TT f^ TTcf5 ^ ffifR^ ^ f ^ ^ ^ ^R[ cR m ^ f3IT 2TTI v 3 ^ 
cpo"^o^o 1.5.16-27; 
|ocf)oTfo 1.3.137-154; 
O.S. vol.1, p. 46; 
^ o ^eTo (l) TJo 29-30 
O.S. vol.5, p. 183 
168 
^^TCRtis^ ^7T^: JHdWHddl ^ : 11 
(^o-?To^o 10.10.66-67) 
^ ^^{cf^t iRTfuTcT ^ ^ ^ ITT^m 3T2TcfT a T t o c^ ^ ^ T ^SW^ fcfcn^ c{5^ ^ f 5 ^ 
W ^ c^rrflT? 3T2:raT 3TFT ^ ^ ^ m ^ ) -
(21.6) 
1. cfjo^o^o 12.5.66-67 
cTW F^T: c ^ S ^ "lit f ^ : 5ff%^sf^ cfT t 
cTT^  M>iMil^c1l cR^ ci^lfl^HlRlRl 11 
o^cfJo^ To 9.11.462-463; 
c^Ml^c^iiciom^i fcrfuF^ c r r l ^ TTUTT^U 
O.S.vol.6,p.73 
169 
^^^cll^ric^^ cf>t "nYg^ cfTT 3 ? ^ W^ " ^ STT^TI v3>iich'l *\\^i^ ^ W^feicpi T^ ? 
3nTcl4 3^TT T?cf ?f5t£r ^ 3mTT 8TT ^ ^ ^ f r g ^ ^ y^feicbl W^ 3 1 ^ 3 3 ^ cFT W ^ t c f j ^ 
f ^ r ^ WT ^ C R 1 ^ 9TTI ^ TcFTT ^ ytfcTcfJT ^ f ^ n^ T^ T? ^P^^ f % ^ f^PTT 2TT f ^ 
ilTofT ^ c^a^lcjckll cfjqr c^ ^RT 3?^^ ^ 2!fr c^ ^ cf?r ychNd cfjt cfjTf cfr?crT t sm: c[? 
^sfT sm vijHi^ ji m ^ I ^  y f^cicbi cToflo ^ 'It iTM ?trfr t r i ^ 3 t ^ ^ rg^ 
cf>T c^TT xleRTT 1 1 W^ ^ ^ f ^ '^^ fT^^ 'S^f^ ^ 3Tq^ ^fTI^ ^  ^ ^ T ^ c j , - " ^ c?^ 
|3TT 2TT q ^ ^ f ^ cf^ T ?TTc^ cT? an f ^ w f ^f ^c^ ^ ^ ^>lftfe1i^ ^ ^ - ^ ^ 
c|p8:n^ ^ g ^ ^SfeTt P 
vjllcjchl' "^ ^ y^fcicbl ?r?^ R^HM 11 H^MH47 vJTTcTcfJ (539) ^ sftf^RTv^ "^ 
c^  " ^ f^ e c^T F t ^ TR 3Tq^ W^ ^" Iddl 2:fT, fcfT^ ^ c^ ^ ^ i R ^ 3 ^ ^ cfjcft ^ ^ 
i^ 7^3cfT afT I ^ iJcfjR ^ IR ^ q k c^TefcfT ^ ^ R ^ uTef ^ q T ^ s f f ^eftcT H ^ 
^ q t W q5t ^  snt^ ^  c]f)t| iTif ^ sir q ^ ^ar ^R I^ ^RT ^?^ ^  snf^ ^p^pff 
1. V.H.p. 196 
2. FolkLore ofSantalPargana,p. 269 
3. •^ in?T^ , W^ 6 ^o 45-47 
4. Folklore of Santal Pargana, p, 349 
170 
^iSRlch mm (The Language of Signs) 
^ J ^ e l ^ ^ t l >Hlcf)fclcb r r M x!^ >WlcHc|7 Ftcfr t l I ^ ycfjR -^ ^m cfJT TWPT 
5Tf^chf!j|d^l ^ r W t c^ ^R^ f^ fvJTT vJnm 11 ^H^cid: t ra i f^ y^ST ^ f i r ^ c^ IRT ^ cfTT 
^ ^|er^ c^ ^ c^ cfjRiJT €t >Hlci7f?|ch >^mT ^ vJcqfrr ^ t K T 3T8Tc[T te^ff ^ feffecT 
^ ^TFf, "cm ^ uFFR-s:fR 3TT{^ ^ 3r :# l5 l FlcTT 11 ^ ^f^R^ r^f^ RTT fcT^T cR^3ft T^ 
\^^^^\ ^ t f ^ M 3Tq^ t r f ^ m ^ ^ f f c ^ cf5t f^TTT?T ^  T^cTT I ^3^ r ^ te ^ t e l c^ 
vjc^ i^si %?TT t r 
^ • ^c1 cf^qr-^mttcq cf5t tcffcTer TEFTTsff ^ d l ^^d (qR) c^ ETRT ^ y c ^ 1%ifT 
vJTM 11 W ^ ^ ^ , cfKSTT, ^gqr^, ? e ^ , dKc^lei ^nf^ z^ ^ | ^ f l f f ^ ^ r ^ >^TTcRrR 
v^ulMK Ffc?r 11 ^^vR c^ 3T^^TN STR^femi ^ ^ f t c ^ c^ f c ^ T^ cf? ycfTR ^ Stick cfJT 
3 ? ^ Wm J^flcTT t ^ ^ ^ Chopsticks ^ g M ^ ^ ^ t P 
1. cPPT i^J^ 2.5.19 
RiJ)t<ci5 - ^ M ^ li^^|l?l^^ c1l**l^ emd|!il clHldM-?! ^ yiilvj^HllH^^ 
'l'isic;?M-ct>e i^cri'^ i[>|ii)Ri<t>iP) 
2. O.S.vol.l,p.82 
171 
^ W^m 7^ W<\^ m^ ^ g ^ T ^ ^ cf5t cf55TT 11 ^ ^2TT ^ tcl^TT T^PTcfj HT^JT 
1. cf70^o-^o 1.5.8-12; 
^ocfJoTo 1.3.132-133; 
O.S.vol. l ,p.45 
cPo^ ?rTo (l) TJo 28-29; 
2. cPo^oWo 1.7.63-69; 
o^cPoTTo 1.3.64-65; 
O.S.vol. l ,p. 80 
172 
3 T ^ fci^^ ^ uiMchi'^ ^ R H cf?r eft r ^ F ^ ^ cf^rer 3 R % ^f>H Tf Y M sm^ " ^ cif^  
afri viivjicbHK "^ w^^\ c^  "R^cft cj7t ^ciii ^ H^T^ m r^cf?T! ^ ^ te ^ ^ f f c ^ CPT 
o 
^ ^ ft? ^ FTST ^ ^ -
( ^ o ^ o ^ o 12.8.101) 
^Nct^HK ^ te ^ ^ ^ f f c ^ cPT 3T2t ^ i ; ^ qar ^  " ^ ^ d W CTCP cf5t M a n 
eTcTFTT 2^ TI c p j f ^ ^W^K[ f ^ ^ ^ ^ ^ i\y!\^H\^ c^ tfm ^ W fY^ ^ ^ 
cpo^o^o 12.8.72-74; 
^ocfJoTfo 9.1.87-89; 
O.S. vol.6, p. 169; 
cToitofcro, TJo 13-14 
^ ^ c f ) ^ c l ^ # H (•S) TI-^ ivJITcrfcrcf^ KT dwI iJ I f^rrixt 
cIcK^HJ I^ch^clril gc^JMHIcjTcl' ^ f f c ^ efTemnfr TJcfTgcqef cJTof TffTc^, ^^^rfT^Bf 
fcI?TPT, TT^ f^Rl% c ^ ^ ch>IHc^ lct I I 
o^cfJoTTo 9.2.1.105-106; 
O.S. vol.6, p. 170; 
cfo^ofcto TJo 20 
173 
2TT I W^ ^ f i ^ ^ 3T2f ylMctj^l^ c^ cfr^ 1 ^ ^ ^^ vJRcfcTT F t ^ ^ ^ f fc^ 8TT- ' 
'Hldck1*l^cyi*isJM4 f^'^'W ^f^?m:l 
>{ui>Mell Pi5illRt1>H: f ^ d l ^ P l R l ^ f ^ l l 
( ^ o ^ o ^ o 12.8.113) 
^ ^:^fter =^!TPf^  g^c[cf^  ^ - ^ ^ ^ S r r a ^ s^ I ^ ^ g f l i t c^ g M ^i^FteT ^ 3 T ^ 
#£rf^TllRc| - ^ *itflHlfeH ^ W * ^ 11 
(2.480) 
^^ TcPT 3 T 4 C^^JNST cf?r •qcfcnfr c^t i%er^ SIT^ CJ^ ^?tc^ srr (486) f^ rePT>feTeT c^  
MJS f ^ CT3TT 3Rf t ^ ^5T ^ ^ ^ vJTRi^  ( •^ ^ ) STR % fifTF? f^ T^ T^eT f ^ 2TT-
(2.495) 
^ocfJoiTo 9.2.113 
O.S. vol.4, p. 172 
cfoTTofcro TJo 22 
^ T j ^ S ? cTcqr?^ 9bH-^ cfJTef cjsjff f^STcH; cfJIT ^ i^bHrcbSTTS^T^ 
174 
Rslv^ctD ^ efT?^ T ^ 2^ I 3PTTCT: " ^ 3 ^ [h^dp] cf^ I ^ cbei-51 ^ 'i^i\r\\ a n (\d>{iMM t ^ T l 
cRT^ 2^ ) 1 ^^ c^fTT 3T9^  ^  STT f% cf>t^  3 r ^ uFT ^ c|?^ ^ t , "^S^n] M "^ J^ IFT ^ ^ ^ 
^ >^TM ^ M l ^ 3 { te?R cps;fT3ft ^ feflft 3TSTc[T cF^sft ^ f t f ^ 11 M ^ eflcT 
If^ t f ^ ^ F ^ ^ M f ^ ^ ^ 5 P M ^ M ^ ?^<f4 ^ ^fFT^ 11 f^J# 3F^ J^FT ^ M 
^ 11 % ^ ^ c i k ^ T 1 ^ ^ ^ ? ^ a ^ ^ 3^TT 11 ^ ^ RlM^cl ePFm- ^fFR^ 
CT8TT ^ m^ {^, f^HSTT ^gqiit JJ.dch-^) g M ^ 3?^ f>^  f^ f^ ZTT vmcTT 11 ^ f^TfTTefr 
cf^ t ^Tf^ ^KTr ^ cTT^ ^ ^ I ^ ' ^ ^ M 3n^ ^ 3Rm4cTT U^RlcJ ^ uTTcft 11 cfTift 
tl 
1. Hatims Tales, p. 21 -22 
2. O.S.vol.l,p.81f.n. 
175 
IKT W^ ^eUcf c T F ^ f^v;1cimi 2TT-
f^rf^is^T^[^rm^r=n^fr'TiW%^^^'Jt^f^ ^ r ^ ^ cii*^d R^^^ ^ ^ ?Tf *Mi«jTiWHiirwcti 
'^m^ "^ t i 
SfWTWW (impossibilities) 
^ 3T%mT c^ g M ^[^fj^ |3TT 11 ^8T f r cZrftcT cfTt ^ [ ^ H T I I ^ ^cf^^ cf?r Tjl^ it 11 
^?)WT^ ^ ^ fsRT T ^ - f e R t ^ t e r cfCR^ ^NT ^ % r r ] ? M F t ^ cfft ^ 3R1-«7cr cJT^ f 
3FT^ 'cfR ^ c M ^ c f t t c{5t ?RTuJ^fWf 6 f f ^ c^ ^rm ? R t ^ ^?)^ ^ ^ § ^ | ^3^ 
cRlv^ cf5t ^ g^KT W n T^^ fT ^ R ^ e l M ^ ^ ^ M c T ^ ^ eff ^ , " ^ T R ^ ^fj? 
1. cf70^o^o 7.6.18-22; 
^ocPoTTo 14.8.339-343; 
O.S. vol.3, p. 241 
176 
nSTTT cfJSTT ^ "^cRM 1 ^ f^cRJ vS^ I^ -eTcT 2^ , ^ cfJK^ fcf^^ cfr?T^ cZlfcfxT c^  cfcf? 
3 T ^ c M c^ ^R^ f3TT STT I W i ^ c^ ^ ^ iTM ^KT ^ 3 ^ ^ ^HT^  ^ 3l>H«Hc|dl 
^uTR meT (Pals) STT x^ cf ci|mi^ ^ H^-Tffe (Money- God) c^ ( t e c^ ^ ^ ^MI4>^) 
^ ^ Y ^ ^ f^Mmi f^RT STTI 
W^ ^ T^ TFT ^ ^ ^ # n W f to ^ nsn ?TTeT ^ ^ I R r M ^ ? > t c f ) F T I ^ 
IR 3Pq ^zrf^ ^ E^RT i f ^ ^ ^ ^ trff^ JTT ^RT ^ ulT^ ^ n^?T ^ I 
1. cfjo^o^o 10.4.239-244; 
. focPoTTo 16.19.384-386; 
O.S. vol.5, p. 62 
2. Panchatantra, p. 192-197 
3. uTTcTcp 218, ^?3^ , 3 
4. Folk Tales of Kashmir, p. 407 
177 
c^  W^ FT^ cj?r 5[TcT cffr f^TFT feRTT ^ \ ^ ^ Wm '^ ^ H ^ ^ ^ 6||dc|^ 1 ^ ^ cfTi^ c^ 
^ c f s t ^ ^ c^ncfcr feeiT^ ^ Tj?^ ^ M T^pfr f^Terr^ cf^ r ycji^fn fcfrm i X^VJIT^ siicicpl' 
IfNT 3Tq^ f ^ ^ "^m isi^Hl Pi chid fefqi cTSTT ^ J ^ J^^ TPT ^ c p t ^ ^?^ f ^ I " ^ ^ 
^ WfiR f | # J I ^ r f ^ ^ SRTWfcrcTT f f e c ^ "^1 
#7" WWm^M ^ <Pl>i"l WW ^ ^ (The girl who died because she had 
three woersj 
^ 3T%rRi ^ u?tcpr ^ 2^TTaf?TT ^ v5c(tilled 1 % ^ ^ r^m 11 ^ g ^ ^ ^fj^^aff q^ 
c F ^ c f^cTT? tcfcn? cf^ p-^^cf f ^ x K ^ c F ^ c^  tor ^ ^3^ cit^ft ^ ^ 3 n ^ cf?;^ 
1. " ^ ^^JTR cf^ ij?p?r ch^lPl i l l , TJo 4 4 - 5 0 
2. cfJo>Fro^o 12.9.1-41; 
focPoTTo 9.2.156-183; 
O.S.vol.6, p. 180; 
cToTTof^ o, TJo 42-54 
178 
11 ^ ^ ftcTT ^ -iff cfRt ^ 5 ^ ^ QAi-^dp\i -^ f ^ an I ^ ;T f^>R f ^ ^ ^ ^ ^ 
^F" W ^^ (^ion and Hare ) 
^ ^ ^ efef ^ ^ 3T^ TRTcr cf>T4 ^ ^^ FTR^ ^ J^HcfT t l ^ 3^^ s2T fe f^ ^ Sr%rm cf?r 
M w r t l ^ 3T%[FI ^ 3 ? ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ f R ^ cfTRj t ^ I t ^ t l ^ cf>T^ 
STFTfrT ^ ^ ^ ,£TRUT cfT^^ rnf t i r | ^(jJtY ^ ^ f ^ ^ | ! f q ^ ^ ^Hclt t f ^ t 4 
i^lRrlil!^!! '^W^ "^ ^^ FF d^6|cb cf^ t r ^ cTTT ^ 1 ^ T^ cf ^T^ cf^ t c^STT t T ' ' ^ f ^ 
^ n l u H c^ felTT vJFTer c^ 3 T t e ? R UTFTCR! cj^ t ^oOT c ^ ^ sJt I ? # c f j j ^ W T ^ TT?J3ff 
^ ^ f W ^ c f , ^ TTcfj-TTcfj q ^ cfTt 1 % c^ ifKJr^ c^ fen? ^ ^ ^ cf5T f^R^RT f c ^ I ^ sTR 
T ^ ?RT cf^ t WT^ 3TPfri ^ 3 ^ a r r ^ ^f^HxIl ^ c g ^ c ^ u T e T ^ T J ^ f ^ c f ^ t ^ fm i R^I4>v| 
y m 75TT f^ l 
1. cfjo^o^o 10.4, 92-105; 
•\o^o^o 16.11, 292-301; 
O.S. vol.5, p. 49-50; 
i%cf^T^2.9; 
^lacf) (445) ^o 6; 
^ ?uTR cT^  5 ^ chglP|i|1 TJo 38-39; 
Old Deccan Days, p. 157-159; 
179 
6.4 3F?I 3rfVnrFT 
f^277" W M mh ^itch and Pepper) 
ar^-srlcr '^ '^s^ MRUIH f^ ^^ icf?^  3r^ vJFtf (trfW) ^ yfcr ^m^ %^\ ^^\^\%\' 
FlcTT 11 W f T;^ f ^ f j ^ t ^ ^ (fclcbRsd F^TeT ^ ) ^ >^TT?2m T^ cg^ czr f l f^ cf^  trfcT 
cf5t cft'ff T^ -clR^^-1 ^ (•^p^) ^ W ^ feRTT uTRTT 11 W ^ f t ^fcRIT ^^ M 
•i^ " ^ tcfr t l 
f t f f t^ CTN^ ^ ^c|R-+idl ^ cf)an 11 ? ^ S^TT ^ -^ ciR-Hdi ^ irfcT ^5?#f cZMR t g 
^ ^ ^ S T T I ^J^ ^  c^  ^ m %cru?r ^NT T[^TT ^CTR^ ^ c^  ^?gw RcfjRjd cf)TTef ^W 
2^1 H R ^ I M M cby-cllchy! xTR t ? ^ ^gcfcf^t ^ JJ^^xl^ H ^ g ^ c^ RcbRHcl ^ cf^r cfTRUT ^ 
^ f n ^ zf^ q ^ ^ ^ - ^ T j ^ >H^mdl ^ ^ j ^1<^ ^ ^ f ^ 11 S R ^ ^ ^ c[^ 
1. O.S. vol.1, p. 171 
180 
^ f ) ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ ? T l ^ ^ f c f ^ ^  M eFTT W feeTR^ f ^ c^ cf^r?^ ^fcRTT 
^ 3Tr " ^ 1 1 
<i)j/c/) Wnw Wt^ W ^ ficcusation of Bastardy) 
fclfbHlRo4 ct^ t ^STT 11 W ^ ^ " P ^ '^ TFTcf) cZ| f^ cfTT STR^ ffTRT cffbf^ 11 ^ ZfjSTT 
^ f ^ ^ g^cTdt ^  cfTcfj-zn^ ^ ;mTf^ Ft^fR ^ " P ^ ^ 3 ^ t^ r^ fT? ^ R ^  11 f^mr^ c^  
c^  fen? ^  T ^ ^^^^\ ^  ^^ m^ -m^ s M ^ 1 % ^  ^ f^pfcfcfr FT uncfr 11 ' srr^ ^^PK 
1. cfJo^oWo 2.5.124-135; 
focPoTTo 2.2.209-218; 
O.S. vol.1, p. 159 
2. cf^o^oWo 18.5.196-198; 
?^TuTT ^ Try^T eRl[: yflcft c||^dlPlfcl I I 
cTcnm^ c r 5 ^ ^ ^ ^visiAciciix|-zjTT 1 
focPoTTo 10.8.280-281; 
^ T^ Pft^ MR^IIiJ ^fFFT 1 ^ 1 ^ f^TlTTI 
^HRTcM ^ cPTeT ^ ?t]7ff^ ^PcTTf^rflw I 
O.S. vol.8, p.82 
181 
2. ^ 5 ^ sTRT ^ ^ t # ^ ^f5R^ v3cq^ 3?feRfreT ^ ^m^RT I 
5. :m^ ^^ FR c t e R xU'dHlc^jIrl I 
6. 'HclR cf^ 'W=^ " ^ ^ ^ cf)T 5fH ^T^PT c j r ^ | 
€fr?TJT c f , ^ c^ nfcRTeR^Rn^ 3Tlrf5lT c^ W ^ ^ ^ c|^^ ^?jq m^ f^f^] STT I ^ f^ -erfcT 
7 f # ^ W7^ ZTF^ ^5Y^ STSfW W^^fcfcT m^ Supplanted Bride) 
MRclRfd ^ r ^ ^ ^ ^ m ^ 3T%n^ 11 ^ o ^ ^TFR> x f t ^ eF6[^ ^ viq>!]c|-d 
3T%rRT ^ J ^ H ^ FTm 11 W ^ 3RTiTT ^ P ^ ^ ^ffrflcT FtcR v3^T^ TTeft cjTT 
•^ eTR cfTTf 3T^ g^cR?r ef eTcfr 11 M^T ^cfcfT IJcT STSTcfT f^ a^TT ^"Tm^ ^ c j f j ^ 11 ^ f ^ 
t , f c f j ^ atr% f t ^H^T^ TT^ cHcT f W r ^ 1 % ^ ncf?R x^ TJ^ HcfTT ciK-^Rjch i;^^ y^^rz 
(vdc^yif^d) Ft vJTTcTT 11 
182 
cf?r ^ r ^ ^ f j ^ t l 3 7 ^ c^lH'il ^ ^ c f ? ^ c^ fen? c[^ fcTcfT? c^ ?^^ TTi[ ifTuRT sFTTcfr? 
T f ^ [ ^ d ^ cf5T yj^q e n ^ f W cTSTT H^CII^^C^TI ^ f^ TcfT? ' ^ cf^ t zftvJFTT ^ sRFfT I f ^ 
^ cf5^ feRTT f ^ f % # ^fFW f%^TcR8TT ^ VJNFPT cnTcfcfr cfJT ^ - ^ feRTT STT I 
1. cfjo^o^o 12.4.150-152; 
rcT^cr cTff ^ ^ cljrclkHH' fcRTTF^ | | 
^ ^ x;iu1>y,cl'il'^ cfJT HHIkll 'TcfT^'^fr I 
IcgcfrTT ^ cTlfT irmmt^RxfRcFtvJr^ I I 
^^6c^6^o 9.8.342-343; 
f T ^ ^ ^ TT frTrffF^ra cbHcHlcb l^ct I I 
O.S. vol.6, p. 47 
2. cfJo^o'^o 14.1.42-48; 
^ocPoTTo 13.2.23-25; 
O.S. vol.8, p. 24 
183 
^m#r ^ f q ^  t ^ 'TFT ^ ^^ sRft t , 1 ^ ^ rWi t ^ R^-^ T^Pr-^ c^fTT c^  yfcf ^ ^>M ucif^id 
FlTTT 11 cbHcbH^^JT^ 3|TT^ Nl^^l-^XtilciH c^ ^ ^ "^>H|c|ell ^ 3TFT ef^ cf5t S^cTT?) 
>Mc*d7lr<^H|iJld f^^rrf^^ETrT^vRT: I I 
(?o^o 24.74) 
mw-W^^ f^ oTpf W7c^ mf^ ^ fffcT Sll^fhi $)evoted Hetaras) 
? 1 ^ ^ 3{%n^ cfjT^g^ f t r^ t i 
1. •go^o 24.62-65 
184 
STRTcf^ 8 ^ f c f j ^ cf^ tctcH? c^ irfcT vdciK-Tl-r ^ \ 3Tcfj^ FRTcT W # ^ ' c f ^ vJfFt cneT ^ 
xfK ^ ^ cT? W^ S r f ^ STTHcfcT F t ^ f ^ ar^ FTT ^ f T ^ "^cfj^ ^ x fK c}7t OT^T-'^eiT cf?t 
^^ziT c}7t cfjSTT 1 1 WH] Wn^ ^m\ 2ft I c[? ^ WK ^ ^ STRTcf^ ? t ^ sft I f^RTcfJt 
y F T - " ^ ^ " ^ c^ fen? c F e i T ^ ef uTRTT vJlT ^ ??T STT I ^ ^ x [K c{?t ^ SHaf f^TRT ^ ^ FvJTT? 
' ^ ^ ^ t^vjlcjli^l' ?T2TT ^ 3 ^ ^ cf5t S{^^ "mi sfcTTcfR ^ g ^ cfr?^ cfJt cf>^ I "^FR cblclclld 
1. cpo^o^o 12.21.32-42 
^ocf^ oHo 19.16.704-707 
O.S.vol.7,p. 37 
2. dp^\ci^ vjlldcb 318 
3. Kathakosa,p. 215 
4. Ibid. p. 126 
185 
f^'hj' (Taboo or Forbidden Chamber) 
cfJT4 M ^ ^ f^vT^ 3Ts:f^  f^J)^ Plf^ T^d "^ feilH ^^ J^TT^  ^ f^f^ Wtm 11 R^FT^  ^ ^^ RFT 
cfJFJ ^ f^J^ cTT t l W WoR " ^ f^r^ ci^ cf!^ f ^ uflcTT t l ^ R R ^^ STJ^TN ^ 
^ 5 ^ T^ TFT Wl Tim W^? " ^ yiRxl^cl rT cfPT ^^^^^5 ,^ -C^ cfj sTTcfcfr T^cf Ijcf) ^f|;§T ^^gj I 
TT^  ^ c T ^ ^ cffT ^xyi^vlHK f c f ^ c f j ^ cfTt ^ ^ 8fri ^ STcRR ^ TTcfj i fR f M t 
1. cPo^o"Wo 5.3.75 
2. O.S. vol. 2, p. 253 
3. cfjo^o^o 5.3. 70-72; 
\odpdHo 5.6.191-192; 
O.S. vol. 2, p. 222; 
Tales of Ancient India, p. 92; 
The Golden. Town, p. 29 
186 
^#37 cf72Tr 'iHi>Mi4l =^TPTcf) irr^FT ^ 1 1 ^ ^2TT f^ ^ g t e f "^m^ ^!7fMr CFJT 
^ ?r f^RT 2:[T 1 ^ cf^R^ 3N^ efm? ^ ufFT ^ TJ^ ^ J ^ HHK<1I41 cfTt ^H^^ tel 
M ^ WcT ?!% ^ cR^H f ^ ^ ^ 3N^ ^ ^ #£( cfit T f l ^ ;^ ^ ^ 
^frf^ ^S^ Tf 11 ^ cfTRTJT ^ ^ ^^TPTfcn^ c^ fclcHF cf>T eft vdecl^ f3TT t ^ ^ 
f ^ ^ W^ V[M ^ ^ I f l c f t q ^ ^ ^ c|,rx{LfcBcJ, ^^ nTR[5 iM^-^ ^ Zf78TT 11 
1. cfjo^o'^o 12.19. 118-119; 
locfio^o 9.14.640-641; 
O.S. vol.8, p. 57; 
cfoTtofcTo, TJo 12; 
2. cfjo-^oWo 14.4.53.54 
O.S. vol.8, p. 57; 
Indian Tales and Legends, p. 205 
187 
^rnrp? c^ arg^TN Nuptial taboo ^ ? ^ t P W ^ fcTeTTCR i^cifrlifl Xicf i r f l r W t 
^ teTi? ^ Pl f^^d yfcfepET "^^ 11 ^ 5 ^ ^ f ? ^ "^^ ^ fcHT STf^ TcfT^  ?tclT t 3RI9^ 
IT? ylcTeRT eFimr STTI ^ % ^ f K m cT - ^ g^cTc^  c ] ^ ^ TiTj ^ 1 c[# f c f j ^ g ^ ^KT 
m^ (Tasks) 
^3^Tef^ ?1cTT 11 ^ 3T%rFT ^ ^ZT%T (^TR^) ^ ^ f ^ ITF^ c f5^ c^ feTTT cf?t^  3 ^ ^ " ^ 
cfJFf f ^ uTM t ufr SRTWfcT FTcTT 11 ^ o i i l ^ cff cfTpf c f j ^ cf)T 3T^m cfJ^ cTT t c^ 
W!^ ^ ^ ePFFT Pl f^^d 11 oq%T c?7t ?^<fcT: ^ W^ cfj^ FfT ^ 3T%n^ c}5T 
g^SZT fs f ^ t ^ T ^ ^^ TPTcfj 3FFr 3TITm ^NT SRTWTcT C]TT4 ^ ^ ^ cfr? ^ t | ^ ^ 
Ft WTcfT t l ^^ TT^ Tcfj ^ M fcfj^ W ^ cTT^ ciTR? ^ H\^\^ H^FPTcTT cf^ T H^c^i^u[ i ^ l j ^ M 
1. fBdlM^^I, 2.6 
cPTT f^ f^ FraifTCJIF ^ETfoN^ cflf^ cT 3TFT^ WTT^ t f f ^ : | 
2. O.S. vol.2, p. 252 
3. -^ ?vJIN cr^  TJ^  cffr cb6lP|iil, TJo 24-25 
188 
c^  fcmr? c^ fcRn^ STT I ^  cfjRUT SJpH(^|xy ^ ^ J H ^ ^ ^ f^ 1?RT W(^ c^ 1e|T? vJ^ Tcf^ T 
^ t ? ^ ^ 3 1 ^ 100 cF^aff cfTt XTcf^  f^5^ 1 ir ^ cf>^^ ^ f^TFfTH W^ "Q^ ^iW^ 
^ fr W T I ^ M T ^ 3TiFfr WTT ^ M ^ cf>^  f ^ I' 
^cHT a r f ^ cf^f^ cf5Fj Tjyt ^R t ^ IR ^ 3 T M ^ ^ ^ : if^ TJ^ frTeft ^ 
^ 1 3TT1 cf^  ^M^\ fr ^ f r g ^ ^ ^gf^ y M ^f>^^ xn^ru s^ fi i ^ ^f>i^ ^f^ 
1. cfJo^oWo 7.5.103-107; 
o^cfToTTo 14.7. 298-300; 
O.S. vol.3, p. 224-225 
2. cpo^o^o 7.5.116-120; 
o^cf^ oTTo 14.7.301; 
O.S. vol. 3, p. 226 
3. cf^o^o^o 7.5.122-123; 
|ocPoTTo 14.7.302; 
O.S. vol.3, p. 226 
189 
?^H1^I^ ^ ' ^ ^ ^ f T ^ ^ ^"^^ ^ ^ " ^ ^ f ^ ^Ttpfr Prf^ Tcfrr g M PRTT f ^ , 
uTel, cfTT^ , 3Tt^ T?cf 3TW cf^ t >M^Ndl ^ ^ 3 ^ 3 N ^ 3TFT S^TT c ^ cfT S^ t I ^ f f ^ c^ ??r^ 
^HTFfT c^ C^JN^T f r ^lR^l^l^^£l ^ j^^ Tcf^  s r q ^ C F ^ C^ fer^ viMi^cw CR ^ J F T ^ TT^ ^ 
c f j o ^ o ^ o ^ c f r ^ ^ i<\-dd>\ ^ 3TTT^  uftcFT ^ s f f ^ cRUT 1^f>^ 1 1 "^^ '^ 
6|KHK ^ ycfjR c^ cbbcicbx! TTcf Uiuiyidcb y^JTH cfRcTT 1 1 ^ cfjsn ^ ^ "^ ^ t fcf> 
3TNWT ^ f r ftcTT 3?^^ ^ > ^ VJIHICII ^ ^ ^^3^R ^T?^^ ^ ^ f ^ R f^RcTT t l W 
T^FTcf, q r ^ ^crg^^M cf^ t ^ cf7r4 c^ r^ cf,^ ^ SUKI FTCTT t i 
^(^T" <?/<;^ <?yv' 7 / ^ pretended Husband) 
^J^ef^ FfcTT 1 1 ^ ^Frmr^ czjf^ 1 ^ I M l ^CICTT 3T2:fcIT 3 1 ^ ^ ^ cf^T W T W^^ 
^^F^r^ te ^ 1 1 1 ^ 3 P T T ^ ^ 1 ^ ^ m ^ c f ^ c^  f ^ 
^ M>R c^ cfjRJt cf^ r c f5^ N^  f|rfcf)clT ^ 1 1 v3RTcf7T g ^ v 3 t ^ c ^ cF?TT yr f^ I^cTT 
t l ^W\ tcfcTT 3 T ^ ^ cTRcrfcTcfJ ^ M c^PTcfR ^ffMR^ ^ T ^ c ^ -^m tTRi^r c f?^ f | 
qRuiH i^-clxtnM ^ c^TcTT c]^ clK-dRcbdl ^ 3 F r % f ^ ^ t cT^ f^T ^3F[ ^ ^ ^fFsPtT 
T^rfe ?t uTlt 11 
190 
^ 3T%TFT x^ ^fTTif t^^ - ^ cfiSTR c f J o ^ o ^ o ^ v d M d ^ fWfT 1 1 l?aT^ cf^an ^ ^ 
^ ^ ^ THufk STstfcT f t e ? r cf^ ^ 5 ^ STT?^ c R feTm 8TT | ^ ^ T S ^ ^ ^ ^ i R ^ ^ ^ 
F t cTT tP 
1. cfJo^ o"?TTo 3.3.137-147; 
fo^oTTo 3.11.157-159; 
O.S.vol.2,p.46 
2. ^IHrnuj (<s|M<:b|u )^ 48.19 
3. ^d^o 17.43 
3TIo?ITcMefefr#T ^ ^ w f l f c ^ r n f ^ ^ 
4. cf^ oxFTo^o 6.4.15-17 
5. c f jo^o^o 6.6.170-173; 
• ^ocfJoTTo 7.19.506-509; 
O.S. vol.3, p. 121 
191 
term STT ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^KT c^b l^lAl vJTT^  XR *fc(M>tHl ^ H^ T^cTn" cf^ t f t S m ^ ^ f^TRT 
3T?e^ cfTt ^ sITcT c|9T ITPT 9TT I x^Hfc1l^  ^SWi^ f ^ T ^ ^ cf^BT vJTT f^lcfJcTT I W ^ ^ ? ^ 
^TW W ^^^ (Laugh and Cry) 
INT IJeT-cfjq^, oSFZf, fsqf ircf fcR^<f5R cf^ t ^TTcR^ ^ vJuTFR ?Wfr 11 >HHM ^?^ ^ 
ycf?T^ «T?TFT f r •JTSFT "^M c^ i M n ^ CJTT I ? C ^ q n i c^^ ef uTTcit t ^ T ? ^ cf>r?T^ 5n?r ^ 
1. O.S. vol.7, p. 253 
Those which clearly show their nature, but not the reason which prompted them; 
curious and mysterous laughs, which give clue either to their real nature or 
their significance 
192 
H^RPfr ^ ? r M ^ TJcfj g^cTcf? cf^ r ^ s:fT I MRu||H>i<|NhM v J ^ fTUFT ^;crcfj c^ cfer cf>t 
^ 5^J^, 1 ^ ^ ^ %^ ^ Rl^HM ar I ^?T^ ^T f^ 3 F f f ^ m I ^ 3 ^ ^ ^ INT T ^ 
HTSFT cf^ " ^ ^ TT? TRc[T v^ieHI r f j ^ CR^ ^P|cjKH i f S T W ^^JT^ ^f?^ slf | 
T f r g ^ I M ^^RciTFT^xT cfTt ^ g ^ 7p5t ^ c?7t cfj8TT 1 1 ^ cf72TT ^ ^ ^ 
STTrFfcf^ qr c f j^ sJt I ^ - ^ ^ c[^ T T ^ ^i:f^ c^ ^2:r ^ e R ^ ^ d ^ ^ 3TT^ W ^ WU 
2TT I cf^ ^ ^ ^ ^ ^WfR ^ d ^ ! ^ ^ d ^ f ^ 9^- ' 
(c[Jo^o-?TTo 10.3.55) 
^^TFT cli^l^NH 8TT | c f j o ^o^o ^ ^^ T^ f5T ^grpfT ^^TFT 1 7 ^ ^ ^3TT 11 
6 f t ^ cfcTTeT ^ ^-J i lc ldW ^?MT cf^ t ^STT 11 W ^ t ^ ^ ^5T^ ^ 3Tq^ f^ fcTRT 
1. cfJo-^ Q-mo 1.5.14-27; 
^ocl^o^o 1.3.137-152; 
O.S.vol.l,p.46; 
cpo Jv^ (l), -^o 29-30 
2. |ocfJo"Fro 16.8.194; 
O.S.vol.5,p.30 
193 
^ l i K cf^ ^^ TFR vJTPT^ R ^^TcfJT slfeKM c p ^ ^ c l f ^ ^ W t ^ ^ f ^ 2TT I W^ 
RlM^d WTcTcfJ c^ TTTcTT-ftcTT, ^MT cT2TT W W a W W^{^ v5PT s M ST^  ^ \c\^^^ ^ I 
TTRTT-t^ c^ feT? ^HcTH ^ S l t ^ ^ ^ FtHT ^ T ^ ^3^€t^ epT cfJT eTTefcf fcfRTT cT2^ 
^?MT ^RT ^ r f ^ >MuI^Rf ^ epTrR ^d[)\i '^m. feRTT I ?^TuIT PuTT cf)T ^8TcfJ FtcTT 11 
xni%^ ^ M T ^ c[F ^ elTef^ c^ fen? HST^ Ft f^RT m I ^ ^?FR^ ^?R 3 T R ^ ^ ^ T f ^ 
2^1 c ^ L|\!mchK c^ feT^ HcTcf) ^ 3Tq^ ^ ^ ' ^ IWN^ cfj^ ?^FT ^TTI ?#fen? cf? ^ f ^ 
2TTI vJ^ TcfTT M t cfTT I f f r c fTR^ TTPT ^fTcf?^ f I 
dcb^^i^ ^ " m s i ^ ^ r t o ^ F T ^ ^ ^ sTHT-ifrsBfMr v ^ 1^^ cf f r -^f^STTI 
ci^oTro^o 12.27.120-127; 
focPoTTo 9.221099-1102; 
O.S. vol. 6, p. 179-181; 
cToT^ofcTo, ^ o 309; 
3TST c T ^ f f lMSRT: g ^ : T-STlf^ ct WTef ^TRIT c f j ^ f ^ ^cITcrnTRTT^T I 
cTcfr ^Tm?t ^y^-Hlcl2>^ xfTvJTT cf (^) fu raml r r , cTTc[?T ^ %?J^a fT uT^M I 
Tales of Ancient India, p. 50 
^oflro 2.13; 
^ y f c l k i H i i ^ ^Idcll^H'^J^^t vINMlf^^li^i JlxtiH^KWoHI^HMtJI cfrfrfj^r 
194 
^ f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^?IFi # -^erPT ^^ ^ 3 ^ f^foRT cjit W ^ ^ ^ THT cfj^  f ^ 2^ 1 
^>l^ cbKU| cfF TTc^JT ^3fr ^fTc^ eTpT CTTSICTT ^ 1 ^ STTI ^<-\dp\ Tf^ f^  J^^ q^  cj^T W^^ vJPTcTT 
cT^IT uT?^an HMlRctjdIctj ^cT^ (^o 13) 
2ft 1 ^ ^ ^ 3 ^ W8T ^iPicim Tf 3 T ^ ^c^fcm T ^ i m ^ ^ ^ i ^  r^cfrp? T J ^ ^ :^  s r ^ 
^ 3R%T Fl^ ^ ^ c p ^ 11 ^ fMcT wi ^ v ^ -^ m ^ czpir i%iiT ^rm 11 
Ft ^ sft P f ^ g M ^ W^ ^ ^ 3 ^ 3 N ^ f ^ T?cf ^ f t ^ f^^  ^^^^ vjc^ Ml(^ <1 
1. Folk Tales of Kashmir, p. 484 
2. Folklores of Santal Pargana, p. 70 
3. Kathakosa,p. 185 
195 
fcf>^s:fTI T f f ^ ^ ^^TvJTT c^ ^fP=g^ are?^ ^TN^ f c f j ^ ^ W f ^ ' ^ M T cj^ t x T R c ^ ^ 
^ ^ ^ c^ fcRo^ vinHchl fcTcHF ^d^ in i c^ W8T ^ R f ^ 2TT I MRu||Hvi-c|yt^ M aT J^WTTeTT ^ 
3Tq^ ^ cf5t ^t^5cfr? ?f>77 :^ cfm ^ g w t cfTT 3TT^^ feRTT I I ^ cfTR^ 6ci!^Hl ^ 3 W t fTR^ 
^ "^ ITcT s:[T ^TFg H>!c||^Hci-d ^ W^ ^ f ^ I Smt^FlTefT ^ ^ ^ fR^ 3 ^ ^ f^Tc^ 
^JcfuT^ cfiT ^TTPTT slcll-MI I STTcpRmMt ^NT cfift " ^ sfKT cfft "^^Tcfi^ ^d^Hf ^ ^ ^ 
^f^R f^tefFT %JTT dcM^^ld cf^ ^ c^  ^ ^ ^ WfecfcT ^ ^T^ - ^ 
( ^ o ^ o ^ o 9.2.67) 
^dJ^Hl ^ ^ ^ yfcT 3 T ^ ? ^ 9TT uft T ^ ^ M^^ l^d SR I czr f^ cf^ T 3TT^^ ^ 
eR?r a!fr f c f j ^ 3^^ 1cf>T 3T^^R f ^ ^ 3T?frcFrTefT c^ ITfcT cfJTT ^ ^3TT STTI '^SW^ ^ 
^ c^ cfjRTJT ^dJ^ml cfTt -^^ ^srr i ^^rfen? ^ 3 ^ fcTcTFr f ^>m srr 1 3r?ftcfRreTT ^ ^ 
spf vJfFIT 2TTI ^ vdvHct?) y > H H d l cfJT cfTRUT STT| 
O.S. vol.4, p. 142 
196 
uTT ^ 1%# ^ ^ ^2T f r T j ^ fcmm ^ir?^ cf=rT y ^ f%m 8TT1 xfr? ci?r ^an ^  Ft% ^ Y 
' ^ ^ ^ ^ ^an ^ i^^rm tor STT I f^frfen? ^ ^??^RTT ^ v^ ^^^Ti Ft ^frm i 
W ^ 3 T t o ^ ^ c2Tf^ c^ c f ^ ^ vjq f^TR c p ^ ^ cTF ^ ^ s t ^ STTI 3M: ^  eRT 
T-STPT ^ vifTcpf^^n^ c^ WT ^ ^ ^rfcT^ cfJT TJ rTZPT f^fP^ ^ RH^Hchl 3TfcFr ^ f T ^ f^lcfj^ 
c f ^ ^ cfcTTeT ^ ^ I R T ^ '^r^ 3T%TPT l ^ f^TTST m ^ FfcTT 1 1 ? ^ cf^ STT ^r 
dcM^T^Id TRFTcfT ^ F fTcR ^ ^ R ^ eFTT 8TT P ^ ^ U? |CHM4 'T1 C T ^ R ^ ^ sft | TER?r 
1. cPo^o^o 12.21.3-43; 
focI^ oTTo 9.25.1163-1175; 
O.S.vol.7,p.38; 
^ottofcTo, TJo 206-212; 
2. • ^ o ^ o ^ o 12.31.4-33; 
^ocfJoTo 9.16.690-709; 
O.S. vol.7, p. 114; 
croqofcTo, TJo 333 
197 
c^ ^?5cR^Rn^ v2RTcf^  3 r W M ^ sff I cf^  3^? s r f ^ Rnf^iJI ^ M ^F?^ cfJT 
?Wcf7 2TTI ^ER^ fcTTJ ^ W r ^ ^ T ^ 1?M ^ ^rm 2TTI -^3^ •?r?R ^ ^ ^NT 3 ^ 
ancTTT IjfcT^ cfj^ TcfJ^  cf^  3fP? 3 ? ! ^ Rjl^ifi 3TRT cfr? f^Tcf^ TT 2TT I J^J? v3^ TcI?r W^tl-iai 
cfTR^ sTftcfj^ ?^T#T "^ r^ R ^ iTcm ^f7^ ^ ^^j^Tcf^t 3 N ^ ^ r ^ i f e n ^ ^?^ ^\ 
i^ T" ^ 0/v"'/ 5 ^ (peath from Love) 
^ y ^ f 5 R 3n^ TcfcT t I ^ ^ J ^ ST^^ mra c^  fef^ 'ill' aTcFT ^ 3RT?%f t l 
^ c^ t ^ 3 ^ ^ s fNt ^ M 5^elcf> STHT, T ^ 3 ( T O ^ ^ v ^ ^ , " ^ ^ We[KT S^^ Tcjft W^ 
efSMTT cfJT ^^ rm #TT, ^-HK Nci^H ? t J^TRT, ^t^x^ STHT ^ 3PvRT: ^ ? t WFTT t T 
FtcTT 11 ^ cf)STr ^ vd-HlR^ 3T?^!7l^ ^^iq^TlfM sft I ^ 3 ^ # ^ ^ ^ft^P^ ^flW 
^R f ^ I 3RT: I ^ ^f>R^ ^ F ^ ^ Icl^n^ ^flW ^ ^^nqfcT ^ ^ST f t ^fM 1 1 M t STcRR 
3^TT f^ c^ )PT3cR c^ cfjKTJT 3^^ fc?§t ^ Fl " ^ I ^J^f^ ^TTqfcT S W ^ q r ^ (vi-HlR^) cfft 
f^Tv5TT cf^  ^ ^ W^!^ ^ t ^ ^^fvITT ^ ^SW^ ^<-^^H W!, f ^ ^ ^ ^ HRT Ft 
1. "^TPT^JTR 9.5 
198 
TRTrr 
1. cfjo^o'^o 3.1.77-79; 
^ ^ •^ n^T^ff >M>tHlMfcHI CTCT: 
^ocPoTfo 3.3.34-35; 
O.S.vol.2,p. 8; 
Tales of Ancient India, p. 37 
cf7o^o^o 12.24, 42-44; 
c^v;lT^TlH>iHrc|| f t muiHfLl ^ f^TNSR I I 
WeTcTRT f ^ R T ^ "^K^ ^g^^f^f^EI^: I I 
yfffH^? ^^^ ^ tRT: >^Tsrcn ^ :^ 11 
^ocPo^o 9.19.968-969; 
?RT: #TNcfr •JTTcr cTT^fcfRrM ^FR^ I 
• # f^ rim ^a^Tf^: trif^ % y ^ ? ^ 11 
O.S.vol.6, p. 162; 
cToTtofcTo, TJo 265 
199 
^HcfT^ ^ ^ f^R^ v3>iHcj7l ^ ^ cf^ t ^ ^ ^ I fK^ W^ cTTiRT S n ^ iJ^cvlcb ^ ^ 
q c ^ - ^ c^ cf5RUT ^-^?rcf5^ 3 T ^ 3TM c^ TFT f ^ 2^ T 
1. cf)o^o"OTo 12.24.42-44 
locpo'Ffo 3.4.36-39 
T r f ^ n w r TJMt f¥i%Ff?rfeRTctrEpT: I I 
f^aTRFft^IcrcIr?f ^ - ^ ^ ^rf&FFgcTT^I 
cpfoq^rrf^ cf5T^^ f^- ^\it^\'i<\H \ i 
^ c f j ^ cf,tcif^ c>L||^  d ^ ^ l f^M c r f ^ I I 
^ S s f f f c ^ ^ c f J i f c T ^ ^J|c|nHd>i^cr fcpTfi 
O.S.vol.2,p.9 
2. c f jo^o^o 10.3.109 
^ET^^^ fT^^ ^ ^viyiui lc^JHI-^dH I I 
^ocPoffo 16.8.212-213 
^f^^crT^?r£.^T^T ^?Te4crTf%Hc^a.TT | 
^ f ^ g f ^ ^s f ^ ^ Tpfr^cidlRd: I 
O.S.vol.5,p.33 
200 
3RT ^c[cfj IT? 3TRfZf^ F t ^ Sft i f W STRT f ^ ^ l ? 6 l ^ c^ cf5R^ f c T W c^ W ^ 
^ ^ ^ ^ f^TeR ^ Ft uTTcTT t ^ ^ I ^ c}^ 3[tocTT ^ cfjRUT 3 P m ^ ^ cf5t ^ 
Ft ^ f^TTST f t cfjTiciTTc^ ^ i f t r^f^ lcfTT cf>t TJc^ c^ cf)P?xiT s rq^ ypy c^ TFT t ^ I' W^ 
^ 5 ^ 0 ^ ^ T T ^ ^ q ^ ^ t ^ t \ wrr^w^^%\ qfer-q[c^i?cf M c r a r r ^ f ^ ^ MK^ wRcb 
f ^ f ^ T ^ c ^ ^ a n ^ q f ^ ^ ^ 11 ^ ^ 3Tf^ r^ fJcTT ^ f t M ^JTicT i [ ^ f ^ ^ TT^ 
^ . ^ f t T^c^ Ft vJTK?r t sraTcfT " ^ Wsft f t ^ ^ ^ M Ft v37Tct 11 
Ipo^o^o 12.28.74-79; 
sfocfJoTfo 9.23.1133-1135; 
O.S. vol.7, p. 103 
cToqofcTo, •^o 320-321; 
201 
3r^ (Life Water J 
e r i ^ cR^aft ^ snjcT ^ ^ \ ?^Tcf^  e f ^ T^fcr5( w^ f 13TTf f^ I c f ^ w^ f^Fm^ 
viMHiJH >iH>i<hK, f^ TcITF TTcf ^ ^ I ^ srif^ c^  ^fFR ^ W^ wfm f^f^m WcIT 11 
^ ^ g^TT c^ f c ^ T7#?r3T 7 T ^ cffr ^lvjH>[<|^q 3 F H ^ T ^ 3 T f ^ f%^ 9^ f ^ 
u f f j ^cMI^ c^ ^f7?^ ^ ^ T ^ ^!IT^ ^ f ^ ^ ^ i^HuffRld c f j ^ ^ f ^ T j ^ 3 f ^ 
efPTT STTp ufrf^ cTcfTB^ c^ ^ T ^ m ^ x:fTM t ^ ^ ^T J^cf c}^ c [ ^ cf5t a^ ft | ^ ^ 
s M W TT^  ^ J ^ ^ ^ c^ f ^RW ^ % 5 ? ^ 2TFI ^31T^ fcfirr eToT c^ ^ R [ ^?MT I^RT^ cfTt 
I^gTcTfeTT ?^%cT T?cf f%Rv3M ^RT f ^ 2TT I 3 ^ ^ cf?r ^ % cf^ ^ ^ ^ 3^TT I 
5>(i[eH^ v 3 ^ ^ffHR ^ ^ cf^ t >HMmi c ^ c^ fcITT 3 M W ^ M S^ iJcT sRT^ cfJT vmm 
1. O.S. vol.3, p. 253 
2. ^o^oTfTo 4.2.245-248; 
focfJ-oTTo 4.3.106-107; 
O.S. vol. 2, p. 155 
3. c f jo^o^o 7.7.12-14; 
^ocpoTfo 9.401-402; 
O.S. vol. 3, p. 253 
202 
W^^^^RftcT mf^ (Sybarite) 
Sybarite ^^TTFf^  %^^ 3[i%fFT ^ c^o^oWo ^ vdMd^ t^cTT 11 Sybarite "^ Ts^  
^ P ^ 11 ^RR ^ 3rpT? ^^^^H ^ ^ ^ ^ Sybaris ^ Crathis '^W^ ^ ^ T I ^ ^ 
f^reJT Magna GraeciaiT? Sybaris ^^ FR t^ -eTcT an I CT^  ^ T^fR ^ [ ^ 3T%fJ W^ STT I ^3^ ?^FR 
TfTR ^?CRJ T^^ ^ppjf^ c^ ^ ^ Sybaris ^ wej f ^f^^ ^ ^fRsf ^ STT I 3T?f: "STFT ^ 
PlclK^ ^ ^ T ^ R d l R l d l ^ STKTfcr 2^ I ^^^cfJT WiTR RldlRHclH^uj TT^ f^^ i^ •^^^^\^ 
Sybarite c^ ^ f T ^ l^ THNcJlc^ oJ^ t^ vHTf '^ cf^STT ^ o ^ o W o c^ ^RTTcFKfcfr eF [^cfJ ^f 
wcrrmi ^ ^f^N^ c M ^ T T ^ ^ cjvc^ jq ^ UTT^ C^ ten? f^ r^ fK ^ w^\ w^ S T T ^ 
cfTt ^ cfTR^ ^ ^;3rm, cfqtf^ ^^TtuR ^ w ^ ST^ c[?r -^ ^cqlvT i^ HiJIM q ^ ft-ercf ^ 
^ | f a5t I f i r k ?nW^ ^ ^ g ^ ^ ^ r ? ^ cf^ ^ SR^t^f^R cR f ^ , cflffj% ^ ^ T ^ TTTePT 
1. O.S. vol.7, p. 206 
203 
^ W f ^>M 8TT I H^TcT ^  cTTefr ?T^ 2IT ^ f^ -e^ cT T ^ eiTef c^ cf?N^ ^3 f^[cf7t ^ ^^ eHeT ^ 
f ^ ^ 8frr 
Mfc^iil 3 T O J T | ^ cf^ tTTcT f^^ rmcT CJTT sff I ^?MT ^RT ? t e c f r ^ ^ TTcfj ^ ^ c^ cf^pff Tf 
^s:fT 11 -^5W^ ^ ^ cbHeildl 3 R ^ T I ^ >lH^<^!^lld s?r | ^ H T ^ R T ^ g M v J ^ ^ q ^ 
i^tMy^K c ^ -^ cT? T ^ f ^ Ftc?R f ^ ^ sfi--
1. cfJo^oWo 12.8,22-45; 
o^cfJoTTo 9.5, 348-357; 
O.S. vol.6, p. 217-220; 
croxtofcTo, TJo 135-142; 
Tales of Ancient India, p 20-22 
2. ^o^oWo 12.17.11-29; 
focjio^o 9.13.561-577; 
O.S. vol.7, p. 11-12; 
cToxtofcTo, ^o 164-168; 
Tales of Ancient India, p. 23-25 
204 
^ 3 ^ '^mz W^ Wm ^ W^ Qi{v^^ vlicK-l^rielcll Wf)Z cf5t sJtl ^ ' ^ ^ R T 
^ IT^ TFr TTFTT ^T^ 11 Jfl^m '^ '^ RZTT c^ ^ ^ 8^TTaf H?iq ^ WTef ^m\ '^UU STT I v 3 ^ 
FTstf ^ ^ f^^ ^ S * ^ ^TR #TT ^ W^ JTcT ^ 11 3TcT: cfJF U^ f f^ 
tl 
Vv'0/«V-i7^ (Entering Anothers Body) 
3rjHR 'fr tocTfSTT ^ czrf^ cf?r anrfrr ^S^M c f j ^ 11 ^3^ ^fm^ ^ker nR-d^^ t t 
TTFfT T^RIT 11 chcilMpltlc^ c^ TTcf^  ^c f r^ ^ ^ 3TTc^ Wm % ^ R T ^ ^ Flcit t -
^ j ^ TT^FK ' K ^ 5llci4dRl 11 (1.2) 
cfJ^ T f^RT t l 
1. O.S. vol.4, p. 46-47 
205 
% # 3 r d ^ TfRcT ^ T ^ ^ ^ I M cf^ r^  ^ f f ^ ( M ^ c R ^ STtpfr 3TIcf[T ^ H I ^ 
^RcTT 11 W tMcT ^ ^9TfT ^»T5^ ^ 3 W ^ ^ T ^ ^^cPfT ^^flcT ^ vm?fT 11 e f l ^ - q ^ ' q ^ 
iJHiJIIH ^ f^ «TcT fxTcTT T^? f ^ ? ^ ^ czrfcffr c^ ? r ^ ^f ^ if^jeT STaTcn" R^ IN cfJT ^ c ^ 
FtcTT 11 ^Tf ?Tfr^ c^ f^n^ ST^ ^ T^TTeT cfftf ^ 3T9:fclT SFTcTJlfT ^ ^ F J cfj^ cn" 11 W^sm^ 
3Ttfif nR-dbch c}?r ^mcpfTsff cf^ " ^ " s r f ^ c^  nRiritch i f v^m-eiRci cfr? " ^ 1 1 ^ CJTT^ 
?:R ^ efm ^ ciyfV»^ # f v ? ^-5i<Tl i f T J ^ ^?r^ ^ ^ ^ M "Sr^ f ^ 2:fT r ^ 
1. cfjo'^o^o 1.4 99-101; 
3Tcfr^R-?i<n'isaT cram ^ M R i f ^ M n j 
^m^ IS^ ^ t ¥ cTcf: Hc^IFPncrf^ I I 
^riiciTcl! ^ P ^ F T ^ d ^ ^ T f : >HHlfcl^ lct I 
|ocfJoTfo 1.3.116-117; 
3T2^??[; WP5JT ^ r J T ^ Plvjlf^iJ^fT I 
-citTf%' f^tTT-q ^erra-ffT^-'^^TT^-^cr^ 11 
O.S. vol.1, p. 37-38 
206 
J^TPTcfJ 3 T ^ ^ ?rfcIxT c^ I tRI ^-^ciTl ^ ^?Mr ^^T^ c^ TJcT ? r ^ ^ 3 ? ^ W^] T^T T 
^ ^ SfKT T^^^T^ ^ y l t ^ ^ ^ T ^ 3P7 cparr ^JJ-^ta ^^ IFTcfJ 317^ cF^fcfj 
^ u f ^ c^ ^ T ^ ^ y ^ f c f j ^ 2TT-' 
(gJo^olTTo 8.2.119) 
^sp^y^ c^ ^ iRTW ^ ^rfecT FT^ cnc?r crm ^ a r ^ ^ fR^ ^ TFR^T WTCT! cfji ^TFT STT I 
1. cf'o'^^o, 1.6 
2.. •3of%fo 11.199; 
Prabandhachintamani, p. 170 
3. ^ocPo^o 6.2.100-101; 
O.S. vol.4, p. 25 
cfjo^c^o (2) TJo 140-141 
207 
^ T ^ ^ 3 ^ f^m\ srrr w^^r?^ CIC^M fr WT^FTg^ ^ % H T H M F T ^ sfri 
fc!^f)H ^ 3TiT^ H^uT c^ ^ [ ^ ^ i j c l : ^ icfjZfT 2TT cTSTT c T ^ fern c^ ^ ^HH^ ^ JTvilT c^ ^ I ^ 
^rm t q ^ ^ c^  -^eTR ^ fcmrr ^ M ^ f^fy^] T^^TT 11 
R?^ nicic?l ^ ^TfTT r^^  ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ [ ^ "^m^ W^ ^KR ^ 2ft I ^ f ^ c^  ^ M 
^Mct>HK ^ 3 m ^ f ^ T( x t o ^ 6fFHT tor ^ ^ ^ ^ TJcf ^ t t ^ cfv?c[T f ^ | 
MRu|H>i.c|xtoM \i^dp\ tor TTM c^TFT^ cf^ T ^ JSIcT aft I ^ cfTRW STfRxp^ ^ : M^!cbm-3?cr?T 
1. c f j o ^ o ^ o 12.30.32-34; 
^ocpoTTo 9.25.1172-1175 
O.S. vol.7, p. 114 
cToqotcro ^o 333 
cTcT: e r ^ ^ cTT?^ 5^: " j f T c R ^ ^ (cf) 3 1 ^ ^ : ^ jftTTTcT W ^ J M CT^ fcI^Tir 
Tales of Anicient India, p. 58-64 
2. nofxfo 1.6; 
Ry.cJ?l>!Hv:^c)i|^ P i v j i d j ^ R s b M l eTSEIcIR I I 
Prabanchachintainaiii,p. 10 
3. Kathakosa, p. 39-40 
4. 151 Folk Tales of India, p. 77-80 
208 
t ^ - y c m tcmr gfi^  ^^ ^ ^ ^ T ^ ^ v^ t^t^ ^ i ^ s^ fMt r^f^ c^r ^RT ^ 
2TT I 3 t M J^^ HT ^ r i ^ ^ ^STT^ ^ ^ ^ ^STT ^f^eT^ ^ t T 
cf?t y^ IFIcTT ^ ql^cTflRT Wtcit 11 
iTT^T 5^' m^fWcfY folder and older) 
Old is gold^ >?Tcfrf ^^\^^^\ '^m^%\ 
^TFf '^^[^^ f c f>^ cR^ 3f2Tc[T ^«fFT cf§t ^ ^ ^ uTTcTT 1 1 ^ ^ fc fT^ c p t t ^ 
czrf^f^ I M ^ v 3 ^ f^p f^cZT cFf5 ^ r f c f ^ c ^ ^ f t c ^ ^ t q ^ 3TaTTT c N ^ (•^ fTT^ ) cf^ 
1. Hatims Tales, p. 31 
209 
x[^4dm ^ f d ^ ciTT ^  cTF W\^ WcT ^ aJt I ^ ^ ^ cfjam^viHK ^IRITI^CI xi^4cim ^ ^ 
3 H 1 ^ ^ r ^ ? ^ !^lRd^c| ^ TTcf^  3RT ^ ^ f ^ W f cT5T cZMT^ " ^ ^ ^ S T ^ 
^tqt cf?t VJIMCII 8TTI 
1 ^ HMK^I^I q ^ f % # ^qtlMr ^ vJf r^c f r? f^ ,2TTI I M T ^  ^RT W ITcf WT eFFT 
^^ H|JK<II^ ^ ^3^ ^ ^ S^TT ^ fen? m s f ^ cj^ t | ^qJeR^Ro^ ^3^ ^ ^ "^Wf^ ^ 
4tvrR c f5 t - ^ ^ f ^ 5 ^ ^ ^ ct,fLldl Tfr c[5t ^RW ^ ^ W 2TTI Tffr ^ ^ M f^Tppf TJcf^ f^TcT 
c^  f c ^ ^ ^ ^ ^ 5^TT f t 2?r 1 cTcW^ncT ^ 3 ^ MHK^JI^ ^ ^ ^ ^iftvJH cj^ t ^ X:R 
^ fen? f t ^ 3 ^ ^ ^an cfTf 2!ft 1 f^N'^ckl ^ ^ ^ 3 ^ T ^ ^ ^ %JPT cfTt - ^ q ^ f ^ f j ^ J[\W] 
^ W^ ^ f ^ P ^ R ^ 3 l f ^ eTf^ " ^ c^ ^fJR^ ^TFR^fT^ c [ ^ cT^ ^ ^ p r[ 
W^ I f ^ cfTRUT cf? il lRlPlil1 I M T f^cf,^  feRTT f^RT I f ocfJoTfo ^ ^ ^ cf72TT t ^ R ^ 
1. c f jo^o^o 5.1.13-15; 
^ocfJoTTo 5.4.70-73; 
O.S. vol.2, p. 189-190; 
Hindu fiction, p. 101; 
' cfJo"?c^o, (2) ^ o 82; 
Tales of Anicient India, p. 85-86; 
The Golden Town, p. 11 -12 
2.. cf50-^o^o 14.4.28-40; 
o^cfJo-TTo 13.7.192-196; 
O.S. vol.8, p. 54-55; 
Indian Tales and Legends, p. 203-204 
210 
1 ^ y c f ^ c fT^ cfJT STRPT i r ^ t fcp fTT 3T%fFT ^ StcTcT: 3{tT^ ^ cTcf> eft ' ^ 
i/u/^/eff q5t u77c7 #' WWFfT (tntrapped Suitors) 
If? ^ y?TH srf^ f^ypT 11 ^ ^ cf?r ^ g ^ ^>^pc^ ^ 11 w^ sRpfcT ^ 
^ Ft^ ^ I 3TtT^ ^cif^ ^ ^arr ^ fen? ^ ^ r f ^ SM ^m^ ^ f f W STSM ^? te^ ^ 
J^TTel ^  W f c f t t 3?2:[t?^  ^ ^ i R 3FF?r xTTef xleR?r 11 cf? ^ ^ ^?te)f ^ sft^ 3fSTcfT " ^ f t ^ 
^ sfcT c f j ^ v j ^ ^ T M ^ Rf^ltci ycfjR c^ f%n eRcTT tefT t cRTT ^ J ^ vJRcIT c^  
t l T t e ^ c^ ? l M t R eRTir TTZr f ^ ITcfj yZf5K x^ ^ J ^ <^m^\x\ cfTT ^ ^ ^ j ^ c f ^ t I 
f ^ 3T%TFT ^ i r a f ^ ^ c^  >Mrilcc| cf^ t ^ c f ^ cfTT i ^ y^TRT 1 % ^ uTTcTT t 
1 % ^ ^ , trfcf c{?r Sf^qf^erfcT ^ ^ SW^ qfclfldl er4 ^ ^uj^Ciuj ifTeFT ^fRcit ^?c^ 11 
W^ cf^R^ 3 m ^ ^ f ^Hr l l ^ M c[? ^ cfTt >HTXJR^ ^ ? ^ ^ ^fRst t t ^ 11 ^ 
3T%n^ cf)2nife =^m[cf) d ^ c b ^ vJMchl^ ll c{7t cf72TT ^ vi^ddcT ttcTT 11 W^ cfjSTT ^ 
it?rr TTcf TTcfj 6 [ f ^ vdMcbii^ ii ^ yijm-in^FTT ^ f j ^ 11 ^i? qRificii s!it i ^ 3 ^ t^ sz[T ^ ^ 
211 
1. ^ o ^ o ^ o 1.4.52-56; 
^ocPoTTo 1.2,89-99; 
O.S. vol.1, p. 34-35; 
Hindu Fiction, p. 16-18; 
^d^^ (1), TJo 17-19 
2. cpo-^o^o 2.5.146-148; 
o^cfJoTTo 2.2,229-230; 
O.S. vol.1, p. 160-161; 
Indian Tales and Legends, p. 107 
212 
c{u>^ >MxhM ^5^ Wti ^ ^^rf^qcTT ^ ?RT ePFTT WT f ^ ^^ ^ ^ g M ^^Tcf)T ^^ " ^ 
f^f^S2n' 3i$jiiai pretended Ignorance) 
HRcf-WTTcT cf?t M^f^fd cf5^ cfTcTT t^ a^TT SJ5lHdl ^^TPTcF) 3T%rRT srfcT v^Rjchx! 
^^ oq ^  o i r f ^ cf^ cffpf cfft c f ) ^ c^ ^ cf?r fTR FtcTT t W ^ 3TT?fT-7STT c^ fefi? cf^ f^8^T[ 
( ^ ) 3i5lMc1l W^ f^J^ cTT 11 3TfTFT TRfj^ c f j ^ ^ ^ fTM ^ ^z r f ^ ^ ^ W I^FTT 
m^cTT t l w^ y^f5K cq%T 3?^^ ^ ^ ^R ^ 11 arf^ f^m f^ cf?r fcT r^^ err ^ t f ^ 
? ^ 3J5lMdl ^ ^ f^y^\ unnr t l ^ K t c q f ^ f f ^PTH ^ ^cf^ t^cTT t l ' ^ SPT^ 
czrf^ cfTT m^m t\ ^ t tcu % '^sw^ f^a^rr 'TT^W c f , ^ ^ SPTT^T VJTT ^ ^ t I 
1. cfjo^o^o 2.5.97-102; 
o^cPoTTo 2.2.196-198; 
O.S. vol.1, p. 157 
213 
gjT ^ T ^ slHcllch^! \i>iH4)1 ^ ^ ^ F ^ cfJT ^ ^ ^TTI W^STef ^T?T ^ ? W eFTT^ cf^ T 
t tcfr^ ^arr ^RricfTcfcfr ^^ rrRcfj STRFCT cfi^fcfj T^ W^T^ C T ^ ^ t I i ^ cf??^ i f 
art lMeT J^^ FTcfj f ^ g cfTt ^didRnf^ ^ - ^ ^ s]|ci^ijc|)di eft I j^^ Tcf5t aiicji^ijchdi cj^ r 
2TTI v J ^ YTvjrr ^ cTcTTer cf)t %dpdpi WW^ cfj^c^ cfje^im 3TRT cfv?^ c^ sHcT c f j ^ | ^ 
^ TP r^r ^ f^8zrr 3 i5 ind i ^rcf^ cjr? ^ Tjci f$rg ^ ^ TTFer wm c f r ^ cfTt C^?T i f ^ g 
^ f r R-if^ch>^ ^ 5Tm 9TT f ^ c f ^ czrf^ Tsw^ - ^ ^ y^tTM ^ ? j ^ I Rnf^cb^ 3T IT^ 
1. cfJo-^ToWo 12.32.15-18 
|ocfJo^o 9.27.1213-1215 
O.S. vol.7, p. 123 
214 
WcW-W^ fetter of Death) 
^ j^frfcfr? IT? 3T%TFT ^??^^T^ t l ^ ^ 1%# cZrf^ cj^ T ??m cfr?^ CJTT %TPTT spfFSt 
vHlcfr 11 ^ ^ f ^ ^ fefXT ^ 3T2Tc[T ^ f t ^ cR 3IT^^ "eTct 1 1 ^ ^ f ^ f ^ ^ T f ^ fcT^ tW 
Tj^g FT^ cnr^ c z r f ^ ^ ^ ?^Tf«RT t^cTT t i cr? c ^ f ^ yzirfT c f ? ^ ^ c ^ n " ^ Bt% " ^ 
t l ^ f f ^ ^ fcm^ Tf g ^ w r n ^ t f ^ 3Tf§l^fKR ^ f f ^ ^TT?^ W\ f t Foqr c j T ^ ^ 
t l ^STJ^TRFT ^ ^ t ? ^ f W r oElf^ cf^TTFf ^ ?3FTT FfcTF t l 
C Z T I ^ ^ Vicl^ ^ STT 1 ^ t ^ ^ 5^^ Tcf5t ^ ^ r p f ^ t t ^rjfr sfTl # [ ^ ^ c f j ^ 
^ s m ^ te ^ V N H I C^ ^ m ^ f ^ TTcf T;J^ 7jT<=r ^7^ ^ Li^cii^ch sm ^ V N H I C^ 
sft i ^>fprR^ ^RT 3 T ^ r^^ T ^ eRcT ^g^T^R [^|CJC|HI ^ ^fc[li ^ R^TR^  ^ 3TnT¥ f ^ ^ 
f l e i k ^ m ^ ct7c|elij|cje|) TTcf s n f e W T ^ 11 ^ ^2TT ^ T T ^ ^ >^|[^Pl^1 
1. Ifjo^o^o 1.5.64-65; 
o^cf^ o^ To 1.4.176; 
O.S.vol.l,p.52 
215 
^ 1en? ^iftuH ^JTe^ t^R ^ ' ^ ^ f t ^ ^ T ^9T ^ ^ T K T I ^ C ^ ^ ? # ^ ^ f!^ 
^ft^ ^prr^ ^ 3TT^ 1 ^ q ^ ^ff^ ^^f^r^ ^ ^^ STH ^ ^ J M ^ ^ ^ t s^iefTi 
%JRT 5ncT ^ Tpff sfr I 31^: 7THT g M ^ W t ^ I^ TfcR ^ f^m f ^ TjifT fuRT^ 
t^qf-^fTcT 3TT uTT^  c^ cfjR T^ ^^FT^ ^ ^ ^NT 3Tq^ Tf^ c^ CTET cfJT 3 n ^ vJTT^  fcT^ZTT I ^cjt^ 
cfJSTT ^ ^ # M r TTM cf5T t ^ ^ ?oJTT cfJT ^ [ ^ cfTR^ T 8TT I f t c l k cf>s;[T ^ W^ "^ml^ 
mf^ c^ feiTJ T ^ K T I ^ c{7t r^JTT cf5t W=?r 8ft | ^ 3 ^ ^ ^flW ^ cfft ftfj# 3?cf?R cf)T 
^ ^ srri 
1. cpo^o^o 3.6.198-200; 
loc^oTfo 3.5.400-403; 
O.S.vol.2, p. 113 
2. cfJo^oWo 14.10.433; 
^o^oTTo 7.8.88-92; 
O.S. vol. 3, p. 265 
216 
q ^ W^F^ cfysTT ^ ^^^f^ cf5t ??m ^ ^ W5t 1 % ^ ^ff^ ^ M czif^ cfTT 
czrfcj^  erfeTcTFT c^  ^«fH ^ xlNM^d f^FIT ^ ^^\^ c^  f^PTO vi>Hct?| F?m cjr? "^ ^ I 
f ! f ? ^ cm^ cffr XT^ o q f ^ ^ c f T ^ 3 r ^ c q f ^ c ^ ^ 
• ^ ^ ciif^ill' c^ fiRT ^ ^^Tcp^ ^ ^ ^ Wm\ I ^  cf>sn TTcfKTT ^ ?Tf^ (Unity 
has strength) imcp cp^ma cf?T 3T^^ r?xjy cfv?c?r 11 
^ ^ WcTTcT W ^ c^ q ? ^ cfmt 5ll^u|^' TT vcRT£f5T STJ^fT >i4\<bK cR f ^ 1 TTcfj J[\w\ 
1. KathakoSa,p. 166 
2. cpo-^ o'?TTo 12.9,14-31; 
o^cPoTTo 9.2,166-175; 
O.S. vol.6, p. 179-181; 
croTTofcTo, •^ o 46-51; 
Tales of Anicient India, p. 14-15 
217 
^ cpm c^  sR f f c f ^ c fF^ cf^  ^^TofffctcT fcfjzrr ^rm 11 ^?rat^ ^cfrzT ww\ ^ 
cfjSTT ^ ^ 5 ^ cTWT PlHfelRild f -
1. cf?^^ c}?r cit^ ^ l ^uh ' T^YT J^TTEPTT cTSTT f ^ ^RT 3^^^c|2[cl I 
3. ' ^ ^ I T W ^ I R T gr^T^ cfft m f ^ XJcT viT>c|KU| cfRc^ vj^ Tcf^ T ? ^ I R T ^ F ^ ^ 
vrfrfcfcT cfj^ FTT I 
TJ^IRT f c f j ^ ^ t I ^oScR cRTM ^ XTcf) gcR?r 1 ^ ^ , W^ 3[8Tc[T f c l 5 J | ^ -^cfcfj c^ ^ 8 T 
f r fcmr? CJR^ cj?r ^ ^ ^ afr i ^ ^ -^f>^^ c^ HTCTT, f ^ ^ ^ sfRi cfRt ^ itrcfjR c^  
5lN^c|xi [^cfcfy ^ g ^ feT^ uTifr t ^ R ^ fctcfT^ cf?r f^ RTcf f r f f^ -PR cffrf ^SRT STcf^^^ 
c i ^ ^ ^ 3Tq^^uT cfR ^ 11 3TCT: ? M g^cfcf^ f ^RT ^SRT cf?^^ cf^ t w f ^ ^ f ^ r t e 
1. cf^o^o^o 12.12.31-39; 
o^cf7oT[o 9.8. 82-84; 
O.S. vol.6, p. 200-203; 
croqofcTo, "go 103-104 
Indian Tales and Legends, p. 216-219 
218 
irPT 3TfufcT fcfrJTT 8TT | ^ J ^ ^ TJ^ ^ ^ 3 7 ^ ^ Sr f^ -^ cf^ t T[cf7^ ^ f ? ^ ^3^ q^ ^fm 
^3cq^ cf5^  TRfKTT 2TT1 Hfcit^ ^ ^ ^ H^eT ^ c q ^ cR f^TSfJcIT STTI ^R?f^ " ^ ITF^ 
^ # ^ f^TTpfcT 3Fr ^ ^ q ^ ' ^ ^ ^ar^ T STT eft ^^^ ^ ^ m ^ ^ UMf ^ ^fmR J^x^  
Wqf c^  fen? vHH f^eicI "^ ?iq ^ W(m fcf^ if ^ f | H<Kc|c?l (gcfm ilHTcT) T^ ci # 1 ^ ^ 
(qo^ rTfT ^mrcT) ^ ^2TT ^ >[HHMdl ^ f M ^ F f ^ 11 ^ f t cfj2TT3ft ^ c f j ^ cfjt m f ^ 
"W^ ^ W<] f^ f^ JTT, -^3^!^ ^ 3 e ^ f t ^ f W ^fRt 11 f M t ^ ^ ^ TfpT ^ f T ^ f t ^ 
f ^ j ^ cfjSTT cfJT 3RT ^ ^ ^ # ^ t f^TJTt 11 ^ WR^ "^ ^ ^fPJ^ ?t Wm\ 11 
1. cpo^oWo 12.21.32-39; 
^ocPoTTo 9.24,1156-1157; 
O.S. vol.7, p. 110; 
croxfofcTo, TJo 327; 
Tales of Ancient India, p. 51 -57 
219 
fcf>m ^irm 1 1 ^ C?>R^ •Ef58:fT3[t ^ ^^HU^-H ^^ TFTcfj 3T%fFT # T T T ^ ^ STT I ^ ^ v R c^ 
»7F27" f W ^ (Escaping One's Fate) 
- ^ f^cR c^  1 e n ; j " ^ ^ 1 c f 7 Z l v 5 f f c r f 1 ^ - q : ? Sfc^^ ^ ^fT^FTcfl ^ f ^ H ^RTT f l 
c f j o^o^o ^ f t T:!C^ 3 r ^ ^9TT RH^RIS^H W ^ ^ cf5t cf^STT t p u?fc[TTq4^ ^ 
cPo"^oWo 10.10. 105-107; 
O.S.vol. 5, ,p. 187 
cf)o-^ o"?TTo 12.5.319-361; 
^ocfJoTTo 9.16.552-567; 
O.S.vol. 6, , p. 93-95; 
Indian Tales and Legends, p. 161 -164 
220 
cTsrr fiTcr 3TT1^  C^  ^«fH ^ te^^ cf^ t iro^ f ^ i ^ sw^ #fT ^  I M ^ # R te^ 
xtK 2:?T| ^ 3 ^ u ^ t e q i ^ ^\^c^ f%^ 9^ ^ ^ StcT Tf 3 N ^ ^ f ^e ld SiNT ^^cj^ i l 
>H^Mdl 3?RT cf5^  efr sff 1 T^^ f^ f l?cf?R f ^ ^ \hi-\H c^ te ^ 3 N i t ^feHrJI ^RT " ^ c^  
sr^ tw www $emi- Divinities) 
^STTSff ^ 6|^dNd ^ ^ ^ ^ cfTt f^ TefcTT 11 ^ 3 I ^ - t ^ toim 3 n l ^ ^HMN^ 
H ^ ^ ^8T ^fT'^F^ T-8TFf^ cR ^ 11 ^^ TcfTT W^r^ 3fFFJT?mF?r 3T2T^ f^f?# t^ TcTT 
^ erfwTcT ^fcf>^ \ 5 ^ c f K ^ ^ ^ ? M ^ c^ ^RT ^Rwd cfFfcf?^ cfTT x^m d^ lNI STTI 
MRuii+i>tc<<n4 ; 3 ^ ^cF^y^TT, ^ £ F ^ ^ ^ , "?T%mT cTSTT c f R c f T ^ ^^TTRcp c { r ^ ^ M cf^ t 
221 
cfTl ^ W c f j 9:0" I c[? fcfUTER "^ IAJTT f c K J R ^ ^ iJ5f g s T c ^ cfTt v j lH ia i 6RHT 'cfTWr 8TT 1^  
cpo^o^o 5.3.280-281; 
^f%cjf^fecnf^fcf-circ[Tc}--^f^xT I 
Z^TpT^er ^ ^ : !^|Pk1^c||i| cff^ 
W^ ^ f^ cTcTR -^<n^ fcm\: WJ^^ I 
3Tf^ ^ CIORIHAH ^Tfcf^ tcTft >WHIHI 
c z f f ^ ^ f ^ ^ ^ fcrarer^^ 11 
^ocfjo^o 5.1.2.58-259; 
O.S. vol.2, p. 238; 
cf5 0^?c^o (2) ^ o 107-108; 
The Golden Town, p. 36 
Tales of Ancient India, p. 79-101 
c[To^ o TJo 257 
Three Novels fromAncient India, p. 106 
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mf^my^ct l 3JMRPldJJ,u||cl2kig<ii|!^x|c|Pldl^c4'J^ 3TEr:c|cTT?t^ ?Tr:gVT 
^H>Hcl4HM i^l1^T^ d4lillcH<^x!cjipj >t1c|HMi|): cblc^MU^xii4'*id*^cbvj?|fc|dn4c| 1 ^ : , 3??^ 
^ H 4 ^ C | Ty^Tcf C^OT^-^ cfT ^cTertcf)^-^, ^ f%c | ^ r ^ ^^TTT f^ cpj^T^sffrfcT ^T^^T 
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TJcf^^?W|J|c1*H(^Hc|1 7T^4>kJ^xhRc| vjJi^:^|^fJ|eiimc|lu|ijc1 
vj1J|^ < i^J^cJ f c H k c f g c|yHl>if>j^ cT: 11 




^ MJR ycf jm S^TcTT ^ P^TctKTT t -
>Sq ^ vdMdd^ T ?^?T FTfTT cpzftl% ^ ^ ^Tcnc[ ^PTS ^^ ntT ^f ^^c^pSTT tR 3 T M I ^ f ^ ^ 
6[?c^3TT ^ 3Tc^Tf^ yR i f ^ c^ cjTR^ ^^ffc^ 3 1 ^ ^fR^f?^ vSMel^ FtrT 11 
^c^>[<ll4l I M f^xTcT ^^ccf^STReft^fJW? ? ^ ^ ^HefT f^TcPTT cb^dldl 11 ^ f?c^2TT 
cfT^HT^ W^ " ^ Rji-10 ^^TPT ^ ? c ^ 2 n H ^ ^ ^ ^ cf)8TRTf^rfTFR 11 ? ^ ^H^cl -^^ 
^ ^H'^ ipT cf5t cfiarr cf)^ Tp5t t ^ ^ ^ ^ v 3 ^ ^ c}^ vJeei^ ^ f^ ^Tm 11 
1cr1^ ^^mt ^ c # ^ 3T8M Ri^ Hx! "^m^ ^ ^^fc^ ^ ^J^^T^ C^  ^sxr^Tter^ '^w^^ 
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uFFf ^ 1^ v d < i H XTcf dlxHclc^Tll ^ cgsR cjfr 3TRTEFTT cf^t eft I ^ ^ 45Cl>(<t><nM VJCM"1 
tm\ W % ^ STT, ^ T ^ ^ ^ ^SIT 11 ^>H[eH^ ^ TTcJtcr I^cTT t f ^ M ^ cT^TT # f T ^ 
^trrr cfzftf^ cf jo^o^o c^  3Tr?wj ^ f r vj^?t^ TERT CF^T ^ 3 t ^ w ^ % ^ 11 a^ rT^^  ^ 
i^fhclfHo:! TJT I^ ^ ^fTcrff^ Tf^c^njof ^ET^^ ^ 11 v3lfr cfTt ^ : 3TRT cfv?^ c^  f c ^ c^ ^ 
^ J ^ MlRcjiRcb ^ f T ^ ^ ^ ^5Wn\ fcricTET ^ ^ ^ ^ fcmiSR f^TTcRft I c T ^ ^ M FtefT t , 
^f^c[R cfJT ^ H F ^ -l^lcll^Hc^rl c^ ten? ^ f m f f ^ H^^^\ - ^ %\ 
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iM\i,-^ eHFfj^ m^ W^ t i ^ o ^ o W o cRTT ^ ocfJoTfo ^ ci^ H<.-\^H "^m^ teT^R ^ 
^ f^STT cfit c[reHT3ft c^ ^NT fTM ^ t % -i^icll^^^Tl c|?r cpsTT c!p[ T^^ STT 
i^Rl^lRich cZltcFcT qr I ^ cTofRM 'f t CJT^ vmcTT 1 1 "^SW^ '^^ ^ f 5 ^ ^ i^4>M2d->HlfBeM 
c^  31%^ c f^ fM ^ ' ^ R ^ l 4 1 11 vicil^xiui ^fcf^iiT WFPTf c{?r c f J T ^ ^ IR l^c^STT ^ 
cf^  c}7STT cf^T ^ f r ^ PT^ T^cTT 11 ^ y w ^ cfft ^ ^ J ^ ^ ^ c}^ cfjqj f ^ aft ^^ftfefTT T J ^ 
3Tq^ TcHT ^ ^ 5 ^ ^ ^ cfft ^ cfj9;fT cf,^ f ^ 7 ^ ^ 3 ^ ^?Tra^ W^ ^ ^<^^^^ ^ f^eTFT ^R 
TRcnF^T^xT cf>T r[ipT f ! f ) ^ 11 f??cf7aTT ^ ^?RC[T5^T^TT, cfoFRM ^ c^ ^ M ^ 1rr%T tol 
^ 3 ^ ? ^ c f ^ , v j f tcp^ 3TTi^ vrpT y ^ p ^ f!f>if f I ijifeT ^ ^ W T eftUr ^ T^FT ^ 
^^J^q^ i> cbleMptch 5 ^ c^ ?^ntT ^ PR^cT 1^?^ Ft f^RRT f?ctfJ2TT c^ 3TTcf7R ^ ^ cfft 
^ " ^ I 'W>^W\: ^^ftfcpr ^ ^J^IPT cfft Sp^ -^ J^j{]^ IR |?c^2TT ^ HX!C||^HCJT1 c{ft 
cf^STT cfTT fcRtTR 3 T f ^ 11 
^?ctp2TT cfJT T p ?^)tT ^?r^ - ^ W^ -^ ZfTRUT ^^Tcfft iJlvjUl c^ f cT^ ^ ^ qzjttcT 
n ^ M vJ^elW ^ F t ^ 11 c f j o ^o^o xr^ ^ocf^oTfo ^ 18 3TeiIpft cfft eT f^cfJ c?J?T T^^TT 
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13TT 11 ^ ViW\ ^ ' ^ H^cii^-K-d cfJT 1cf?^ c F ^ c^ ^ m ^ fcfcm f t ^3TT 11 3RT: 
^ Wm^ ^c^STT cf5t F^T^ CTTT ^ ^ > N ^ ^^Tcf^t c||rH|i^ ^ H^rcH^uf ^ f | 
CITT vHHif^ cb 3^f^m^. sn to 3^to^, efra>f^ art^n^, w^ w ^ 3T%ra ?T2TT 
^R^ r f rT CT8TT 3^^^ cf^ vicMH c f j ^ c^ fepr R)(^H TeFTT f^f ^ cTR-sIT? W^ f ^ J^TT^  
11 ^ ^ TTcf xiHlH^cl vf -^ ^TfclTT R^TTfT fcfTUT 11 ^ ^ cf?l TcFTT3Tf ^ ^ ? ^ p 1 ^ 3 F T R 
c^  fePJ ^ ^KT cfTfr ^ ^snsf f •^ f'T W ^ ^pfJ^l^dcT 1 1 f ^ IJcfjR T p ^ c^ 3?^^^^ 
cfjTc2T cf^ r Mijlun cfjRTT c^  wm w^ Ffnr t - cbMmR^cid^lM^Jii^v^ (1.2) I 
y M - ^ t l 
3fKte i terr, %f?r-w^, t ^ ^rf^ ^ M t^xRif^ r^m^ C^TT C^T^FT, y f^eicbi, ^ TT^ 
O 
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^ H^teR? ^ ^f^cbx! eft t €t, cfj^-cf>^ f^arrar^ ^ 11 
cf^o^oWo TT^ ^ocf^oHo cf?r cfjSTR ?crft 3 T f ^ e f tcp f^ ^ f^ 3 T ^ STT^f^ 
STc^^cfj yTTTfcTcT f ? 3ff^ ^^?lFt ^^ctfJ^TT ^ Essai Sur GunadhyaEtLaBrhatkatha'^TrfT ^ 
f ! r ^ xT^ cjTt I 3Te^rgt^ ^ c|>{j^c|f^u^ if^ f ! j ^ ^ l^^ifT I v^o#o v ^ ^ c|>ij^c|f^u,^ 
cf5t JJ,u||cii| c ^ ^^?xfjSTr m ' ^ MHlfi^lc^ v ^ TR<FJ^^ fTFTT I ^ ^ SiRlRcW ^RJR 
T^RT TheOceanof Story c^ =^TFT ^ c f i o ^o^o ^ ^ ^ ^HWt ^ ST^clK Uchlf^ld ^ ^ 11 
3 r W c^ STTaff cf^ T^TS^ FT spHcR f ^ f ^H STT^pfcfi fcf^pff ^ TFsff cfff T£RT cfft 11 ^ 
Wm^ m<lfl<:\ ^RWr c^ 3T%TF[ 3T^ ^>TM3ft ^ ' f t Hr^HI-rlRcl ^ ^ 11 4>d>i<l>^ )M 
^^mf^ « ^ ^ Sft^ viHl^ -^ cj cf5t TcRT3ff Tf TJiTcT^ CFP9TRCF> 3T%fFff ^^ fcf^ RTR ^ 
^ ^8TR ^o4lR I I ^ ^TJeR I^WT ^ ^ c^STT c^ 3?cnF ^ erreTT Weft t # ? 3 T ^ f^^ Teft 
^? "^ t^ fcfjcrr F^TRT f f # iTcftcr itcrt t ^ 7 ^ f^ctfjan c}ft ^mcft CTTCHT ^ocfJo?ef!c^ ^o 
^ ^ 3 m P ^ cf59^3ft W P i d M 3r»M F t^ c^  cfJR^ ^ cfj^T c^ MT? ^ cfft^ oJTcTEIH 
^Sc^ TR ^ FtcTT s f k ^ 5 ^ cpsTT cfft vJlrjci^ cli sf^ ft ^ ^ f I ^ c j^^ Tjy ^ocpo^cftcp ^ o cfft 
3Pt^5T^ fcfgFT ^fc^STT cfjT ^fTcftf^ SJIHlPlcb ^HFlr?^ W^ f I 
W^ Wf>R S T ^ 'T^?^ft^ X?cf qRrHc^ fcTfFff ^ ^ftejij^t ^fTFff ^ STMR ^ ^ 
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^Sn^Tef^  ^ F l ^ c^ cf?r?^ ^ 5 ^ y j c ^ CT8TT ^ f R < ^ ^fRcfr?^ SfoJprT ^^ec|i^uf f ^ fq j ^ 
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